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EL TIEMPO (Servicio Mcteorológrico Oficial).—Tempera-
tura máxima de ayer: 38 grados en Córdoba; mínima, 9 
en Paraplpna. ián Madrid: máxima, 29; mínima, 18. 
Tiempo probable para hoy: fin toda España, vientos flo-
jos de dirección variable y buen tiempo. Calor. (Véase 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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L O D E L D I A | M € n o s c o m e r c i o y m á s 
p a r o e n I n g l a t e r r a Los Ayuntamientos 
E l Gobierno se ve obligado a modificar 
el Estatuto municipal vigente por un 
real decreto que permita tomar acuer-
dos aunque no as.stan los cuatro quin-
tos de los ediles ni voten las dos terce-
ras partes. Es tan frecuente, que en es-
tos últ imos meses la mayor ía de los 
concejales estén ausentes de las sesio-
nes, que si se aplicara el Estatuto mu-
nicipal, quedar ía paralizada la vida de 
los Ayuntamientos. LONDRES, 15.—El número de obre 
Hace pocos días el fiscal del Tribunal,ros sin trabajo inscritos en los regis-
Supremo publicó una circular contra las,11*03 públicos ascendía el día 7 de ju -
lio a 1.933.500, o sea 42.925 m á s que 
a fines de la semana precedente y 
789.254 más que en igual fecha del año 
Hay 1.933.500 obreros que no 
tienen trabajo 
El comercio exterior ha disminuido 
en un semestre en 128 millo-
nes de libras esterlinas 
d i ^ L ^ r colec«vo- Muchfos de los de seguros de ¿a ro , casi exhausta ^a , dernócratas y... de los otros, van la autorización para elevar de ^ / ^ J 
a los cargos públicos a satisfacer a seSenta millones de libras esterlinas 
una vanidad personal, a lograr un | i a facultad de emisión de emprést i tos 
t í tulo más , a gozar influencia social, para esta Caja 
a relacionarse bien, cuando no a ha-
cerse el reclamo profesional o a pro-
teger su pequeño negocio. Por eso acep-
tan los cargos a beneficio de inventa-
El comercio disminuye 
L o s h e r e d e r o s d e u n i m p e r i a l i s m o 
La escrupulosa vigilancia de nuestros "demócra tas" en la conservación del 
monopolio docente del Estado es una de tantas absurdas paradojas del progre-
sismo español. Digno de execración... o de risa es el espectáculo de los enemigos 
de la Dictadura militar, y casi de lo mi l i ta r puramente, formando el cuadro 
alrededor de una herencia directa del militarismo m á s desenfrenado que ha co-
nocido la Historia. 
No es, como vulgarmente propalan escritores liberales mal enterados, no 
es el monopolio docente hijo de la Revolución francesa. La Asamblea Constitu-
yente donde resonaron las voces de Condorcet, de Lakanal, de Talleyrand y de 
tantos otros pedagogos del período revolucionario, fué un vocerío híbrido o 
"pandemónium" de teorías contradictorias respecto a la organización de la ense-
ñanza y a la intervención en ella del Estado. 
Desde el proyecto de Lepelletier, que proponía sustraer los alumnos a la dimisione3 co;ectiva8 de Ayuntamientos 
acción "perniciosa" del hogar y educarlos por y para el Estado, hasta los más y DipUtacioneS. Entre otras cosas, am 
exaltados partidarios de la abstención del Estado en materia de enseñanza, ya bas disposiciones son síntoma de lo po 
que "la Revolución no tenía el deber de crear sabios ni los sabios habían traído |co qUe mteresa la vida municipal en ^t61"^01" 
la libertad, sino los "sans-culottes", todas las doctrinas tuvieron defensores, p re - ¡España , ni aun a los mismos muníci- | E1 , 'Daily Telegraph" dice que el nú-
valecíendo siempre una idea: la de que la enseñanza era obligación social, como jpes. Es una triste realidad. No es cues-I13?^?"0 cfeciente de obreros sin trabajo 
forma de crear ciudadanos adictos al espíri tu y a las instituciones revolucionarias, jtíón de izquierdas, ni de derechas; es ™ ^ r ^ ^ 
Por el camino que empieza en la Convención y acaba en la anarquía des- un defecto antiguo y común a la ma-| • nda vez en seis megeS un nuevo --ré 
embocó Francia a la férrea represión napoleónica, y entonces fué cuando nació ¡yona de los españoles. Son poquísimas, dito por valor de diez niillone3 ^ h_ 
en la cabeza del gran organizador del Imperio la idea del monopolio docente. pegonas que se preocupan en s e . ¡ b r a s esterlinas, con destino a la Caja 
La partida de nacimiento de esta máquina del poder Imperial es tá en la exposi-
ción de motivos o preámbulo de la ley de 1806 creando la Universidad. E l 6 de 
mayo de dicho año, Fourcroy leía en el Cuerpo legislativo un "Rapport" sobre 
la, ley universitaria, en donde decía: "Si la enseñanza se l imitara solamente a 
procurar la instrucción general, el Estado podr ía encomendar este asunto a la 
vigilancia paterna; pero como en los Centros docentes se forman los funcionarios 
públicos, esta circunstancia determina la necesidad de su intervención." Por 
funcionarios públicos entendía Fourcroy no sólo los empleados del Estado, sino 
todos los que ac túan de elementos directivos en la sociedad: sacerdotes, maestros, j río, y acuden o no a las sesiones se 
abogados, escritores, etc. De este principio intervencionista pasó Napoleón a l a i g ú n el beneficio que les pueda repor-
absorción completa por el Estado, es decir, por su propia persona, de toda la 
enseñanza. L a Universidad que él concebía abrazaba desde la Sorbona hasta la 
úl t ima escuela rural ; y desde el gran maestre hasta el ú l t imo profesor podía él 
ponerlos y quitarlos a su talante, en orden a desarrollar su plan de hacer una 
Francia adicta al Imperio y al emperador. Tal fué la génesis de una enseñanza 
convertida en instrumento político, concebida y estructurada no para servir a la 
ciencia n i a la cultura humana, sino para consolidar el trono y la dinast ía de 
"el nuevo At i l a que a Occidente oprime". 
Los críticos más severos del plan napoleónico, con Taine a la cabeza, llegan 
a decir que Napoleón quería anular toda personalidad, ahogar todo espíritu de 
iniciativa, extirpar la "malsana" curiosidad científica, destruir la investigación es-
pontánea, anular aquellas notas peculiares y caracter ís t icas del individuo para 
convertir a los franceses en instrumento fácil de su política imperialista. Es po-
sible que haya alguna exageración en estos conceptos que otros escritores, como 
Thiers, no suscriben. Pero nadie puede negar que el fin del monopolio docente na-
poleónico era, como hemos afirmado, consolidar el trono y la d inas t ía de los 
Bonapartes. 
En el catecismo im perial impuesto por el César en las escuelas y en las pa-
rroquias de toda Francia, y que los niños aprendían de memoria, se decía tex-
tualmente: "Debemos en particular a Napoleón I , nuestro emperador, amor, res-
peto, obediencia, fidelidad, el servicio mil i tar , los tributos ordenados para la con-
servación del Imperio y de su trono. Porque es el que Dios ha suscitado en 
tiempos difíciles para restablecer el culto público y la santa religión de nuestros 
padres y para ser el protector de ella..." 
L a "santa religión de nuestros padres" preocupaba bien poco a Napoleón, 
que apenas si aceptaba los principios de una religión natural. Pero el catolicis-
mo, como la Universidad, quedaban convertidos en "instrumenta regni" del plan 
napoleónico. 
E l monopolio napoleónico se conservó después de Water lóo . Los Borbones, 
los Orleanes, el segundo Imperio y la tercera República, util izaron sin el menor 
escrúpulo, la odiosa "máquina imperial", mantenida en su espíri tu, aunque 
no en todos los detalles de su fé r rea organización mi l i t a r hasta tiempos muy 
recientes. Los triunfos de los católicos en el 33, en el 50 y en el 75, sólo en 
pequeña parte, atenuaron el daño del monopolio estatal. 
En el francés se inspiraron los demás monopolios, y es bien sabido que tanto 
nuestra ley de Pidal de 1845, como la de Moyano de 1857, que hoy, en lo fun-
damental, es tá vigente, no tienen ascendencia m á s democrát ica n i m á s española 
que los quiméricos sueños imperialistas del primer Bonaparte. Los pueblos que 
han conocido la verdadera libertad política, y entre ellos Inglaterra y los Estados 
Unidos, han sabido sustraerse a la influencia, tentadora para todos los Gobiernos 
opresores de la conciencia nacional, del monopolio napoleónico. En cambio, las 
naciones continentales que más han alardeado de liberalismo y de democracia no 
han tenido durante años más política pedagógica que la famosa Universidad im-
perial, donde, para que no faltara n ingún detalle de origen mil i tar , hasta las ho-
ras en las distribuciones internas de los Liceos se anunciaban a toque de tambor. 
H i n d e n b u r g , c o n t r a e l G o b i e r n o p r u s i a n o 
Pide que se levante la prohibición de los "Cascos de Acero"; 
de otro modo no visitará las regiones renanas de Prusia. 
PRIMERA VICTORIA DEL GOBIERNO EN E L DEBATE FISCAL 
tar. 
¿ N o es cierto que la misma juventud 
de todas las tendencias, de izquierda y 
de derecha, con solo rar í s imas excep-
ciones, cuando piensa en la vida pú-
LONDRES, 16.—El Board of Trade" 
publica los siguientes datos relativos aJ 
movimiento comercial en Inglaterra du-
rante los seis primeros meses del año 
1930. Las importaciones han ascendido 
a 541.749.000 libras esterlinas con una 
disminución de 63.029.000 en relación a 
igual periodo del año 1929. Las expor-
taciones suman 304.851.000 de libras es 
blica, piensa desde luego en el Congre-! té r l ínas , con una disminución de libras 
so como tribuna de m á s resonancia y i esterlinas 53.891.000. Las reexportacio-
camíno m á s seguro y rápido para Ue-'nes alcanza a 49.280.000 con una baja 
T l n í r a n s i g e a n l " c u m p l i ó 
a y e r 5 0 a ñ o s 
De un hoja radical se ha convertido 
en un diario de orden 
Cinco obreros muertos en 
una mina 
En la mina de Silesia quedan 
todavía 44 cadáveres 
Tira cuatrocientos mil ejemplares 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 15. — "L'Intransigeant" ha 
cumplido hoy cincuenta años. E l gran 
periódico que fué una hoja virulenta, 
:on deasiento die panfleto, bajo la plu-
jaa de su fundador Henri de Roche-
lord, es hoy, dirigido por León Balby, 
el diarlo parisino de la tarde de mas 
jirculación. 
Esta preferencia d e l público por 
"L'Intransigeant" es un halago, pero es 
al propio tiempo el exceso de una res-
ponsabilidad. Dicho se es tá por consi-
guiente, que se trata de un periódico de 
derecha, cuyas columnas no acogen 
campañas de escándalo. Sin mengua de 
su información, de su vibración, de su 
fisonomía popular y callejera, " L ' I n -
transigeant" es un diario limpio. 
Si analizásemos su ideario encontra-
ríamos que es el mismo, con todos sus 
defectos y virtudes de los más moder-
nos y progresivos estados de o p m ó n : 
nacionalismo, hastío de parlamento, an-
sia de robustecimiento del Poder ejecu-
tivo, entusiasmo por el deporte, divul-
gación de Ja técnica Industrial. Unión, 
paz y trabajo. Así cabe resumir el pro-
grama de es'e órgano de opinión apo-
l:tico y aconfesional, al que E s p a ñ a le 
debe el inmenso servicio de que sea uno 
de los poquísimos periódicos franceses 
que en uno y otro tiempo, bajo estas o 
aquellas circunstancias, habla de ella 
en tonos m á s que de circunspección, de 
manifiesta cordialidad. 
Tira "L'Intransigeant" unos 400.OOC 
ejemplares, m á s del doble de lo que t i ra 
cualquier otro diario de la tarde. Su 
edificio, de ocho pisos, se eleva sobre 
dos m i l meiros cuadrados. Tiene tres 
ediciones, una formidable estación de 
T. S. H . visible desde todo París , vein-
ti trés máquinas de componer, dos millo-
nes de caracteres de imprenta, treinta 
automóviles de transporte, dos camio-
nes, dos tractores, dos "autos" de ra-
diodifusión, seis "autos" para los repor-
tajes y tre.nta ciclistas. Imprime por 
año 16.000 hectáreas de papel, consume 
260.000 litros de t i n t a y produce 
7.360.000 kilogramos de clichés.—Dara-
nas. 
SACRAMENTO. 15.—En una mina 
de la región se ha producido un hun-
dimiento, que ha causado varias vic t i -
mas. 
Hasta ahora van retirados los cadá-
veres de cinco mineros. 
L A C A T A S T R O F E D E S I L E S L l 
BRESLAU, 15.—El domingo y el lu -
nes se han extraído otros tres cadá-
veres de la mina de Hausdorf, donde 
ocurrió l a reciente catást rofe y se ban 
descubierto cuatro más . 
Aún quedan en la galer ía de la mina 
44 cadáveres. 
gar a los altos cargos de la Adminis 
t r ac ión? Si hubiera verdadero celo del 
bien común, los jóvenes que se sintie-
ran llamados a la vida pública pensa-
r ían en el Municipio antes que en las 
Cortes. 
Durante el período dictatorial se pro-
dujo un resurgimiento en la vida mu-
nicipal, en parte debido a que los Mu-
nicipios estaban m á s alejados de la po-
lít ica; en parte a la publicación del 
Estatuto; en parte también a que hu-
bo fortuna para elegir, sobre todo al-
caldes, en muchas de las poblaciones 
de España . Pero ese movimiento rege-
nerador no ha llegado a cuajar a pe-
sar de aquella Liga Municipalista Es-
pañola, que promet ía ser algo, y que 
lleva trazas de no pasar de un buen 
propósito... Y es bien triste el que las 
cosas sean como decimos que son. No 
hay fundamento m á s sólido de la gran-
deza nacional que la prosperidad de los 
Municipios. No hay campo m á s agra-
decido a los que en él trabajan con hon-
radez y constancia; no hay mejor es-
cuela de formación de legisladores y 
políticos. 
Pero, en fin. no nos lamentemos de 
lo que no puede remediarse en breves 
años. Y puestos a buscar una solución 
prác t ica a este mal que entre nosotros 
tiene siesos de existencia, volvemos una 
vez m á s nuestra vista al régimen de 
carta o al régimen de gerencia. ¡Que 
una persona o unas cuantas personas 
bien pagadas, con responsabilidad de-
finida, con amplias atribuciones y l i -
bertad de movimientos, acometan, so-
bre todo en las grandes ciudades, la 
ingente y fructuosísima obra de admi-
nistrar bien nuestros Ayuntamientos! 
El Consorcio almadrabero 
de 11.282.000. 
El proyecto minero 
Ñ A U E N , 15.—Los políticos alemanes 
t a r d a r á n en olvidar el día 15 de julio 
de 1930. L a jornada se presentaba bas-
tante movida porque el canciller debía 
pedir la aprobación en segunda lectura 
de los proyectos financieros del Gabi-
nete, pero nadie esperaba la repentina 
intervención del presidente Hindenburg 
en favor de la asociación nacionalista 
"Cascos de Acero". 
Esta Asociación ha sido prohibida en 
los países renanos por el ministro del 
Interior de Prusia, Braun, el "Zar de 
todos los prusianos", como lo llaman 
por su ca rác te r duro los adversarios, 
pero hoy el presidente Hindenburg ha 
enviado una carta al primer ministro 
de Prusia dicíéndole que si no se modi-
fica la actitud del Gobierno prusiano 
acerca de los "Cascos de Acero", el ma-
riscal presidente de la república se veía 
obligado a no asistir a las fiestas de la 
liberación de Renania que, como ter r i -
torio alemán, pertenece al Estado de 
Prusia. 
L a carta del mariscal 
dieron abstenerse de votar el primer 
art ículo del plan financiero, que se refie-
re precisamente al famoso impuesto del 
"Sacrificio sobre los sueldos de los fun-
cionarios y de los empleados particula-
res. No habiendo votado los socialistas 
estaba descontada la aprobación del ar-
tículo, que fué aceptado en votación or-
dinaria. Después la C á m a r a aplazó sus 
sesiones hasta m a ñ a n a . 
Los nacionalistas 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 15.—A consecuencia del de-
bate habido esta tarde en la C á m a r a de de a l l a n e s sobre todo, porque a mi 
L a carta es un documento corto y 
seco. Hindenburg dice que el Gobierno 
de Prusia impone a los "Cascos de Ace-
ro" condiciones inaceptables para poder 
desfilar ante el presidente de la repú-
blica cuando éste visite las poblaciones 
prusianas del Rhin. "Esta desigualdad 
de tratamiento es insoportable para mí 
y creo que incompatible con mi deber 
constitucional de guardar una actitud 
absolutamente imparcial con todos mis 
compatriotas". El mariscal termina su 
carta diciendo que lamenta no poder 
participar en actos públicos de los cua-
les queda excluida una parte importante 
los Lores, en vi r tud de la cual han man 
tenido por 268 votos contra 36 la en-
mienda al proyecto de ley sobre los car 
bones, el Gabinete británico y los mi-
neros se encuentran ante la disyuntiva 
de si aceptan la enmienda o si renun 
cían enteramente a la ley, pues no exís 
te otra alternativa. Los miembros de 
la Federación de Mineros estimaban es-
ta noche que la actitud de los lores ba 
dado el golpe de muerte al proyecto 
de ley sobre el carbón. E l Consejo eje-
cutivo de los mineros ha sido convoca-
do para mañana .—Daranas . 
Nuevo servicio telefónico 
LONDRES, 15.—El director de Co-
rreos ha anunciado que, a par t i r de ma-
ñana , día 16, el servicio telefónico tras-
a t lán t ico seria extendido a Drizaba, Mé-
jico, Córdoba y Veracmz. 
modo de ver la prohibición de los "Cas 
eos de Acero" es inmotivada. 
En un principio se creyó que la In 
tervención de Hindenburg se había pro-
ducido sin conocimiento del Gobierno 
alemán, pero en el mismo documento el 
mariscal hace notar que el Gabinete del 
Reich ha intervenido como el propio 
presideute de la república en favor de 
los "Cascos de Acero", sin éxito algu 
no. Es decir, que el mariscal v i s i t a rá 
las regiones de Hesse y del Palatinado 
que pertenecen a Baviera, p-ro se abs-
tendrá de visitar las regiones de Pru-
sia, en las que es tán comprendidas las 
ciudaces de Tréveris, Coblenza y Aquis-
gram. 
Braund contesta 
Ñ A U E N , 15.—Refiriéndose a la acti-
tud de los nacionalistas frente a los 
proyectos financieros, el "Lokalanzei-
ger" dice en un editorial que los nacio-
nalistas cambiar ían de actitud bajo el 
mando de Hugenberg si el Centro aban-
donara t ambién en el Gobierno prusiano 
la coalición que mantiene con los socia-
listas, y de este modo quedará consoli-
dado el frenta único antimarxista. 
También el conde de Westarp se ha 
negado a prestar ayuda al Gobierno dei 
Reich. La carta de Hindenburg que cor-
ta definitivamente las relaciones entre 
los socialistas y el Gobierno del Reich, 
además de poder modificar la actitud de 
los nacionalistas, es posible que influya 
para que el Centro prusiano se aparte 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
El Gobierno examinó e! dictamen 
del Consejo de Instrucción pu-
bica sobre la reforma de la 
Segunda enseñanza 
• 
El ministro de Instrucción dió tam-
bién cuenta de la reforma uni-
versitaria en líneas generales 
Prescripciones a los exportadores e 
importadores en relación con el 
problema de los cambios 
E l Gobierno estudia los asuntos que 
ha de llevar al Parlamento 
OTRO CONSEJO E L VIERNES DE-
DICADO A FOMENTO 
Poco después de las seis llegó el ge-
neral Berenguer al palacio de la Presi-
dencia. A preguntas de los periodistas 
dijo que no llevaba al Cousejo más que 
unos expedientes de t rámi te , como con-
cesión de cruces, etc. 
Seguidamente llegó el ministro de Gra-
cia y Justicia, que interrogado por los 
informadores si llevaba a la reunión la 
ponencia sobre la cuestión de las mul-
tas extrarreglamentarias, constestó que 
de los socialistas. Por otra parte, se di- |sólo llevaba una minuta de ella. No sa-
ce que el Gobierno de Prusia manten- bía si se t r a t a r í a , desde luego, en el 
drá la acti tud de Braun y repl icará ai 
presidente Hindenburg en forma no me-
nos enérgica que la de la carta del ma 
riscal. 
* » * 
Por tercera vez en menos de tres 
meses el canciller Brünning ha esgri-
mido la amenaza de gobernar por de-
creto si el Reichstag no le facilitaba 
los medios parlamentarios de cubrir el 
déficit del presupuesto alemán. Este 
asciende en cifras redondas a 850 millo-
nes de marcos. E l Gobierno propone 
para saldar esta diferencia irnos 500 
millones de impuestos, algo m á s de 100 
millones de economías y 200 millones 
de vender algunos t í tulos que el Esta-
do posee. A l mismo tiempo se quiere 
estabilizar la contribución del Te-
soro público al fondo de seguro contra 
el paro, de modo que si la crisis econó-
Consejo. Añadió el señor Estrada que 
el domingo va con su familia a San Ra-
fael, donde veraneará , para estar más 
cerca de la Corte. 
El ministro de Hacienda, al entrar, se 
refirió en su conversación con los perio-
d.stas, a la real orden aparecida en la 
"Gaceta" sobre la constitución de la 
Conmisión centralizadora de los cam-
bios, pero no hizo comentario alguno 
sobre ello. 
Los periodistas felicitaron al ministro 
de la Gobernación por su fiesta onomás-
tica. E l general Marzo agradeció las fe-
licitaciones y dijo que llevaba al Conse-
jo algunos asuntos de t rámi te . Respec-
to a la huelga de los ferroviarios de ia 
red de los Andaluces, insistió en su opi-
n.ón optimista. 
El ministro de Marina manifestó al 
llegar que no llevaba nada al Consejo. 
mica aumenta la Cifra de parados el Es-1 Dijo que hoy por la mañana se cele-
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MADRID.—Se acuerda que baste la 
mitad más uno de los concejales para 
tomar acuerdos.—Una disposición so-
bre estupefacientes.—Estadística sa-
nitaria (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS. — Terminan lo3 actos 
oficiales en la Exposición de Barce-
lona.—Los ferroviarios de Andaluces 
acuerdan continuar en el Comité pa-
ritario.—El viaje a Par í s del Principe 
de Asturias.—La Diputación de Za-
ragoza es premiada en el certamen 
de Sevilla (página 3). 
EXTRANJERO.—Hindenburg publi-
ca una carta contra el Gobierno de 
Prusia; pide que levante la prohibi-
ción impuesta a los "Cascos de Ace-
La Asamblea de la Federación Regio-
nal de Pósi tos de Andalucía Oriental, 
celebrada en Sevilla, se opone en un 
escrito muy razonado al mantenimien 
to del Consorcio Almadrabero. 
Fundóse éste, como se recordará, en 
1928, y en principio su establecimiento 
era plausible. Tra tábase de ordenar ra^ 
cionaimente la pesca con almadraba 
que captura el a tún en sus emigracio-
nes a t ravés del lüstrecbo. 
Los resultados han sido, sobre todo 
socialmente—y en cuanto son conocí 
dos por nosotros—bastante perjudicla 
les. Los patronos han contratado per-
sonalportugués en un 50 por 100, se 
gún afirmación hecha en un escrito del 
presidente de la Federación de Pósitos 
Aquellos obreros no sólo llevan a su 
país el producto de sus salarios, contri-
buyendo con ello a empeorar el saldo 
de nuestra balanza de pagos, sino que 
dejan sin trabajo y sin pan a los pes-
cadores españoles que sufren precisa-
mente desde hace cuatro años de la fal-
ta de sardina en aquellas costas de la 
Andalucía Oriental. 
Económicamente , tampoco parece que 
el Consorcio haya resuatado ventajo-
so. E l a tún, según informes de la Fe-
deración de Pósitos, se vende ahora más 
caro, con precios que llegan hasta 2,50 
pesetas por ki lo en ios mismos puntos 
de procedencia. 
Oreemos, pues, que se impone un es-
tudio de la cuestión. Si juzgamos por 
los informes antes expuestos habrá que 
convenir en que lo procedente es volver 
a l a libertad de pesca. 
Los baños del Manzanares 
G r a v e s d i s t u r b i o s e n l a 
c i u d a d d e A l e j a n d r í a 
Tuvieron que ser llamadas las tro-
pas para garantizar la seguri-
dad de loŝ  extranjeros 
En una manifestación de los na-
cionalistas hubo 17 muertos 
y 30 heridos 
A L E J A N D R I A , 15.—En la tarde de 
hoy ha habido serios conflictos entre la 
Policía y los manifestantes nacionalis-
tas en Alejandría. L a situación creada 
con este conflicto es grave y "a Poli-
cía se ha visto obligada a pedir el au-
xil io de las tropas bri tánicas, co.i el fin 
de garantizar la seguridad de los ex-
tranjeros en la ciudad. Se ignora el nú-
mero de víct imas. Solamente se tienen 
noticias hasta ahora de que ha habido 
diez y siete muertos y treinta heridos. 
Entre los muertos se encuentran dos je-
fes de Policía. 
» « « 
A L E J A N D R I A , 15.—Las tropas egip-
cias son completamente dueñas de la 
si tuación en todo el país y carecen de 
fundamento las versiones que aseguran 
haber sido solicitada la cooperación ele 
las tropas inglesas. 
Dos horas de huelga general 
El primer ministro de Prusia ha 
contestado a la carta del mariscal d i -
ciendo que el Gobierno federal había . 
convenido con el Gobierno de Prusia r 1 ^ ^ ' como antes Moldenhauer, se me-
en la supresión del "Cascos de Acero", gai1 a roaatener sobre el Tesoro esa 
tado no sea quien deba costear el dé 
ficit que resulte. De otro modo es im-
posible, aseguran los ministros de Ha-
cienda, un presupuesto equilibrado. 
Los socialistas se oponen terminan-
temente a esta úl t ima proposición. Pa-
rece que han ofrecido su apoyo al resto 
del programa gubernamental a condi-
ción de que no se altere el reglamento 
actual del seguro de paro. Mas el mi -
nistro de Hacienda, Dietrich, demó-
y que se había pedido a los jefes de di-
cha asociación la ga ran t í a de que inci-
dentes como los sucedidos cuando hubo 
que suspender a los "Cascos de Acero" 
no volverían a repetirse, pero que no 
reoibió respuesta satisfactoria. Añade 
que el Gobierno prusiano es tá dispues-
to a levantar la prohibición con tal de 
recibir las ga ran t í a s pedidas, y termi-
na expresando la esperanza de que es-
tas explicaciones disiparán los escrú-
pulos del presidiente y le permi t i rán 
asistir a las fiestas que preparan los 
habitantes del Rhin. 
L a sesión del Reichstag 
LONDRES, 15.—Comunican de Ale-
j and r í a que se ha declarado en aque-
lla ciudad una huelga general de dos 
horas para testimoniar la s impat ía de 
los obreros hacia las víct imas de los 
recientes sucesos ocurridos en Mansu-
rah y en Bilbeis. 
E l movimiento ha tomado rápidamen-
te caracteres de gravedad. Grupos de 
manifestantes han apedreado a las fuer-
zas de Policía, que se vieron obligadas 
a retirarse. 
Los manifestantes atacaron y derri-
baron un camión. 
Las autoridades adoptan rápidas me-
didas con objeto de restablecer el or-
den en la ciudad y en evitación de que 
el movimiento se propague. Son muchas las personas que se nos 
quejan de la libertad abusiva que se 
consiente a los bañis tas del Manzana-
res. Las orillas del río no están .r;oid-
metnte para el desahogo de mozalbetes 
—algunos de diez y ocho y veinte 
años—que se lanzan al agua sin curar-
se lo m á s mínimo de las exigencias del 
pudor. Por aquellos lugares van t^m-
jbién bastantes familias a buscar alivio 
a los rigores del verano. Y, o tienen que 
¡dtejar de ir, o se "ven forzadas a tolerar 
un espectáculo indecoroso. 
L a queja es tá muy puesta en razón. 
¡Tanto m á s cuanto que nadie nos la for-
¡mula en sentido negativo, n i nosotros 
la damos tampoco así. Nadie quiere im-
pedir que el pueblo madrileño se bañe. 
A l contrario, todos deseamos que se Ic 
den para ese refrescante e higiénico | céntimos, podrían l o s madrileños "ba 
Naturalmente se ha buscado en se-
guida un móvil político para esta in -
tervención del presidente y se ha creí-
do ver en ella una forma de dar satis-
facción a las aspiraciones de los nacio-
nalistas de disolver la coalición prusia-
na en la que no tienen la menor part i-
cipación y cuya disolución exigen pp-
ra asegurar la vida del Gobierno del 
Reich. Es aventurada la suposición, da-
do el ca rác te r deü presidente. De to-
dos modos, es cierto que no dejará de 
influir en la situación política, aunque 
és ta aparece .más clara después de la 
sesión de hoy en el Reichstag. 
Como estaba anunciado, fué el pro-
pio canciller quien pidió a la C á m a r a 
la aprobación de los proyectos finan-
cieros. "El pueblo—dijo el canciller— 
reclama una decisión ráp ida y no m á s 
discursos. La nación entera se encuen-
t ra oprimida por una aprensión que 
hace sumamente difícil dar impulso a 
los asuntos económicos. L a economía 
se encuentra en depresión no solamen-
te por una coyuntura desfavorable, si-
no por una verdadera revolución de 
precios. 
No puede pensarse en sanear nuestra 
s i tuación si antes no se cubre el défi-
carga incierta que no permite unas 
cuentas claras. De ahí que el Gobierno 
esté en manos de los nacionalistas, cu-
ya actitud no se co-noce todavía. 
Entre los partidos de lo que puede 
llamarse coalición—^formalmente és ta no 
existe—existía completa discordia hasta 
anteayer. No era posible que los de-
mócra t a s aceptasen el impuesto perso-
nal por habitante, que proponían los 
populares: n i éstos querían admitir el 
llamado "notopfer" que podría tradu-
cirse por "impuesto de la necesidad", 
aunque generalmente se le llama del 
"sacrificio". Pero es evidente que sin 
nuevas cargas tributarias es imposi-
ble nivelar el presupuesto. Lo que ocu-
rre es que impuestos directos como el 
del sacrificio, que gravan a un núme-
ro elevado de electores de la clase me-
dia pueden influir en una lucha electo-
ral y n ingún partido quería la respon-
sabilidad de esa medida. 
Con todo el temor de ver esas con-
tribuciones implantadas por decreto y 
al mismo tiempo el Parlamento disuelto 
y el cuerpo electoral convocado en un 
momento de crisis económica aguda ha 
conseguido la unión entre los partidos 
gubernamentales. Sin embargo, esto no 
constituye una seguridad de que será 
aprobado el plan financiero. En efecto, 
dichos partidos suman alrededor de 20(> 
votos en una Cámara de 491 diputa 
dos. Es necesario que los nacionalistas 
o, a lo menos, la mayor ía de éstos se 
decidan a apoyar al Gabinete. Así ocu-
rr id en la primera discusión sobre f i -
nanzas, pero de todos modos el Ministe-
rio hubiera sido derribado sin ia ayu-
da disfrazada de 15 socialistas que su-
pieron marcharse a tiempo 
Es posible que esto suceda también 
en esta ocas.ón, puesto que en la vo-
tación del primer articulo, el famoso 
"notopfer", los diputados del socialis 
bra rá en el Ministerio la fiesta de la 
Virgen del Carmen, Patrona de la Ma-
rina española, con una misa solemne, 
seguida de un "lunch" en honor de los 
invitados. 
El señor Sangro, dijo a la entrada, que 
se había resuelto la huelga de albañiles 
de Bilbao, que ha tenido siete semanas 
de duración, con lo que quedan arregla-
dos todos los conflictos sociales existen-
tes en aquella provincia. Se le preguntó 
si llevaba al Consejo los dos proyectos 
anunciados, que se refieren al anticipo a 
los funcionarios y a Cooperativas. Con-
testó el ministro del Trabajo que del 
primero había repartido copias a sus 
compañeros, pero que no sabia si se tra-
tar ía en el Consejo. 
Por último ent ró el ministro de Ins-
trucción pública, que fué interrogado si 
facilitaría una nota de los asuntos de 
su departamento que habi'an de tratarse 
en el Consejo. E l señor Tormo respon-
dió que no sabia siquiera si se iban a 
tratar. 
A las seis y medía quedó reunido el 
Consejo de ministros, que terminó a las 
diez menos cuarto. 
A la salida 
zona amplia de las ciases medias no 
tienen cuarto de baño. Los escasos 
"balnearios" que existen en la ciudad 
—no pasan de tres o cuatro—tienen 
una tarifa que, desde luego, la clase 
obrera no puede pagar. No queda más 
que el Manzanares. Y es lo cierto que, 
mientras se obvian otras dificultades, 
el que hubiese en nuestro r ío verda-
deros baños para el pueblo ser ía cosa 
de muy poco. U n par o tres de sangrías 
d a ñ a n para un par o tres de piscinas 
amplias y en condiciones. U n vallado 
alto de madera y unas tiendas gran-
des de lo mismo acabar ían de resolver 
•a cuestión. De esa manera, por unos 
n t i n ^ EL DEBATE, Colegiala, í 
ro". —Seis países más contestan al 1 !JerciC10 todo género de facilidades, j fiarse y la misma consideración de ha-
memorándum Briand, entre ellos Ale- ¡iPo3: lo tanto, al apoyar las quejas an- liarse en un establecimiento impondría 
manía ; todos prometen asistir, pero TER|OREFS- no pedimos tan sólo medidas un decoro al que el buen pueblo de Ma 
formulan algunas reservas.—1.933.000 
parados en Inglaterra. — Situació'n 
confusa en la política boliviana.— 
Graves disturbios en Alejandría (pá^ 
ginas 1, 2 y 8). 
policiacas de restricción, sino, al mis-¡dr id se someter ía inmediatamente por-
mo tiempo, medidas sanitarias y mu-1 que es el más educable del mundo v «ns 
nicipales de construcción. | instintos distan de. ser los die ese sal-
™ i 1 - ! ad eS ^ e: baft0 ^ i ^ j i s m o que ahora triunfa a orillas del 
Madrid resulta un artículo de lujo. Las Manzanares con vergüenza de propios 
casas habitadas por el pueblo y por una |y escándalo de extraños. 
cit. Hay que despejar el terreno para mo' se han abstenido, pero no pod-án 
repetir el gesto cuando llegue el f o -
mento de discutir el seguro de paro n i 
si la proposición del Gobierno sobre es-
to se aprueba, cuando haya que votar 
la totalidad. De ahí que sean necesa-
rios treinta o cuarenta votos nacionalis-
tas para evitar la disolución. No es 
fácil prever cuál se rá la actitud fi-
nal de ese partido. En las últ imas se-
manas Hugenberg, defensor de Ja i n -
trans.gencia, parece haber reconquista-
do su prestigio, pero queda la esperan-
za de que los agrarios, deseosos de re-
cibir ayuda del Tesoro, se nieguen a vo-
tar contra las medidas propuestas por 
temor die dejar la Hacienda sin recurios 
R. L. 
la reforma fundamental de la adminis-
t r ac ión alemana, que se acomete rá en 
el otoño y que se distinguirá, sobre to 
do, por una disminución de los gastos 
Para la C á m a r a ha sonado la hora de-
cisiva de afirmar el parlamentarismo 
y la democracia y la mejor manera de 
conseguir esto es temer el valor de 
afrontar medidas impopulares. 
Pero si se demostrara que el Parla-
mento no quiere aprobar las medidas 
financieras, es mí deber declarar que el 
Gobierno no vaci la rá en emplear toda 
clase de recursos constitucionales para 
cubrir el déficit del presupuesto. 
A esto siguió una suspensión de la 
sesión. Durante'ella los socialistas deci-l 
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L A S FUERZAS D E L GOBIERNO EN L A CAMARA A L E M A N A 
E l primero en salir fué el ministro 
de Instrucción públ.ca, quien dijo que 
había empezado a explicar a sus com-
pañeros la reforma de la Segunda en-
señanza, el reglamento de oposiciones y 
también la reforma universitaria. Se 
le p regun tó si lo tratado figuraba en 
la nota, y contestó que no lo sabía por-
que no la había leído. 
Los señores Argüelles y Wais tam-
poco hicieron ninguna manifestación. Se 
limitaron a decir que iban a cenar en 
casa del conde de Gamazo, gobernador 
del Banco de España . 
E l general Berenguer manifestó que 
habían tratado de dos asuntos muy im-
portantes, pero sin que se concretara 
nada. Entre l a peseta y la enseñanza 
se ha pasado todo el Consejo. Interro-
gado respecto a las reformas de la 
enseñanza, man ' fes tó que no podía ade-
lantar nada, porque todo se había redu-
cido por parte del señor Tormo a cx-
plicacones previas para mejor com-
prensión de unos documentos que, rela-
cionados con la reforma, le había en-
tregado. Agregó que el viernes se ce-
lebraría otro Consejo de ministros. Un 
periodista le preguntó si la cena de 
anoche con el señor Bugallal tenia im-
portancia política, a lo que contestó el 
conde de Xauen que no había cenado 
con Bugallal, sino que cenó en el Casi-
no de Madrid con el nTnistro de Fo-
mento y con su secretario. Lo ocurrido 
—comentó—es que el señor Bugallal es-
taba allí en la terraza, pero no hicimos 
más que saludamos. 
NOTA OFICIOSA 
Trabajo.—A propuetsa del señor mi-
nistro de Trabajo y Prevjs.ón, acordó 
el Consejo adherirsa a l a Asociación In -
ternacional de Salvamento y Primeros 
Socorros en casos de accidentes mari-
t.mos, y se aprobó una rectificación sil 
real decreto sobre oposiciones al Cuer-
po auxiliar de Seguros, precisando su 
carác ter de restringidas. 
Repar t ió a sus compañeros de Go-
bierno el texto de un real decreto dan-
do forma a los acuerdos ya tomados 
sobre implantación del carnet de iden-
tidad. 
Gracia y Just ic ia .—Dió cuenta de va-
rios expedientes de indulto y relación 
para aplicar la l.bertad condicional. 
Para los exportadores 
e importadores 
E l ministro de Economía facilitó a la 
sal da del Consejo la siguiente nota: 
"En momentos como los actuales, en 
que nuestra moneda sufre fluctuaciones 
en baja, ocasionadas en buena par t« por 
la especulación, el ministro de Econo-
mía Nacional se oree en el caso de l la-
mar la atención de los exportadorej pa-
Miércoles 16 de julio de 1980 (2) E L DEBATE 
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N O T A S P O L I T I C A S ! E L N U E V o A R A N C E L N 0 R T E A M E R I C A N 0 
La ¡ornada del presidente'eleccionea' P01" consigruáente. sus 
_ \ orgfan'smos estadlsticoa en plena acti-
ra que procuren hasta donde les sea po-i 
slble que el pago de sus marcanclasj 
se conc erte en la moneda del país de 
destino y de los importadores para que 
consigan que sus pagos se admitan en i 
pesetas. De otro modo y con el pretex-l 
to equivocado de suprimir el riesgo del 
camb o lo que ocurre es que gran par- i El Jefe del Gobierno recibió a la Sala ¡ vldad preparatoria, 
te del mercado de nuestra div sa se do vacaciones del Tribunal Supremo, al í f primera tí:apa del Censo, o sea la 
realiza fuera de España , estimulándosp director de E L DEBATE, a los generales i « ^ e c c 1 0 0 d« los boletines Individuales, 
el interés en desvalorizarla. Como an- 'Borbón CasteUvi y Millán Astray; a! ^ ^ e c t ú a según lo dispuesto por el real 
tecedentes que deben ilustrar a unos y coronel director del Hospital Mili'.ar del decreto de 4 de mayo último, con los 
otros sobre el particular, recuerden qu^' ̂ arabanchel, que le d ó cuenta de la I datos del padrón mun ccpal. 
cuando las fluctuac ones en baja afee-' comisión que ha derempeftado en Bmse-i E l 15 de agosto el Servxio de Esta-
taban a otras monedas ahora estab'li- las. v varios jefes v oficiales. jdística t e rminará las listas elec'.orales, 
zadas, a los exportadores españoles se Desde hoy el pres dente se i rá to-¡remitiéndolas al d a siguiente a las Jun-i 
les of recia el pago en la moneda del | das las uird-ea a Ceroedilla, donde ve - ¡ t a s municipales, y és tas las expondrán i 
país de dest'no, produc éndose un fenó- raneará. Por las m a ü a n a s tendrá des-1 ̂  públ.co desde el 20 de agosto a á de 
pacho en el ministerio del E jé rd to . ¡sept.embre, ambos inclusive, meno contrario al que ahora lamenta' 
mos, pero siempre en nuestro daño. Con-
viene, por consiguente, que ellos proco-
dan ahora como procedían entonces los 
afectados por la baja de sus monedas.'" 
AMPLIACION 
La mayor parte del Consejo se dedi-
Es de máx ima trascendencia, por coin-
LOS aCUerdOS de lOSicidir con una época en la que gran nú-
' ¡mero de vecinos están ausentes de sus 
Ayuntamientos i domicilios habtuales, recordar estas fe-
'chas, ya que de tenerlas en cuenta de-
El ministro de la Gobernac ón, que ce-'P^nde nada menos que la verdad del 
lebraba ayer su santo, obsequió ayer ma-'Censo electoral. Se t ra ta de que los 
có al estudio de los asuntos de Instruc- i Qana con una copa de vino e¿pahol a los1 electores procuren no olvidar que las 
ción pública. E l ministro del depar ta - ¡ informadores del Ministerio. Con ellos1 citadas listas se expondrán solamente 
mentó d ó cuenta de varios proyectos sostuvo, a la vez. una animada charla.'esos "quince días (del 20 cte agosto a 8 
pendientes de Consejos anteriores y de-ÍE)n el curso de la conversación se h a b l ó l e septiembre)", y que durante olios! 
tuvo especialmente su atención en elide las anunaadas elecciones generales.! podrán, mejor dicho deberán, hacer cuan-¡ 
de la reforma de la Segunda enseñan-1y ei m.nlstro afirmó: ' tas reclamaciones consideren precisas; 
za, acerca del cual el señor Tormo i n - ' —Hace algún tiempo nadie creía que sobre inclusiones, exclusiones, cambios | 
formó extensamente. Este informe du-|el Gobiea-no actual pudiera efectuar las i le domicilio y de apellido." 
ró cerca de dos horas. Según las noti-1lecciones legislativas. Ahora parece que e, rla •rnWom n« In^! 
cías que pudimos obtener, el plan ex-¡todo el mundo se va convenciendo de bl régimen Qe traPajO en IQSi 
puesto implica una reforma radical de 3xl error. Las cosas marchan por buen ~~ ' i 
la enseñanza y en opinión de uno de los I camino, y espero que podremos realí- establecimientos bancariOS | 
consejeros con quien hablamos orspués l zarias y, con ello, cumpl.r la mis.ón que ' ; 
del Consejo para su implantación defi-lnos hemos impuesito. No las hemos ce-; En el ministerio de Trabajo facilitaron, 
ni t iva se requerir ían varios años. Este labrado ya por culpa del censo electo- la siguiente nota: 
plan, que mereció calurosos elogios de1 ral. Oreo que, a otro año, podremos be-¡ "El ministro de Trabajo y el presiden j 
todos los ministros, ha sido concebido V)er otra copa de vino tal día como hoy, *e de la Corporación de Banca han re-
por el mimno señor Tormo, después despero en lu^ar distinto. ' clbldo telegramas de diferentes organiza 
iciones y Asociaciones de empleados re-1 
M U N J L O C A T O 1 1 C 0 
L a s u s c r i p c i ó n p a r a l a s 
o b r a s d e l P i l a r 
Los niños del Hospicio contribuyen Existen 232.000 iglesias y 44 
nes 380.000 fíeles practican^ 
La religión más extendida es i 
tre "loa"nuevos-donativos flgniran uno del Católica. QUO CUenta 000 13 
ZARAGOZA, 15.—La lista de la sus-
cripción para las obras del Pilar ascien-
de a la cifra de 1.642.144,75 pesetas. En^ 
E n l o s E E . U ü . h a y ^ 
c o n f e s i o n e s d i s t i n t a s 
10.000 pesetas, de doña Ignacla BuaqueU 
Gullarte; otro do 2.000, de doña Mana 
del Pilar Mazarredo, y una colecta de 
millones de fieles 
ios obreros del pantano santoiea, quel Ninguna de las restantes COnW 
importa 759 pesetas. Los asilados dell nes ,|e a a |os t mi||Oh^,0 
Hosoicio provincial han dirigido una ca- » "'mones 
1* * 
E U R O P A : Realmente... Casi hubiera sido preferible que no descubrieras a 
América. 
¡ p ca-j 
I riñosa carta al Arzobispo diciéndole que! 
ellos también se suman a la suscrlp-j 
lelón y que de sus ahorrillos contribuyen, 
i cón 521.50 pesetas, que ad íun ta a laj 
ca: ta. 
! E l "Heraldo de Aragón" ha hecho la, E1 "ingtituto d« Investigación^ 
primer entrega de la suscripción que haiIej y religriofaa" ha publicado un 80cia-
¡abierto, que Importa 11.375.96 pesetas, y ' fo volumen, lleno do datos Ínter»8ru*,' 
i " E l Noticiero" ha hecho una nueva en- rec0gidos pov el doctor C i ^ 1 ' - ! 
¡ trega, ascendiendo el total de lo recau- Fry En ei ..The United States 1 r 
dado por este periódico a 40.867,3v» pe- ataits Churches". el autor de dicha H 
I setas. pilación presenta un análisis clei I20ftt, 
• rial recogido (parte publicado v n i 
Suscripción de Sindicatos agrarios. jnédito) en el último censo federal í 
Ante el estado ruinoso del templo fiel 
'Pl lnr hace un llamamiento el Sindicato 
I Central de Aragón de A. A. C. a í a s | ^ 
j demás entidades que constituyen la ^e-|cloní 
de ración Cat ' " 
las organizaciones religiosas realiza/'i 
en 1926. Por primera vez ha sido 
puesto el significado de las cifras ĴM 
censo con el auxilio de otras infonjj 
„..es que el doctor Fry ha podido . 
rana, para que C O ^ L ^ medio de, instituto de • ^ 
largos estudios, pero no es el que se 
intenta llevar a la práct ica . En conse-
cuencia, y para concretar sus amplías 
explicaciones sobre la materia, el m i -
tribuyan a engrosar la suscripción na 
Icional abierta por el Arzobispo y el 
Ayuntamiento de Zaragoza 
Uno de loa period Bitas le interrogo 
•1 ¡normas acordadas por la Corporación . ' 
g e s t ó n 'para el régimen de trabajo en los esta- uanios 
ca de las ctiücuitades con que 10 
un'-amientos tropiezan en su s t  ' r  l r i   trabaj 
a causa de la escasa asstencia de buen blccimientos bancarlos. 
nistro expuso en esquema lo que debía |número de los conceja es. Le ind.có que,| Sometidas estas normas al t rámite de 
constituir la reforma de la Segunda en-¡según se afirmaba, había sido ya firma-1 recurso, cuyo plazo de ejercicio terminó 
Benñamsa. Bn su informe aludió tanvbiénldo por ei Monarca un decreto mediante lel d'a 8 de 108 corrientes, corresponde 
a las modalidades que rigen en Uros ei cual resolvían las citadas dificulta-!ahor* ^ 4l08 s ecursos planteados, que 
paÍSeS- des en lo que al Ayuntamiento de M a - - * ™ ^ 8 ^ ^ ^ ^ ^ i f o í 
Inmediatamente, el señor Tormo dió 'dr id se ¿ f c ^ E1 ¿ . n i s t r o respondió: ConseJ0 de la Corporación y por la Co-
, clamando respecto de la aplicación de las clón dada la época en que nos encon-1 nárquica. Agrega qu« 
tigaciones sociales y religiosas. 
Según las noticias máá recientes, exl-1 
n en Estados Unidoa 212 confesión j 
La Asamblea nació-
Avuniamienio ue ^ « s ^ . te  3 ™  confesé 
j A l lado de las suscnpciones «nj»%»-LlUtlátMy que comprenden 232.000 ?^ 
el ex ministro de das por diferentes persona^ y Asociacio- . ^ ^ Q Q O miembros pracücañf H 
¿ a diputado por nes, el Sindicato Central de Aragón de Se ^ de estos datos que de cfl 4 
Hns. zu ramen te1 A. A. C. inicia con diez mil pesetas otra . ' Z ^ j Z a m Aa 0,iHri fi„r.i,.^-^ caili 
nalista de hoy 
En el Centro Nac.onalista Español 
(Almirante, 17) se celebrará esta tar-
Fomento se presentará por 
un distrito de Asturias, p-eguramente! . . . i icia  i  i l s t s tr  
Oviedo. También a-egura que en el mes a Kt que espera contribuirán touos los 
ds saptkiinbre vendrá el señor Cambó Sindicatos católicoagrarios. 
^on idéntico objeto. Los donativos pueden enviarse ai Sin 
cuenta del dictamen emitido por el *>n-l ^ ^ K ^ p £ ^ ^ ^ % ^ # a laS SÍe^ * ^ la Aaamblea ^ 1 tualmente u^san'los T o n ^ s " v ^ a «-er^liquen en la Prensa de Zaragoza, 
sejo de Ins t rucción pública acerca de l | ca rác te r general. De llegar a ese decre-inratro. Sólo entonces tendrán carácter neral del p a r t d o Nacionalista Español , trocada p. 
cual deseaba conocer el criterio 51 l a i t0 i aeria qUC ¡os Ayuntamientos, ejecutorio dichas bases, 
orientación del Gobierno. E l dictamen en sesiones plenarlas, pudieran re-1 P01" tanto, prematuro todo acto por 
fué discutido en sus líneas generales, y | solver aquellos asuntos que hoy recia-lpa,rte de la3 Empresas y toda reclama 
ahora lo es tudiará detenidamente el mi -
nistro de Instrucción, coa obj3to de con 
cretarlo en forma de proyecto, para so 
meterlo a nueva deliberación del Con 
sejo de ministros. 
Preguntamos anoche a uno d j los 
man la asistencia de las tres cuartas 
partes de la Corporación mediante la 
asistenca de la mayor ía absoluta. Ello 
es debido al convencimiento de que, con 
la actual composición de las Corpora-
ciones, no es posible en modo alguno reu-
consejeros si la reforma se implantar ía inir número suficiente, lo que, de segarse 
en breve y si el nuevo plan en t ra r ía enlaplicando el Estatuto, or .ginar ía la de-
vigor el curso próximo. ! mora de aquellos asuntos. 
—¿Qué plan?—nos dijo sonriendo—.j __pero ¿ h a firmado ya el Rey el de-
El plan Tormo, desde luego no; el otro, d-eto? 
posiblemente sí. E l nrnistro eludió la respuesta, y se 
Lp rpforma iinívprsitarifl dirl&ió a su d e i p m i » , acompañado del L a reiorma "niversuana |rnlllistro ^ Graci,a y que aca. 
E l ministro de Inst rucción informó I baba de llegar, 
asimismo en el Consejo sobre la "efor-
ma universitaria, aimque sólo en 'Ineas 
generales y sin concretar sobre posi-
bles acuerdos. 
por los fajines, y ^1 color verd» 
(Legionarios de E s p a ñ a ) , que tiene por¡sust i tuido por la Corporación de la Dic-I 
objeto proclamar jefe del mismo y ele- W colocará cr el guión de la 
gir la Junta suprema. # « * 
En el momento de izarse por prime-, SANTIAGO, 15.—El día 25 del actual' clon por parte de los empleados que des 
efa^utorfa" t ^ J ^ r J ^ ^ ^ j g la enfeña ^ J a patria en el do-' v e n d í a esta ciudad, con objeto de en 
miciho social, una banda de mus:ca in- treví- tarsc con vanas personalidades, el 
HOV Se reúne el Consejo i l e rPre ta rá la Marcha Real y los .egio-|ex ministro señor Goiccechea. 
— — narios en tonarán la "Canción del uol- « * * 
cien personas de edad superior a Ío« 
trece años, solamente el 55 por 100 J : 
tenecen a una confesión. Parece qug ul 
, proporción de los quo cumplen con 
dlcato Central de Aragón de A. A. C, ÍIijgAn es mavor en las ciiiílafiDo ^ 
OtraS nOtaS apartado 86, Zaragoza quien los «ntre-
gara oportunamente ordenados a la Jun-jcentaje a un 53 por m 
. - L a medalla que ac- ta del Arzobispado, y h a r a ^ q u e j » pu- ̂  que en el cttinp0 $ólo el 52 
LS considerado como practicante. Estol 
obedece a la escasez de densidad en aJ 
gunos Estados, y en otros casos, a 
enormes distancias quo Impiden a \A 
líeles acercarse a las iglesiaj más c'.; 
canas. 
En la mayoría de las confesiones, po.l 
cada cuatro hombres practicantes havl 
cinco mujeres. Demuestra también Í] oj. 
tado estudio que en los Estados tn mil 
tiende a disminuir la observancia de \t\ 
prácticas religiosas, el número de suici. 
dios es elevado. 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en la linotipia, di 
un brillante porvenir, 
(i INSTITUTO REUS" 
El valor de loa edificios de las Iglesie» 
del BanCQ de ESDaña ^ado ' como homenaje a España . OVIEDO. 15.—Llegó en automóvil a:i,bre cl«i»<'s exclusivamente para señor 
uci oaiiv/u uc fca^aiid ^ doctor AJbiñana pix)nunciará un esta capital do:. Melquíades Alvarez, que ras. a cargo de un reputado profesor d 
Nos ha manifestado el señor Mon- discurso, fijando la* orientaCones J«* . 1 ^ ! ^ «T , ™ñor0 A l ^ r ^ ^ p e r m a - 1 ''Bl^maMo^mlalBM cue hoy dia perclb.!s5n inc,uir c,n esta oI ^ 1 » ^ , • . * . ^ . , ,lr»orfl/1í» v «ii fnrma rlp actuar en la vi-1 rróllS1onano& ti<i senoi Ai\a.iez peruin iti sueicin mínimo c,Tie noy oía PerciDM iiri 1 „ ip,, panelas v hn^nitai». Ulvo que hoy se reunirá el Consejo de l ,P^^do ^ j u forma de actuar A todo Noi ^ llDoüpisU osclla entre ^ y V ^ f X ^ L ^ Z T L V S S ^ 
Banco de E s p a ñ a para tratar de la r ea - !daL^ j ' ^ ^ . g ^ contra- ^ y nada rtecifd0 T a Po-iuesetas. |ni8t a In¿8 ^ 
omra Utico en que tomará parte. Es condición Indispensable la perfec ¡nes de pesetas. En 1926, los gastoí d» 
* * * lón en la Ortografía y en la Mecano .^3 iglesias ascendieron a 7.075 mlIlon« 
SANTANDER, 15. — Se encuentra en I grafía. Serán preferidas las socllltanteMde pesetas. El número de I03 aluir.r. 
Santander el ex ministro í>eñor Calvo! ¡ue posean conclmiontos de Taquigra (qUe acuden a las escuelas confesionalei 
lízación de lo dispuesto en la Real or . 
den de ayer sobre la Comisión centra-|sefia la bandera española en uno de 
l.zadora de los cambios. ángulos. U n destacamento de le-
Esta comisión no se reuni rá hasta R ó ñ a n o s vig; lará la entrada del local 
dentro de unos cuantos días, pues hay P^ra mantener el orden. 
El régimen de oposiciones 
La depuración de las que nombrar los tres representantes de 
las regiones bancariaa y los sustitu 
listas electorales ¡tos. 
Se tiene también que proceder a la 
Por los IWnisterior 
Hacienda.—El ministro recibió la vi-
sita de los comisionados de las Dlpu-
En el ministerio de Trabajo facilita- instalación de la oficina de los cam-itaclone8 vascas. 
ron la siguiente nota: jbios, cosa que requiere igualmente unos: 
quel "Como es sab.do, el Servicio de E s t a - d í a s . 
Uno de los extremos que se t r a t a r á 
Finalmente, el señor Tormo, 
también llevaba al Consejo otro pro- distica del ministerio de Trabajo y Pre-
yecto sobre el 
La Unión !VIonárqu::a 
Sotelo, que mañana se dirigirá a Comi-ifla. 
Uas, donde pasará parte del verano. 
£1 sacerdote asesinado no 
iba en la peregrinación 
OVIEDO, 15.—Un periódico local asre-l Recibimos de Lourdes el siguiente te-
régimen de las oposl-;visión, es tá realizando los t rám. tes pre-jes el de sí las reuniones de la comisióní ^ ^ s ' 0 0 ^ ^ G u a d l m o r c e e y ' c a í i ^ O U R D E S . 14.-E1 sacerdote don Ci-
clones a c á t ed ra s : repar t ió entre sus clsos pera formar las Uattf electorales, serán o no periódicas, pues han de en- yS Sotelo en viaj» de propaganda paralpriano Echevarr ía no pertenece a la pe 
compañeros de Gabinete cop:a del re- depurándolas con arreg lo a las disposi-i centrar 
ferido proyecto que será estudiado en. cones vigentes. 
uno de los p ró j imos Consejos. I Conviene insistir en ello, para que ad-: 
E l prODieiTId ae IOS camDI0S|ha declarado, va Inmediatamente a 1*8 
E l resto del Consejo lo dedicó el mi-
nistro d© Hacienda a d*ar cuenta de las 
dificultades para su celebra- organizar en la picvlncia hi Unión Mo-jregrinac;ón de la Milagrosa. P. Orzanco. 
Las solicitudes, con referencias, dlri 
ianse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
es solamente de 3.700.000, número .nít. 
rior al de alumnos que concurren a la,' I 
escuelas públicas, elementales y secun-
darlas. Los gastos de enseñanza efec-l 
jtuados por las Iglesias son un 40 po: 
100 de los gastos totales efectuados cal 
Preciados, 23; Puerta del Sol, t i l m S i i S S t o d« l a ' frecuencia en 
y Mayor, 1.-Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana. 
Disponemos de varias linotipias moder 
ñas para una completa preparación 
que de sus respectivos departamentos 
gestiones que ha realizado estos oías ^ de re3ervar presentarlos al 
pasados y qua cnstaJizaron en la w a parlaraento> S f f ú a nuestras noticias, el 
orden aparecida ayer en la "Gaceta' minÍ8tro d Trabajo prepara en este 
creando el Centro regulador de ta» vai,os proyectos de gran ím-
operaciones de cambio Iportancia. 
E l señor Arguelles detal ló las moda-. 
Las multas extrarre-lidades que comprende la citada d^spo 
s i d ó n con las atribuciones quo se asig-
nan a la Comisión y cuyo objeto prin-
cipal es centralizar en el Banco de Es-
paña la adquisición de divisas; y que 
prescribe también la prohibición obso-
luta de invert ir capitales en valores 
extranjeros. 
Respecto a la composición de la Co-
misión, el ministro ha mantenido su 
primer criterio, que ora, como se sa-
be, el de un representante por cada una 
de las tres zonas bancarias y presidí 
glamentarias 
En el Consejo de anoche no se t r a t ó 
¡sobre este asunto. E l Gobierno ha estu-j 
.diado ya la ponencia redactada por los 
1 ministros de Justicia y de Fomento y | 
I de acuerdo con ella en todos sus pun-
i tos no se l levará probablemente a nue-| 
¡va deliberación del Consejo. 
I E l espíri tu que informa la ponencia 
.0 ' ^ I i i^el Gobierno se aproxima al del dicta-, 
tíos por uno de los subgobemajores de! 1 . . . . , ^ j J * J 
Banoo do F s u a ñ Las Asocia-'ones raen emit;ido Por ê  Consejo de Estado,! 
respectivas p^drá i^ designar los susti-i ^ f 1 3 1 , 6 ' como «e sabe, a la reintegra-1 
tutoT correspondientes. 1 ^ ^ laa I1?ultaa- Pero 8f ac)ler^flnJ0| 
Las divergencias de criterio surgie-: f .bsta°te; aPlaza,r su resolución defiu 
i on al solicitar loa banqueros que se! t lva haata ««« la^ Cortes estén reuni-
ampliara la Comisión conced-endo sná- das hy <3ue e"*8 <lecidan la forma en 
loga representac ión a los cinco Ban-1 ^ na ae l e e r s e , 
eos m á s importantes que radican en 1 » # • 
Madrid. A este punto de vista se opuso E l ministro de Trabajo llevó al Con-
d rcisto dte la Banca, y al efecto, hí- j sejo un proyecto por el que se rectifl-
cieron ver al señor Arguelles el des-' can algunas disposiciones de otro ante 
agrado con que verían tal concesión los r ior respecto a las oposiciones anuncia-
quince Bancos que hace unos días ce- das para el Cuerpo auxiliar de Segu-
lebrarou una reunión con esto objeto ros. Estas oposiciones tendrán ca rác -
en el Banco Internacional de Industria 1 ter restringido, 
y Comercio. En el mismo sentido pare- • » » 
ce que se han pronunciado las banque-1 E l p róx imo viernes se ce lebrará otro 
ros de Cataluña, también reunidos pa- ] Consejo de ministros, en el cual expon-
ra tratar de este asunto. Idrá el ministro de Fomento diversos 
E l centro regulador se consti tuirá hoy i asuntos interesantes de su departa-
mismo y e n t r a r á en funciones inmedia-: mentó , 
tamente. * * * 
Exam nada en todos sus extremos la El ministro de Justijcla saldrá hoy pa-
orientación que el Gobierno está dan- ra Málaga y al regreso emprenderá ei 
do al problema de los cambios, interví- viaje a Galicia, esperando encontrarse 
no también el mín atoo de Economía en Santiago el d ía 24 para el acto de la 
para dar cuenta de las med das que, co- ofrenda ai Apóstol, 
rrespondlentes a su departamento, tle-j _ 
ne en estudio. 
De venid en todas /as Forme-
das. Droguerías y Perfumerías. 
C c / A * D O E L 
C A L O R A P R I E T A 
y e l c u e r p o s e r i n d e f a t i g a d o y 
s u d o r o s o , o b l i g a n d o a u n a i n t e -
r r u p c i ó n f o r z a d a e n l a j o r n a d a 
d e t r a b a j o o p l a c e r , t o m e e l ú n i -
c o r e f r e s c o e s t i m u l a n t e y g r a t o . 
U n v a s o d e a g u a f r í a , a z u c a r a d a , 
c o n u n a s g o t a s d e l i m ó n o n a r a n -
j a y u n p a r d e c u c h a r a d i t a s d e l 
/ S C U A P E A Z A H A R 
" L A G I R A L D A " 
( S / s a d a t i v o d a l o s n e r v i o s 
C o n d i c i o n a a l o r g a n i s m o , p a r a 
r e a n u d a r a l e g r e m e n t e l a l a b o r . 
T E N A - S E V I L L A - M A D R I D 
Las elecciones y el 
Parlamento 
El ministro de Trabajo repart 6 en-
tre sus compañeros las copias de la for-
ma que se ha de dar al decreto de im-
plantac ón del carnet electoral. 
Con este motivo hubo en el Consejo 
un cambio de impres ones sobre las 
perspectivas que han de ofrecer las fu-
turas elecciones. 
El Gobierno se preocupa ya de loa 
asuntos que ha de llevar al Parlamen-
to. A este respecto, viene estud'anck 
las modalidades m á s conven entes que 
se podían adoptar. En el cambio de 
impresiones a que nos referimos se in-
s nuó la posib l'dad de que el Parlamen-
to en cuestión pudiese discutir y dar 
su aprobación a los presupuestos de 
año próx mo. S n embargo, se convino 
en que no sería fác 1, toda vez aue por 
mucha prisa que se diese el r v í b ' p - ^ 
las Cortes no estar ían reun d^s antp?" 
dg la segvnda quincena de dic•>mbT•', 
y sus or m<»ros t r ába los han de corv 
oretarse, como es con° 'gu>nte . al de-
bate po'ítloo. Ahora bien, el Gob eme 
ha pensado que las tareas podrían orien-
tarse alternando el debate polít'co con 
n , 
5; 
LA SEÑORA (a la modista).—Haga usted el favor 
el de las cuestiones económicas, por ser de mandarme su cuenta por años. Me fatigan mucho 
las discusiones mensuales con mi marido. 
("Paasing Show", Londres) 
é«tas las que m á s apremian al país 
Sea como fuere, los rain stros hacen 
aciualmcnte un estudio de los proyectos 
B 3 
I 
—¿Util izó usted mi receta para fabricar cerveza en casa? 
— S í , señor. Para fabricar cerveza no me dió resultado. Pero se la 
he vendido a la revista "Mar de Azof" como un verso ultraísta. 
("Aussie", Sidney) 
—Aquí deposito 
que me he encontrado. 
¡asistencia a las escuelas dominicales de 
jla Iglesia Católica, acusa desde 1906 a 
1926, un porcentaje dos veces mayor ai 
experimentado por las escuelas públicai 
La mayoría de las confesiones tienen 
un numero pequeño de fieles. Hay UMÍ 
cincuenta que tienen cada una menoi 
de 1.000 miembros adultos, otras'cts-
rehta y ocho que reúnen de 1.500 a SOS 
fieles. Más de la mitad de las confeíl* 
nes tienen menos de 70.000 mlombns,̂  
cada una. 
La característica de la vida re 
de los Estados Unidos es la div»r3ld¿d| 
de confesiones existentes, que tle'ie 
origen en los diversos orígenes del pue-j 
jblo norteamericano. Solo velnticuauc 
j confesiones pueden alardear de teñe; I 
; más de 200.000 miembros adulta, cor-
tltuyendo el 91 por 100 de le*» fieles exis-
tentes en el país. La religión mayor «3 
la Católica, que cuenta con trece millo-
nes de fieles, cuya edad es superior al 
los trece años. Por cada diez confesio-l 
nales prácticos en los Estados Unidos, | 
t res son católicos.. 
El número de los miembros de las I 
congregaciones israelitas asciende a don 
millones novecientos treinta rail. Hay 
otras dos confesiones que cuentan co: 
más de dos millones de miembros: lij 
Iglesia metodista episcopal del Sur, y 
la Battista Negra, que es la abrazada 
por la mayoría de |o i negros. Tienes! 
de uno a dos millonea do fieles la Igle-j 
ala Presbiteriana de los Estados Unidos, 
!a Iglesia Protestante Episcopal, los DteM 
pulos de Cristo y la Convención battista 
del Norte. La Iglesia unida luteranajj 
la Iglesia congregacional tienen 
y 86Q.000 fieles, respectivamente. Losj 
miembros del Sínodo evangélico lutera-l 
no de Missouri suman TOOilOO y ningu-l 
na otra religión alcanza un número de 
fieles superior al medio millón. Hay 2< 
¡religiones al servicio exclusivo de oH 
.gros, así como hay otras exclusivas p»" 
¡los blancos; pocas *on las tjue admite!! 
indistintamente a blancos y negros. U 
confesión más Importante de los negros 
es la Battista; siguen a é-ta. exclusivas 
para la raza negra, la Iglesia Metodlsti 
Episcopal Africana, con 487.000 mlenn 
Ibros; la Iglesia Metodista Episcopal 
Africana de Slón, con 397.000, y la íg'M 
Isla Metodista Epi-rcopal. con 181 000 üM 
I servantes. 
Con respecto a la distribución de HM 
fieles, laja confesiones que más re 
tlcan en ciudad son las congregaciones 
israelitas y la Iglesia de la Ciencia Cn? 
Uaná; más del 95 por 100 de sus w ^ f 
bros viven en ciudad. También la 
sla Católica y la Protestante Ep.scop*; 
están Integradas en su mayor parte V0-
elementos urbanos. En los di fritos can1; 
peltres, el 93 por 100 de los obá€rvanie= 
son protestantes. 
El Sur de ¡os Estados Unidos es <» 
parte fuerte del prot.-stantismo; en canr 
Iblo, en Luis ana, a cau^a del origen 
cés y español de sus habitantes, so» | 
mente la mitad es protestante. En * | 
Este industrial, parte que ha rsci)' 1 
últimamente la mayor ría dé as inn" | 
graciones, la religión calóiica t ' 6 " , ^ t" 
- ser numéricamente la mayor. En t0° | 
ios Estados de la Nueva Inglaterra, ' K 
católicos llegan a constituir, al nie" i 
de los fieles, practicantes; hasta «".¿jj. B 
estados del Sur—Arlzona y Nuevo » ^ | 
co—, por sus arraigadas tradiciones | 
pañolas, predominan los católicos. . E 
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E L DEBATE (3) 
Miércoles 16 de julio de 1930 
Lll DIPUTICl DE 
ES H A EN LA 
E. DE SEillllfl 
Se resuelve el conflicto de las aguas 
de Totana 
Inauguración en El Parral del salón 
de curiosidades artísticas 
£1 circuito europeo de aviones ligeros 
BARCELONA. 15.—Procedente de Za-
ragoza aterrizó en el aeródromo del Prat 
una avioneta tripulada por el duque de 
Extremera y el señor Barberán, que 
marchan a Berlín con objeto de tomar 
parte en el circuito europeo de aviones 
ligeros que comienza el día 20 del actual. 
Atracado por dos individuos 
BILBAO, 15.—Comunican del pueblo 
de Galdacano, que en el lugar denomi-
nado Olavarrieta, Nicolás Ichaurralde. 
fué atracado por dos individuos que 
arrebataron un cuaderno de notas, ^on-
F i e s t a m a r í t i m a e n T e r m i n a e n V a l e n c i a l a 
B a r c e l o n a I A s a m b l e a n a r a n j e r a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D | C o m i e n z a l a A s a m b l e a V i t i v i n í c o l a 
Con ella han terminado los actos 
oficiales en la Exposición 
Artístico desfile de barcas alegóricas 
CERRABA MARCHA LA VIRGEN 
DEL CARMEN 
de guardaba dos billetes de 100 pesetas 
y tres de 25. Cometido el robo huyeron 
pero poco después entraron en una ta-
berna, donde al beber se fueron ele la 
lengua, siendo detenidos por la Guardia 
civil. Se llaman Juan Iturbe y Juan Pé-
rez, de diez y seis y diez y ocho años, 
respectivamente. Ingresaron en la cárcel. 
Conflicto resuelto 
MURCIA, 15.—En Totana se produjo 
un conflicto de orden público, por impe 
dir los dueños de los motores la subas-
ta del agua, como derivación del pleito 
recientemente fallado por el Tribunal su-
premo, declarando que el aoueducto fué 
objeto de arrendamiento, por herencia 
de los regantes, a favor del propietario 
de las aguas. 
El gobernador civil , señor G-arcía 
Francos, se personó en Totana y logró 
que se aceptase una fórmula. En virtud 
de ésta se reanudará la subasta del agua 
esta misma semana. Ambas partes ex-
ponen sus puntos de vista, y luego el 
gobernador dictará un laudo al que se 
someten de antemano las dos partes In-
teresadas. Por lo tanto, queda solucio-
nado el conflicto, gracias al tacto dai 
gobernador. 
—El señor La Cierva continúa meio 
rando. Ha abandonado el lecho, aunque 
eigue sin recibir visitas. 
Ganadero asesinado 
OVIEDO, 14.—Cuando regresaba del 
mercado de Nava fué asesinado el rico 
ganadero don Nicanor Berros Sampedro, 
vecino de Rozades (Concejo de Vil lavi-
ciosa). E l cadáver presentaba grandes 
heridas en la nuca y en el cuello produci-
das, al parecer, con una hoz. Como en 
t í citado mercado había realizado im-
portantes ventas de ganado vacuno, se 
supone que el móvil del crimen ha sido 
el robo. 
Abono de subsidios 
OVIEDO, 15.—Para tratar del asunto 
del abono de los áoa meses de subsidio | 
f,ue la empresa minera Solvay debe a 
sus obreros del año 1924. se ha reunido el 
Comité paritario de la minería, que acor-
dó que la citada empresa lo abone al 
igual que lo hicieron otras a eu debido 
tiempo. Dicho Comité se reunió hoy pa-
ra tratar de otras reclamaciones análo-
gas. 
Una misa de campaña 
SAN SEBASTIAN, 15.—En la bahía de 
la Concha fondeó el destructor "Pro-
éerpina", a bordo del cual se celebrará 
BARCELONA, 15.—Esta noche se ha 
celebrado la tiesta mar í t ima con que han 
terminado los actos oficiales, que han 
tenido lugar en la Exposición. Todo el 
puerto aparecía engalanado con ilumina-
ciones y loe barcos empavesados y con 
todas las jarcias llenas de bombillas 
eléctricas. En el muelle gran multitud 
presenciaba el espectáculo, así como des-
de las estribaciones del Montjuich, que 
presentaba un pintoresco aspecto. Asis-
tían a la fiesta desde las tribunas levan-
tadas el infante don Carlos, el Comité 
de la Exposición, el Ayuntamiento, la 
¡Diputación, ed gobernador civil y otras 
personalidades. 
A las diez en punto un cohete con fuer-
te detonante dió la señal de empezar el 
desfile, sonando acto seguido, con un 
ruido ensordecedor, todas las sirenas do 
los barcos surtos en el puerto. A. todo lo 
largo del muelle hasta la puerta de la 
Paz, por delante del muelle de San Bel-
trán, pasando por la estación mar í t ima 
y el Club Náutico, dando un rodeo al 
punto de origen, desfiló la cabalgata de 
barcos. Abría marcha una embarcación 
iluminada con los prácticos del puerto. 
Seguía un centenar de canoas a ramo del 
Club de Mar, Real Club Náutico y Real 
Club Marítimo. A continuación, un re-
molcador llevaba a bordo una banda de 
trompetas, seguida de unas doscientas 
embarcaciones a motor, entre las que 
destacaban unas reproducciones de una 
góndola veneciana, galera romana, la ca-
rabela "Santa María", una barcaza de 
Egipto. Otras barcas llevaban a bordo 
varias bandas de música. 
Llamaron de una manera especial la 
atención las barcas presentadas por Va-
lencia, que fueron ovacionadas por el 
derroche de arte, riqueza y gusto. Re-
presentaban un tritón, un grupo de h i -
oógrifos, una alegoría a las playas de 
Iberia y una alegoría de la embarcación 
residencia del Papa Luna. En toda eüas 
iban músicos y cantores valencianos. Se-
guía otra gran barca con una alegoría 
de Valencia, que representaba un arco 
de Sagunto, en ruinas, al que servía de 
dosel una silla de oro, ocupada por una 
belleza valenciana. A esta nave seguía 
un grupo de peces que llevaban sobre el 
lomo las cuatro barras. La iniciativa y 
la dirección del festejo, en lo eme res-
pecta a Valencia, ha estado a cargo del 
literato valenciano Maximiliano Thcu, 
que también fué el organizador de la Se-
mana valenciana. La parte art ís t ica la 
ha dirigido el señor Ginesta, secundado 
por el escultor señor Giner y el artis-
ta señor Llacer, todos ellos valencianos. 
El desfile ha resultado, sin embargo, 
monótono y lento y ha defraudado en 
gran parte al numerosísimo público. 
Cerraba marcha una motora en la que 
fie instaló la imagen de la Virgen del 
Carmen. Daban guardia de honor los 
marineros del "Laya", y rodeaban a la 
embarcación varias barcas con antorchas 
y una gasolinera con otra banda de mú-
sica. 
Ed espectáculo de los fuegew artificia-
les comenzó a las once y cuai co de la 
noche y se quemaron simultáneamente 
cinco castillera, colocados en platafor-
mas flotantes en diferentes sitias del 
Las aspiraciones de Burriana y 
Castellón, atendidas 
• 
L a ponencia las ha recogido en 
gran parte, no obstante ha-
berse retirado aquéllos 
VALENCIA, 15.—Esta m a ñ a n a ha 
continuado la asamblea naranjera. Asis-
tieron a ella el alcalde y un delegado de 
Burriana, quienes dieron cuenta de la 
reunión celebrada ayer en aquella ciu-
dad a raíz de la llegada de la delega-
ción de fuerzas v^vas y Sindicaitos, que 
se retiraron de la asamblea. 
E l alcalde y el delegado burrianenses 
dijeron que habían venido a expresar su 
protesta por las manifestaciones de cier-
ta Prensa, que al dar la noticia de la re-
tirada, dijo que la misma obedecía a que 
los de Burriana quieren exportar naran-
ja helada. Esto es falso—dlicen—, pues 
la retirada obedeció al solo hecho de que 
no se leyeran n i discutieran las contra-
bases por ellos presentadas. 
DI suñor García Guijarro dió lectura 
de las conclusiones definitivas. En ellas 
la Ponencia ha recogido en gran parte 
las aspiraciones contenidas en los escri-
tos de Burriana y de la Federación de 
Sindicatos de Castellón, ausentes de la 
A-samblea. 
El alcalde de Burriama se complació de 
la ací: tud de la mesa. 
A continuación, el señor García Guija-
rro, pronunció un extenso y documenta-
do discurso sobre la situación de la pro-
ducción naranjera en California, Africa 
del Sur y Palestina, y sobre las posibi-
lidades de la exportación en cada una 
de las naciones europeas. F u é muy 
aplaudido. 
La presidencia manifestó que el minis-
tro de Economía había telegrafiado ex-
presando la imposibilidad de venir a 
clausurar la Asamblea y por ello que-
daba cerrada hoy, suspendiéndose el 
acto anunciado para mañana . 
Terminó congratuilándoee de que se ha-
ya llegado a un acuerdo, y de que en i a 
Asamblea se hayan recogido las aspira-
ciones, aún de los que de ella se ausen-
taron. 
L a importación del maíz 
OVIEDO, 15.—Bajo la presidencia del 
presidente de la Diputación se ha ce-
lebrado hoy en el Palacio provincial 
una Asamblea para tratar de la cues-
El ministro anuncia que se va a una solución definitiva. Los 
viticultores elevaron un escriío al ministro. En la reunión ae 
ponencias el alcohol es el punto de mayor discrepancia. 
Le han presentado 249 escritos en la información preparatoria 
Ayer por la m a ñ a n a fué Inaugurada en ; tas. Este año. de falta de ^ P 0 ^ ' ? " ' 
el Senado la Asamblea Nacional Vit ivi - ha bastado la medida relativa a aícono-
nícola. convocada por el ministerio de Ies. medianamente cumplida, para, que ei 
Economía. Presidió el ministro señor: precio del hectolitro se eleve a 16 y l< 
Wais. y asistieron representaciones ele'pesetas. 
los productores, comerciantes y expor ; En los años de crisis el régimen de 
tadores. Industriales de productos deii-'alcoholes es el que puede evitar el pro-
vados, como alcoholes y perfumes, y deiblema terrible de que los precios de v i -
les centros oficíales. nos no lleguen a cubrir los gastos de 
He querido venir a presidiros perso-'producción, como ha ocurrido este año. 
nalmente, dijo el señor Wais en el dÜH El señor Tarín, de Barcelona, dice que 
curso de apertura, no sólo por cortesía.tes de agradecer al Gobierno la convoca-
sino también para dar testimonio de la toria, aunque no pueda evitarse cierta 
Importancia que el Gobierno concede a desconfianza en cuanto a que se llegue 
la Asamblea y a los problemas que afee- a una solución. Se trata, dice, de un pro-
tan a un sector de tanto relieve en el blema de ordenación en el que debe in-
campo de la economía nacional. El Go- tervenir el Gobierno. Esta intervención 
blerno estará atento a vuestras delibe- y ia cooperación de todos ha de resol-
raciones. Altos funcionarios presidirán ver los problemas. Encarece la Impor-
las deliberaciones de las ponencias y tancia de la viticultura y la necesidad 
tendremos una impresión exacta de la de procurar desinteresadamente la coor-
realidad. | dinación de todos los Intereses. 
I a<t mpHiHn<i hfl«;tfl a h o r a nn E1 señor Wais reco&e complacido las 
Las meaiaas nasta añora no palabraa cle los señores santacana y Ta-
¡ ~. '. irín. recomendando alteza de mitas. Las 
han sido m a s que un panatlVO otras peticiones, muy interesantes, dice 
i que no puede- recogerlas, pues tendrán 
Don José Ferrándiz Torres, que ha sido nombrado conservador 
del Museo Nacional de Artes Decorativas 
Nació en Madrid, tiene treinta años, y hace tres que es catedrá-
tico de Numismática y Epigrafía en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Central. Estudió el Bachillerato y la carrera de Historia en Va-
El antecedente de la Asamblea está en encaje en los temas que han de estudiar 
el preámbulo del decreto de abril. Se las ponencias. 
pasaba entonces por una situación crí-¡ Seguidamente el propio ministro lee la 
tica, agobladora para los intereses vi ti- lista de funcionarios que han de inter-
vinícolas. Fueron precisas medidas de venir en las ponencias y luego la dis-
urgencia para descongestionar el merca- tribuclón de asambleístas en las tres 
do y en cuanto a impuestos y finanzas, secciones. 
Pero las disposiciones entonces dicta- Hacen peticiones de Inscripción en una 
das no constituían sino un paliativo. La i sección, o de paso de una a otra, un 
solución integral del problema era me-¡sindicato de Málaga, otro de Villafranea 
nester estudiarla detenidamente, tenien-jdel Panadés y otros varios, cuyas peti-
do en cuenta todos los factores. cooidi-|ciones son aceptadas. Una representación 
nándolos de modo que por proteger unos ¡de Industrias químicas pide puesto en la 
intereses no fuéramos a dañar a otros. I sección de alcoholes aparte del que tle-
Aquella sugerencia tuvo una excelente Inen en la primera. Se opone un delegado 
acogida. Y los mismos interesados nos I de Tarragona a ese desdoblamiento; pero 
pidieron la celebración de la asamblea jei ministro logra ponerles de acuerdo. 
Acordes y unánimes están, pues, los de-,dando la representación a los Industría-
seos y sentimientos del Gobierno y dejieg en CUanto a perfumistas, que no tie-
los interesados. nen lugar en ninguna de las secciones. 
Por eso alienta en nosotros la espe-
ranza de resultados prácticos. No veni-
mos aquí a tratar de principios genera-
les. Indiscutibles, quizá, desde un punto 
de vista teórico, sino a coordinar inte-
reses, que, unidos, resolverán el proble-
ma sometido a estudio, y separados, se 
perjudicarían. Exhorta a todos a tratar 
los temas con espíritu de transacción 
de coordinación, indispensable para re-
Distribución por secciones 
Aparte de las modificaciones acorda-
das al final de la sesión, las setíclones se 
formarán así: 
SECCION I . — Interior. — Confederación 
Nacional de Viticultores (7 de los 13 dele-
gados que debe designar). Asociación de 
mañana, fiesta de la Virgen del Carmen, puerto, 
una misa de campaña, a la ejue asisti-j Con esto han quedado terminadas las 
rán las autoridades. . fiestas oficiales de la Exposición, que-
El salón de curiosidades artísticas ldando' ^ claui?urada ^ta noche-
de El Parral 
SEGOVIA, 15.—A las seis de la tarde 
Las calles de la ciudad presentaban 
un aspecto animadísimo. Por todo el 
Parailelo, las Ramblas y las afluentes de 
BB ha inaugurado el salón de cur ios ida-^011^11 ^ Sente Armaba una verda-
des artíst icas segovianas del Monasterio I í,a f r e n t e numana. 
de E l Parral, donadas por el cronista de' En, «delante se permit i rá la entrada 
la ciudad don" Ildefonso Rodríguez y *} fecmto ?e la Exposición pagando 
r, ~ „ „ „ „„ „A„fi„í. 50 céntimos y los coches una peseta. Los 
Fernandez. Se empezó con un cántico festivos v sus veneras volverán a 
ritual de la comunidad de los J e r ó n i - 7 , i a ^ . ^ . ^ f vísperas volveian a , , , . , -n,, TD„„„„I jfuncionar las fuentes luminosas, pues eu mos, delante de la imagen de El Parral, TV,„„, . . ,. . . . J -maquinaria, complicadrsima, quedaría 
ob?truída en el caso de permanecer in-
tión del maíz. Asistieron representan-jlenciai a ios Veintiún años, siendo ya doctor, ganó la plaza de 
tes de todas las entidades agrícolas y , . A i »« j e Í A . 
ganaderas asturianas y numerosos la-!archlvero en el Museo Arqueológico de Madrid. Su formaron en Artes 
bradores. Se discutió largamente el Industriales la ha alcanzado en el Instituto de Valencia de Don Juan, 
asunto y se adoptaron las siguientes j donde fué discípulo predilecto de Vives y donde sigue diariamente 
^ ^ í í ? ^ ! 8 ^ ^ ™ ^ ^ . telesrafiaclas|investigando. Es un estudioso infatigable, y en sus investigaciones le 
acompaña su señora, doña Pilar Fernández Vega, archivera del Museo 
Arqueológico. Sus obras principales son: "Los vasos de la Alhambra", 
"Marfiles y azabaches españoles" y otras varias. Tiene en preparación 
algunos estudios sobre Artes Industriales españolas, y un viaje por 
Europa y los Estados Unidos. 
Aífricultore.s de España, Confederación Na-
solver los problemas. Ha de hablarse de ¡cional católico-Agraria. Instituto Agrícola 
los problemas de producción exporta-;Catalán de San Isidro Circulo vinícola y 
cion. etcétera, sin traer a debate cues- Mercan;il Comunidad de Labradores de 
tiones especificas que no tienen lugar en i ValdeI>€ña3> Asoc}ación dc Aimacenista3 v 
la Asamblea. 
L a importancia de lOS temas ciación le Exportadores de Vi 
,raiman Sinnifatn nc K.vnnrraHc 
Ya conocéis el programa de las tres 
| Exportadores de Vinos de B3.rcelona. Aso-
nos de Za-
ragoza, Sindicato de Exoortadores de V i -
nos de Criptana. Sindicato de Exnortado-
al ministro de Economía 
Que se autorice cuanto antes la im-
portación de 30.000 toneladas de maíz 
para esta provincia; que se eleve a cin-
co pesistas oro la bonificación de los de-
rechos arancelarios, y que sólo se I U Í O -
rice a las entidades agriicoüas legalmen-
te constituidas para la importación. 
L a tasa del trigo 
ZAMORA, 15.—Por mediación del go-
l^mador civil, señor Delgado I r iba-
rren, se ha vendido a precio de tasa 
17.000 toneladas de trigo a los fabri-
cantes de harinas de los pueblos de 
Manganeses de la Lampreana y Bena-
vente y de esta capital. 
obra visigoda del siglo V I . E l prior, pa 
dre Jesús Delgado, pronunció un brillan-
te discurso dando las gracias al rilántrei-
po donante y a la Prensa, por su concu-
rrencia. 
E l Obispo de la diócesis bendijo el sa-
lón. Asistieron todas las autoridades. A l 
final, la comunidad obsequió con un re-
frigerio a todos los reunidos. 
Los objetos donados son valiosísimos, 
y fueron admirados por cuantos se ha-
llaban presentes. La colección se com-
pone de varios cuadros, retratos y foto-
grafías, de temas diversos. En la cej-
lección figuran ocho bolas pequeñas de 
marfil t ra ídas de Filipinas en la época 
de Felipe I I . También puede admirarse 
una vitrina de 20 metros de larga, lle-
na de valiosos objetos, Imposibles enu-
merar. Todo ello es precioso. 
Un muerto y dos heridos en acci-
dente de automóvil 
TERUEL, 15.—El automóvil de la l i -
nea entre Teruel y Calatayud, conduci-
do por Alejandro Pérez Aldana, chocó 
contra un chopo en el kilómetro 118 de 
la carretera de Zaragoza a Valencia, tér-
mino de Fuentes Claras, y despidió a | 
tres individuos que viajaban en la baca 
activas. 
Ayer y hoy, que se concedió la entra-
da gratuita en la Exposición, la entra-
da fué superior a la de los días de ma-
yor solemnidad. 
E l C u e r p o d e m o z o s d e E l P r í n c i p e d e A s t u r i a s , 
mentales directores generales y 
funcionarios presidirán las secciones y 
ponencias para asesorar, facilitar datos 
y servir de enlace con el Gobierno. Wo 
la razón numérica de representantes he-
mos de tener en cuenta, sino el peso es-
pecífico. 
Encarece luego la importancia de to-
dos los temas, y principalmente los de 
estadísticas, aguado y alcoholizado de los 
altos'tes y Almacenistas de Licores del Norte de 
'España, Confederación Gremial Española, 
Asociación de Fabricantes de Conservas 
Vegetales, Unión de Fabricantes de Con-
servas de Galicia, Federación de Destila-
dores y Rectificadores de Alcohol Vínico de 
España (uno de los cuatro que debe de-
signar). Asociación de Almacenistas de A l -
coholes al por mayor de España, Asocia-
ción general de Fabricantes de Alcohol in-
E s c u a d r a , s u p r i m i d o 
Se convierte en el de Guardería 
Rural y continuarán en él to-
dos los individuos 
P a r í s 
A L T O J U C A R 
G O S A L V E Z 
(VINO BLANCO) 
Despacho: H U E R T A S , 70. 
Teléfono 19834. 
ACUERDi LOS F E M I I O S 
m m m m m m ei 
EL 
Dependerá de los alcaldes y direc-
tamente del gobernador civil 
BARCELONA, 15. — Esta m a ñ a n a la 
Comisión provincial estuvo en Capitanía 
general, donde se entrevistó con el infan-
te don Carlos. Según la versión oficial. 
El Gobierno de Berlín reclama ante:ia vif i ta ™ Ttuy0 ° t ro obíeto ^ cun51l-
mentar al Infante, pues no ha podido todo la igualdad política 
Pide también la invitación a 
Turquía y Rusia 
B E R L I N , 15.—Hoy se han recibido 
en Par í s las respuestas de los Gobier-
nos de Alemania, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Checoeslovaquia y el Japón al 
memorándum de Briand sobre la Unión 
Federal Europea. 
E l Gobierno del Reích acoge con sa-
hacerlo la Diputación desde que el ca 
pi tán general llegó a Barcelona a pose-
sionarse del mando. 
Después el presidente y el vicepresi-
dente de la Diputación, señores Malu-
quer y La Riba, fueron al Gobierno ci-
v i l , donde conferenciaron con el general 
Despujols. 
Según la referencia oficial, en la en-
trevista habían acordado la adopción 
de medidas para la modificación del 
Cuerpo de mozos de Escuadra. Por nues-
;tros informes se puede decir que el tisfacción la iniciativa de deliberar so-l , ,WL 1 ^ . , L „„„ . , _ , acuerdo reside en que, en vista de que bre el problema europeo v añade quei. ^ TI J * -
; F , ° t^iu^ww j M nos mozos de Escuadra son pagados por 
ningún país sufre como Alemania los , " . " ^ ^ " ^ m ^gc^uo ^ ui. 
defectos de la estructura de Eurooa n:|la DlPutación y que no dependen de ella, 
detectos de la estructura de Europa n., á l ministerio del Ejército, se su-
tiene mayor interés en su supresión. EU . , „ • •, J J , , , . r . i prime el Cuerpo y se convierte en el de Gobierno alemán colaborará gustosa-ij; ^ , ^ , . . , . _ , „ . „ • , . . Xsx* Guardería Rural, siguiendo en él los in-mente para encontrar la solución del .. . , . . " i. , , , „F . ~ . Q„ . jd iv iduos que lo forman y con todos los problema y ve el objetivo ñna l en ia!derechog 
vinos, poniendo de relieve que si la ex- dustrial de España, Cámara Nacional de 
portación a Francia representa el 10 I)oriIndustrias Químicas, Agrupación Nacional 
ciento de la global, el aguado significa de Criadores de Vinagres Vínicos, 
otro 10 por 100, lu que revela el interés! SECCION II.—Exportación — Confedera-
de suprimir adulteraciones; superpro-:ci011 Nacional de Viticultores (3 de los 13 
duccíón, régimen de ventas. Impuestos !dele&ado-s ^ debe designar). Sindicato de 
I en el aspecto de desgravación, compen-¡ExPortadores de Vinos de Barcelona. Aso-
' saclón, y sobre todo, de unificación. La clación de Exportadores y Almacenistas 
Fl Rov a c k t p a i m hanni lPtp Pn Ifl purificación, para que no decrezca elide Vinos de Valencia (Grao), Asociación 
t i ney «J5»l6ie «* UN UdliqUCie Cll Id est.g.o de nuestros vinos> aspecto en;dee Almacenistas y Exportadores de Vinos 
tlTlDajclua Oe t S p a n a en LOnareS'el que llevamos lamentable retraso; las;de Pasajes. Asociación de Exportadores de 
• condiciones de exportación para que las ¡Vinos de la Rioja, Sindicato de Exporta-
PERPINAN, 15—Procedente de Barce-| andanzas y estancamientos por puertos)dores de Vinos de Reus, Sindicato de Ex-
lona ha llegado en automóvil el P r ínc i - | no dañen la ya a veces dañada calidad Portadores de Vinos de Alicante, Asocia-
pe de Asturias, acompañádo del emba-ldc los caldos, transportes, envases, tra-, ción Gremial de Criadores Exportadores 
jador español en París, señor Quiñones! tados comerciales, y, por último, el ré-|de Vinos de Málaga, Asociación Gremial 
de León; del marqués de Camarasa y,'gimen de alcoholes. En esta sección nold<5 Criadores Exportadores de Vinos de Je-
del inspector principal ele la Seguridad ¡ «gura sino una sola ponencia^Pero se.rez^de ^ ^ 0 ^ e ^ ^ ^ ^ O j ^ ^ f f j W I 1 -
general. 
ii¡i Príncipe ha tomado 
nuevez cincuenta y tres 
París. 
a las diez y 
el rápido de 
A Francia 
real pacificación de Europa sobre una 
def coche. Uno de ello¿ resultó muerto. MAÑANA RESOLVERAN SOBRE LO base ^ Íust icia e i ^ l d a d Se adhiere|d 
«o IIQTV,d <a0„„„H;™ perfo jimeno. Pas- I por entero a la opinión del Gobierno!aept-nuerd'ue 103 aicaiaes ^ aneci'amente 
DE LA HUELGA 
Se llama Secundino 
^ual Cervera Gazulla quedó gravemente 
íierido, y leve Vicente Sandoy Pérez. 
Todos son naturales de la provincia de 
Valencia y segadores de oficio. 
La Diputación de Zaragoza, premia-
da en Sevilla 
ZARAGOZA, 15.—La Diputación pro-
vincial ha recibido una comunicación 
en la que se dice que se le ha conci-
BARCELONA, 15.—El Pii.iclpe almor-
zó en Palacio con el iníante don Carlos, 
el jefe de parada y el capitán de guar-
dia. Después del almuerzo, acudió a Pa-
lacio el alcalde, conde de Güell, quien 
permaneció con su alteza hasta que lle-
gó el gobernador cívd acompañado de 
su hijo y más tarde el jefe superior de 
Policía. 
A las dos y diez salió el Príncipe de 
Palacio en automóvil con dirección a 
Perpíñán, acompañado de su ayudante. 
En otro coche iban el marqués de Ca-
imarasa y el doctor Elósegui. Como de 
costumbre, en el estribo del coche Iba 
el perro "Tom". 
En Perpignán esperará al príncipe el 
embajador de España en Francia. Has-
el límite de la provincia le acompañan 
el general Despujols y el jefe superior 
de Policía. En el momento de abando-
nar el principe el Palacio, estaban pre-
sentes el alto personal con don Ma-
nuel Luengo, conservador del edificio. 
El príncipe, antes de salir, envió tele 
la de mayor interés 
puede dividir en varias, sí los asambleís- dientes y Licores de Málaga, Comité Cien-
tas lo estiman conveniente. I tilico Español para la Defensa del Vino. 
Banco Exterior de España, Cámara de 
La normalidad económica, |Comercio de España en Cette. Conseio Re-
Iguiador de la Denominación Vinícola Rio-
ja, Federación de Destiladores y Rectifi-
cadores de Alcohol Vínico de España (uno 
de los cuatro delegados que debe designar). 
SECCION III.—Alcoholes.—Confederación 
Nacional de Viticultores ÍS de los 13 dele-
gados que debe designar). Federación 
Agrícola de la Cuenca de Barbará, Aso-
ciación Nacional de Vinicultores e Indus-
trias derivadas del Vino, Federación Na-
Da la bienvenida a los asambleístas, y 
termina diciendo que mientras lleguen 
otras normalidades, que todos d teamos, 
es urgente buscar la normalidad econó-
mica, la que más interesa y contribuye 
al engrandecimiento del país. 
Antes de leer la propuesta de presi-
dentes y representantes en las secciones,lclonal de Criadores, Exportadores y Alma-
pregunta si alguien quiere hacer uso deicenistas de Vinos, Sindicato de Exporta-
la palabra. dores dc Vinos de Tarragona, Sindicato de 
Exportadores de Vinos de Villafranca del 
OtrOS discursos. H a y que prO-|Panadés, Asociación Gremial Portuense de 
'Cosecheros, Almacenistas. Criadores y Ex-
portadores de Vinos de la regióp jerezana. 
Asociación de Fabricantes y Comerciantes 
de Alcoholes y Aguardientes Compuestos 
de Cataluña. Fabricantes de Licores de 
Andalucía. Unión de Remolacheros y Ca-
ñeros Españoles. Sindicato de Fabricantes 
teger .al productor 
Habla entonces el señor Santacana. 
viticultor de Cataluña, que manifiesta 
que el origen remoto de la asamblea es-
tá en el preámbulo del decreto de abril; , 
pero el próximo en las reuniones de una ^ Aguardientes y Licores de Aragón, Fe-
comisión de Cataluña. Par t ió la iniciati- h"*0,50" de, Destiladores y Rectificadores 
va de exportadores v comerciantes eiueide ^lco!1°1 Vlnico de España (dos de los 
invitaron a los viticultores los cuales han cuatro delegados que debe designar). Unión 
acudido y cooperado con interés y ahin-lde Fabricantes de Alcoholes Vínicos de Ca-
de su nartida al co en la redacción de las bases que l a ^ f ' A f c i a c l ó n Nacional de Fabricantes ae bu pareiaa ai! . . . . , . . M I de Alcohol de Vino de Albacete * iranias dando cuenta 
MALAGA. 15.—A la una de la madru ^ 
gada terminó la reunión del Sindicato! para mejorar la si tuación polít ica de-!S 
de los ferroviarios andaluces. Concurríe- penden de la aplicación de príncíníosi 
n ° " s T o M m ^ igualdad completa de derechos y dej nes. Se ocuparon únicamente de si de- . J J ^ j , , , 
bían continuar en el Comité paritario isegruridad Para todos- A111 en donde Ias| 
Acordaron continuar por cinco mi l vo-;actuales circunstancias se hallen en con 
tos contra mil. Mañana cont inuará ¡s \ tradicción con estos principios, habrá 
dido uno de los grandes premios de la reunión para resolver sobre lo de la de-!que encontrar los medios eficaces para 
Exposición de Sevilla por su colabora- claración de la huelga. cambiarlas, pero no se debería hacer 
ción a aquel Certamen. Normalidad en Granada depender la colaboración más estrecha 
en el dominio económico de la creación 
M u e r e e l O b i s p o m e j i c a n o 
m o n s e ñ o r D e l a M o r a 
£L OBISPO DE PLRSEKCIfl SOFRE UN 
D E M E CEREBRAL 
GRANADA, 15.—Todos los trenes de;de„Vna mayor seguridad, 
la Compañía de los Ferrocarriles Anda 
luces han salido normalmente, acudien-; esfuerzos encaminados a aliviar la eco 
do todos los obreros al trabajo. También ' nomía y la política europeas. Los pun 
se trabajó normalmente en los talleres | tos de vista militares no deberán des 
Se sintió enfermo pooo después dej estaciones. e m p ~ en 
cuestiones económicas. 
MEJICO.—Ha fallecido, a la edad de 
cincuenta y siete años, el Obispo mon-
mComerno ¡íemánTstima útiles los S.eñof Miguel de la Mora dê  la díóce-
1 sis ele San Lu:s de Potosí. 
Monseñor Miguel de la Mora ha falle-
cido a consecuencia de un ataque de i 
B — «â o iv? jmc.coco, waoca que Se pUed 
anquete en !a Embajada detallar más o menos, aunque, natural 
—— i aicuLt, al llegar al pormenor, surgirán 
LONDRES, 15.—El Rey don Alfonso' discrepancias, 
asistió esta noche a una comida en la^ No puede estudiarse el problema des 
Embajada de España. Figuraban entre; de puntos de vista particulares, sino «e 
los comensales el duque de Alba, los da nerales. Desde lo alto, abarcando todo 
Miranda y Fernán Núñez, el almirante ¡el conjunto. Aunque el comercio y la in-
Beatty y su esposa y otras personalida-j dustria estén más representados que ¡os 
des r¿<levantes españoles e Inglesas. i viticultores, él considera que todos tíe-
L a ¡Ornada en Santander ' l i en rePresentación Mas hace falta te-
' ! ner en cuenta que los productores cons 
c A TVT'P \ -N̂ T-VCTO Te l TT'i títuyen una masa de dos millones de vi 
tsACN 1AINIJER, 15—La Reina y los In-j Ucultores que esperan los resultados de-1 
gona, Unión Alcoholera Española, la Com-
pañía de Alcoholes. Compañía de Indus-
trias Agrícolas, S. A., Sociedad General 
Azucarera de España. Compañía Arrenda-
taria del Monopolio de Petróleos (Sección 
de Carburantes), Fabricantes Destiladol-es 
de Azúcar de Caña, Fabricantes de. Azú-
car de Andalucía con destilería de mieles 
de remolacha. Fabricantes de Alcohol de 
Maíz. 
L a secretaría 
llegar a Santiago 
las Par^sis 
el presidente de la Federación ferrovia- H a b r á que tomar en consideración tc-
Assoclated Press. 
* * * 
Monseñor Miguel María de la Mora, na de Granada, Julio Fernandez, al ob-
De la conferencia la llevan don Alfonso 
^ ^ l U 5 0 ^ J ! t ^ ^ í 1 _ a n a a la P i p i l a Asamblea. Ya muy enterados de BUS Ruis de Asín, jefe de los servicios genera-
asuntos, ven que de las anteriores asam- jles de la Dirección general de Agricultura 
bleas regionales o generales no ha sa |y don Eduardo Viada Moraleda. secretario 
hdx» nada favorable para ellos. de'la Sección de Comercio del ministerio 
Mas aun. Los viticultores tienen laide Economía Nacional, 
convicción de que de reuniones seme- Las secciones 
La Infanta doña Cristina paseó por la 
oblación en coche. Don Jaime fué al 
ub Marítimo y don Juan y don Gonzah 
pasearon en "auto". 
Por la tarde, la Reina, las infantas 
doña Cristina y doña Beatriz y los in-
senc 
sufrido 
muy grave a la hora en que telefonea 
mos. 
Desde el limes se hallaba en esta ciu 
jantes no ha salido en los últimos años 
nada que no vaya contra ellos. Fuer-
za es pensar en el viticultor y en el 
problema social que puede representar el 
abandono de hectáreas de terreno. 
Habla de la ley de alcoholes y maní 
lad, con objeto de pasar aquí las fies- r ia no se tienen noticias de particular, 
tas del Apóstol. Con él vinieron sus ¡Tóelo depende de la reunión de Málaga, 
íamíliares. E l martes de madrugada se ?n Sevilla se tienen Impresiones opti-
sintíó atacado del derrame, y quedó dn\ml8t<* d é ^ e ! ^uato. 
-onocimiento. iyin L VJ *' * i 
Llamados los doctores señores Baha- l i e r i a O S 611 U l l C h o q u e 
ínonde y La Riba, le encontraron en ¿e trenes en Inglaterra 
En Sevilla hay Optimismo C ^ S r ° ^ , lda/ a la f ^ . e r n \ e l^ ido 0bisP0 de Zacatecas, de donde 
h,-^ f a lemán se adhiere tam- fue trasladado en 24 de febrero de 19221 publicado unas declaraciones del Obís-iflesta ^ue es necesario algo permanente, 
bién. por otra parte, al punto de vista a San Luis de Potosí, sede que ocupaba ¿ o monseñor Miguel María de a Mo- "Termina recomendando a todos desinte 
de que la autoridad de la Sociedad de en la actualidad. t-a en las cnaip^ ¿ r ¡ t t SEVILLA, 15.—De la huelga ferrovia- i ra, en las cuales éste negaba que el ele- rés ^ alteza de miras 
Naciones no deberá ser menoscabada.: Monseñor Miguel Mana de la Mora ro mejicano fuera responsable del mo-
El Gobierno a lemán estima que hab r í a i e r a uno de los Obispos mejicanos deivímíento revolucionarlo y de los actos 
que hacerse ante todo a la idea mate-lí??,a/0J„ ieve\ • - la j ^ 0 1 " apostólica.! de violencia que culminaron en el aten 
¡que en su actuación desarrollaba, erajtado contra el rial de un trabajo colectivo europeo, im,, 
P o r ü m m o . la respuesta declama ^ í f W S ^ S M ' t u s S r S t T ^ 
se esta o gravísimo. En vista de ello 
le aplicó la Santa Extremaunción. 
A mediodía el estado del enfermo era 
desesperado. A esa hora le visitó el 
Arzobispo. 
La noticia de la repentina enferme-
dad causó sensación en toda la ciudad, 
donde el Obispo de Plasencia es muy 
deberían ser admitidos a la reunión de ría del Comité de los Obispos' 
Ginebra tanto los Estados que no son' En política pertenecía a la tendencia 
¡miembros de la Sociedad de Naciones intransigente, enemiga del actual arre-
LONDRES, 15.—Un tren de viajeros i como los Estados no europeos. S10 «ntre ^ Iglesia y el Estado mejíca 
ha chocado con otro de mercancías en' 52 G ^ e " ™ danés se Í^V,Í obierno  adhiere con¡n0' Por esto fué uno de los Chispos que 
Grimsby. A consecuencia'deVaccidente' 11 ^ P ^ 3 a Ia ^ colaboración d O ^ L m i ^ f L ^ ¡íSUSSÜS 
han resultado heridas cuarenta perso-1entr; ^ Estados europeos dentro Ae\ \ m ^ ^ 0 ^ T J ^ ^ J ^ ^ r ^ 
ñas, la mayoría de las cuales han te. cuaa™ ae la Sociedad de Naciones, pe- brero de 1929. el ministre del ' Interior 
nido que ssr hospitalizadas. ; , es. P?a .!ndeseable en la actualidad Uanalp amoneste severamente a tres dia-
- ' « T m n i T r » ircuAcrrkT ^ m y ^ w r T « e s t a b l e c m i c n t o de un Comité poli-¡ríos mejicanos—el Excelsior, El Uní-
quendo. L a casa en donde se hospeda S L B D I T O ESPAÑOL A T R O P E L L A D O tStío permanente que se acercaría de-i versal y La Prensa 
ostá siendo muy visitada. A esta hora, TARBES, 15. — El subdito español 
íl enfermo continúa grave. ¡Manuel Bonrás fué atropellado por una 
presidente de la Repú 
Por su parte, el ministro del Interior 
Por la denuncia del Tra-
tado con Francia 
Se levanta luego e¡ señor Barrio, de la 
Gánale declaró en un comunicado, tras-!'^soc'acion Nacional de Vinicultores e 
ladado a la Prensa, que el Gobierno de lndus^rias derivadas del vino, que ex-
Méjico consideraba reo de abierta rebe- Pone como cuestión previa la necesidad 
líón a monseñor de la Mora, y que loíde denunciar el Tratado comercial con jdlrector senorai de Navegación; don Ra 
Ifael López Lago y Stolt, jefe de la Sec-
LOS alcoholes Ición de Comercio del ministerio de Estado, 
iv don Carlos Badía Malagrlda. jefe de la 
SECCION I.—Interior. - i-Tesidentes : di-
rectores generales de Agricultura, Ferro-
carriles, Tranvías. Transportes y Rentas 
públicas; secretario: don José Cacáis y 
Santaló; secretarios asesores de las po-
nencias: ponencia primera. Estadísticas: In-
genieros don Manuel Alvarez Ugena y don 
Antonio Jerez y Ferrer; sepunda. Purifica-
ción y saneamiento: ingenieros don Clau-
dio Oliveras Massó y don Cristóbal Mestre 
Artigas; tercera, Superproducción: ingenie-
ro don Carlos Morales Antequera; cuarta. 
Régimen de ventas: Ingenieros don Nico-
lás García de los Salmones y don Matías 
E. Carballo; quinta. Impuestos: don José 
Vales Montoto. 
SECCION II.—Exportación.—Presidentes: 
Bor del Apóstol 
. por haber traspa-
masiado al de la Sociedad de Naciones, i ?ado los límites de la tolerancia impues-
El documento estima que deben estu-' .por cl Gobieruo. E l ministro ame-l Iglesia 
comenzado las fiestas en ho- locomotora que realizaba maniobras, re- diarse ante todo los problemas econó- ¡V*20 aT estos diar5os .con rigurosos cas- señor 
1 sultando con heridas muy graves. i micos específicamente europeos. amonestación y la amenaza y desdo enton 
. que 
juzgaba como uno de los jefes de! mo i Francia, 
vimíento de insurrección armada contra 
el Gobierno. 
El ministro Canale terminaba su co-! Por la Federación dt» Fabricantes de Sección de Comercio del de Economía Na 
municado diciendo que toda ayuda qu?, Alcoholes Vínicos, el señor Colomir ma-'clonal; secretario: don José María Dous-
fuera prodigada al Obispo monseñor de nífiesta cómo en todas las Asambleas se Amague y TefxMbr; secretarlos asesores 
la Mora, sería considerad'a como un crl-1 ha manifestado el sentir unánime respec-ide las ponencias: primera. Purificación y 
men de alta traición. I to a los alcoholes. En España ao hay pre>-saneamiento: don José Casáis y Santaló; 
Realizado el último arreglo entre la blema de superproducción, sino de ordena-'segunda. Transportes: don Angel Carrasco 
y la República de Méjico, mon- ción. Expone que en 1926. de grandes co-[González Elipe. capitán de fragata, jr un 
de la Mora regresó a su diócesis; sechas en los países latinos, a pesar de la funcionario de la Dirección de Ferrocarri 
ees su actuación en el! ot>6decian a que dichos periódicos habían i campo político fué casi nula. 
exportación, el hectolitro de caldos 
tr?ce grados tenia cl precio de 12 p: 
de'lea; tercera. Envases: un funcionario de 
;e- Política Arancelaria ; cuarta. Denominado-
Miért-oles 16 de julio de IMtt 
MADRID.—Aflo X X Nüxn. 
nes de origen: don Fernando Cabello L-a-
pledra. Jefe del ReplBtro de la i'ropledad 
InduBtrlal y don Moisés Martínez Zaporta 
ingeniero agrónomo; quinta, Tratados: don 
Josó María Doussinaguc y Telxldor. agro-
gado comercial de España en Europa, y 
don Rafael Mendlcuti o Hidalgo. 
•SECCION III.—Alcohole!*.—Presidentes 
directores generales de Aduanas e Indus-
trias y don Ouítavo Navarro y Alunao dt 
Celada, jefe de la Sección de Política Aran 
celarla; secretarlo: don Antonio «orez y 
que la vigente ley concedo a la expor-
tación, sin límite ni garant ías . 
El nombre de vinagre se d a r á única-
mente al producto resultante de la fer-
mentación acética del vino a sus sub-i 
productos, sin que bajo ninguna forma 
ni pretexto ee pued» dar este nombre 
a ningún otro producto. 
Debo establecerse por el Bstado un 
servicio oficial do represión del fraude 
en conexión con los actuales veedores,' 
Argentina vence a Francia difícilmente. Segunda jornada 
de la Asamblea de Federaciones y Clubs. Los españoles 
mejoran posiciones en la Vuelta a Francia. 
. a que tienen derecho las entidades vi-
í'orrer. Ingeniero Jefe de la Sección Agro-j tícolaa legalmente constituidas. Por úl-
nómica de Granr-la; secretarle- asesore- timo, la producción vitícola estima que 
do las Ponencias: ponencia, única, un fun 
cionario de la Dirección general do Adua 
na..; don 
Football I partidos en que se teme cierta anorma-lidad. E l secretario de la Federación 
debe decretarse la asociación oficial obli- Argentina vence a Francia difícilmente Corta los debates indicando que esto 
galoiia de los viticultores por regiones MONTEVIDEO, 15 (urgente). — E1 está debidamente estipulado en el Que-
joso Cruz uipazarán, ingeniero,; federados en una entidad nacional. partido de fútbol entre loa equipos de vo reglamento 
Las DOnencia*-' SuPe«PI0ducc¡ón.rCon8ídcramoa indis- Francia y la República Argentina ha Se trata deSpuég de ios jugadores In-
- P 1 ^ q \ b ¿ V r o h ^ terminado con la victoria de los argen.|degeablea. E1 S S o secretario de la Na-
A las cinco de la tarde ee reunieron! vj¿ejoa en ^ condiciones que se espe- 111X03 Por un0 a cer0, clonal manifiesta que hay un fichero 
las Secciones para efectuar la distribu j ciflcan, así como prohibir también la » * # apropiado para esto y que toda con-
ción de sus miembros entre las diferen-1 plantación do viñedos en terrenos de MONTEVIDEO, 15.—Al partido ell-!ducta antideportiva se tiene en cuenta 
te« ponencias en que se dividen. Presi ! regadío, haciendo extenaible este régi- minatorio para el campeonato mundial; para ulteriores sanciones que, natural-
A^iÓMUnr«C10mnf«,i,T<.erai ^ J i l l ^ c i o r oe|men a nuestro Protectorado en Africa. de fútbol jugado esta tarde entre los mente, han de ser cada vez mayores. 
Segunda d ^ t o r de Nave^adón1 afL ?éflmen de VüntaHs-Lo3 vinos embe J J J J J J ¿a^0gnale3 de Francia y la Re- Relativa Importancia se da a la cons-
n S Í e V ^ r ^ J S ^ ^ u S S ^ Í P ^ í c a Argentina han asistido quince t l tuclón del t r ibunal de competición, 
de Aduanas, señor Marfil . Esta primera i cinto de garant ía y etiqueta, y en ella mi l espectadores. Con esto se acaba la sesión de la 
reunión terminó a las seis, e Inmediata-! hacer constar el precio a que ha de ven- E l equipo argentino se alineó en la! m a ñ a n a , 
mente se reunieron las ponencias, que derso. siguiente forma: Bosslo, DeUa Torre--- T F ^ . 1 
En orden a la legislación del tmba- Muttis, Juan Evar is to—Montls—Suárez . j ^ s p ^ 
Jo, debe decretarse la equiparación de Perinettl— Varallo—Ferreyra— Cherro • ' 
los establecimientos de venta de vinos Manuel Evaristo. 
a los baro^ y cafés económicos. ; - . „Df„K1 ««foo-ro^n nn* Tha 
Impues tos . -Desgravac ión total de los f l francés estaba Integrado por The-
blicación de estadísticas. II.—Definlcio-1 impuestos municipales y provinciales so P0t, que sustituye a VftMm, ^ a p e n ó -
nos, alargamiento de cosechas, aguada y bre los vinos comunes en toda España. Matler, Chantrel—Plnell-Vlllaplane, 1̂ 1-
alcoholizado, empleo de piquetas, vinos I Caso de que sea preciso buscar una com- berattl—Delfour—Maschlnot— Laurent 
anormales, vinagres, fraudes, inapeccio-! pensación en parte, para estos arbitrios.: —Langiller. 
nes y asociación de productores. I I I . — que se establezca un Impuesto sobre bo-i A pesar de que los jugadores argen-
Plantacíón de nuevos viñedos, viñedos. bidas exóti cas, licores, alcoholes, cerve- i jn,,^ Ĵ Q actuaron en el primer tlempoi 
en regadío, producciones exageradas y ¡¿a y aguas minerales. en au forma acosttimbrada. conservaron Ito regionales, de Liga o de E s p a ñ a por 
rfectividad de las medidas que ae adop-j Muy especialmente Interesa a esta re- ,7 *XJ rfnmínln T na f r u n c e s ñor; Clubs de la misma población, Igualmen 
ÍÜS *V-Efnva3ef' P ^ e n t a c i ó n . régi- pi .aentaclón que se fijen unas normas "JWO ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ U pertenecientes a la primera catego 
men de ventas, clase de envases, precio!generales a las que se sujeten todas las 3U parte, causaron gran sorpresa - r r 
de embotellados y legislación de trabajo!Corporaciones de España, sin excepción desarrollar un Juego muy superior al ael 
ton las siguientes: 
Sección primera, mercado Interior, cln-
cô  ponencias: I.—Estadísticas, produc-
ción, consumo Interior, exportación. dR-
claración do cosechas, circulación y pu 
Se pone en consideración la propues-
ta del Español , que coincide con otra 
del Arenas. Es sobre el siguiente punto: 
Necesidad de que cese la p r ác t i c a de 
celebrar actos deportivos en campos de 
Clubs de primera ca tegor ía que debieran 
permanecer cerrados cuando a la mis-
ma hora se dan partidos de campeona-1 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
M A Ñ A N A 
Dos magníficos 
E S T R E N O S 
CAZADORES 
DE OSOS 
F I L M 
sonoro 
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H O T E L F L O R I D A P A L A C E 
Espléndida situación. 
Vistan sobre el mar. 
C I N E S Y T E A T R O F 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
U n a h o g a d o e n 
M a n z a n a r e $ 
Bajo el Puente de los Franc 
LOS D E HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14)—A las 10,80 
L a mar y sus peces (ó-7-980). encontrado ayer el cadáver 68 (M 
ALKAZAR.-Compañía AMfr,a * enf !>re, flotando sobre las a g u a s K 
Montoya. (Populares). A .las,.8.45, L a — R r e B Inmediatamente^e H ^ 1 ^ 
Entre copa y copa, unos *0| 
No se debe ir en el tope 
- A las 11, E l oro del diablo (4-«ombra, 
6-930). 
LATINA (Plaza de la Cebada. 
Manrique Gil.—€.45 y 10,45, L a hij 
la Guardia civi l y se procedió'« ?VÍ|j I 
1)._ i el cuerpo. En laa ropas del cadávP H 
a de ¡es taban en la oril la del rio, 8« H 
nario del Alba (29-5-930). I años, de Avila , dependiente 
CHUECA (Plaza de Chamberí, D.— lnero- 5 Créese (me se nh« . ^ 
Compañía de zarzuela dlHerlda por l u i ^ J ^ ' ^reese ^ sc aho?6 y b 
Juan Simón Debut d^' formidable 'cpn-> traron documentos a nombre AI 
taor" fiamenco "Sevilla". Exito del Car; dr0 Mar t in Mart in , de diez » 
i,, Hnl l Ka (0!i ,"",!',;" 1 I A~ A.̂ l  ^ i, . y nilt. 
.—8 45, La vaquerlta y E l Gol-jfiarae' 
fo de Guln.-a.—ir>4fv T « v -eca ^ x , b Lesionados por u.. bloque d* fc 
monumental). Butaca patio, dos y tres, cerám. ^ 1 
pesetas (5-_7-930V_ _ K Ŵ̂ Í̂Í ^̂ 1̂1̂  ^^ri ÍÍO^UAM n o'̂ í̂̂ ?̂ ^̂  ^Itli^ CINE AVENIDA (Pl y Margall. 15 en la calle do Requena se despreneju 
empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).—, bloque de piedra, que alcanzó a lo» ol 
Jran temporada do verano. Butaca^ ros Josó García Carrasco, do treln» 
ide 0,50.—A las 0.45 y 10,45, Gemolos.! do8 afloS( qUe vive eQ Rodríguez i r l 
mhterlo del "taxi". El ' iipremo ar-j Eugeblo Corral Mo ^ípij, 




dld 11 " « r e n t a y c neo, domiciliado en CIK U; 
CINE D E L CALLAO (Plaza ^ el Ca , ^ • regnu.."!,0,,01 ^ 
llao. Teléfono 95801).—6.30 í-alón) y.obrero, los cuajes resultaron con ie80 
lo so (terraza) La ínuje? mSs mala do|nes de relativa Importancia. ^ 
Par ís , por Bárba ra Bedford. Hay aml-, Fueron asistidos en la Casa de 80 
goa fusilables (cómjca). El corazón p|er-| rro correspondiente, a donde BUB CO 
en los establícimientos de vinos. V.— 
Desgravación de impuestos y compensa-
ción al Estado y unificación de normas 
en materia de impuestos. 
Sección segunda, exportación: V I po-
noncia. Asociación de exportadores, re-
gistro, condiciones para exportar y pro-
paganda, VH.-Transportes y su orde-
nación, unificación y abaratamiento 
alguna. L o s p r o d i g i o s d e l a t e r a - i ' 
llegue a la asociación de exportadores ñ a s veces en peligro la portería argén- Barcelona tiene un gran núcleo depor- n p i l f i n o r r p l O P l f l n U T í P t o 
por regiones, federados en una entidad tina Los argentinos fallaron en diver- Uvo y 110 hay & menor Inconveniente p v U U W l J O l / l U U U l U / U 
primer p rtido jugado con los mejlca-l Hay una larga discusión entre los re-
EXPORTACION nos.- Especialmente, los delanteros hl presentantes del Español y del Barce-
Sancamiento.-Estimamos justo que ee cleron un juego rapidísimo, que puso va- *?na- f 1 de éste sustenta la Idea de que 
pañeros les trasladaron. 
Del suceso se dió cuenta al , w 
de Vallecas. 
Chofer agredido 
Ayer tarde a primera hora, cueitj 
naron en la Gran Vía por haber- '1 
argentinos 
na<£Íonal-, t M .:m , - sas ocasiones, por rebotar el balón en 
poSder'ats f t n e s ^ í a ^ n ü a cn^ 2 í ^ Porte6 ^ l a r í u e r o de la meta fran-
sTgue y entre Us3 SoSSSSf ¿ara^^cesa E l portero francés actuó luclda-
VIH.—Envases, admisión temporal de ^ r exportar debe ser Indispensable el mente, salvando varias situaciones pell-
Z?.4*?? y ^ d e r ^ o f arancelarlos de los ¡tener bodega o almacén abierto, para grosaa. 
evitar el Intrusismo. E l primer tiempo, que fué poco rnte-
La tributación debe partir de una cuo- resante por la Indecis ón do la defensa 
ta inicial módica, señalándose otra pro-¡ argentina y la fatla do cohesión en am-
porcional a la cantidad que se exporte. ¡JQS equipos, terminó con un empate a 
Transportes.—En orden a los transpor-; cero 
tes terrestres estimamos que debe lie-i .'-_._ :ÍÍL. • ^ . — . « ^ . l e -
garse a la unificación y abaratamiento, ^ s franceses Inxi.an el segundo tiem-
de las tarifas, tomando como base la to- P0 animados por el publico, que ovaclo-
nelada y kilómetro. ¡na las buenas Jugadas quo realizan ios 
En loa transportes marí t imos, de cabo j jugadores europeos, especialmente al 
brülant i -
„ formida-
cías y potabilidad. X m . - T r l b u t S r p o r i t d E n v ^ s y J L ^ do los pro. j ^ s de los delanteros franceses, que pa-
absolutos, alcoholes para la exportación duotoa de la viticultura necesita do la r ian lmParaDleS' 
y condiciones y garant ías . admisión temporal de toda cJase do on-1 A consecuencia de un encontronazo 
El a l r n h n l m m t n Hr va8e3 de madera y vidrio, y la educ-'con uno de los jugadores argentinos, el 
«¿i f t ' v fci ai^uiiui, puruo a,-joión de j03 derechos arancelarios a los [delantero centro francés tiene que ser 
- • — .. : materiales para su construcción. [retirado del campo, a los diez minutos 
OlSCrepancia Denominaciones de origen. — Como iUego. 
T . . . . 1 i |m«dida previa, debe procederse a la de-1 A ^ d t momento, el Juego 
Inmediatamente se reunieron las po-. limitación de las comarcas vitícolas es- 1 „ " ^ * ! ~ „ ,lZ. ' Z J, 6 
rendas para llegar a un acuerao so- pañoles y fijar las caracter ís t icas de :ad(lu-ere gran violencia, logrando el en-
bre las conclusiones que se han de llevar'nuestros vinos típicos en cada una dei^uslaamo de loo franceses contrarres 
mismos. IX.—Delimitación de comarcas 
vitícolas, fijación de característ icas de 
vinos y denominación nacional e Inter 
nacional. X.—Convenios comerciales vi 
gentes, normas para los futuros, certi 
ficadoa de origen y auxilios de nuestra? 
representaciones en el extranjero. 
La Sección tercera no comprendía mác 
que una ponencia; pero, dada su com-
plejidad, se acordó desdoblarla en las 
tres siguientes: XI.—Reglamentación de'taje y altura, debe establecerse en Es-! portero, qeu ac túa de manera 
alcoholes y represión del contrabando I paña ^ precio medi0 internacional porjg.ma> deten.cndo varios tiros 
XII.—Clasificación, circulación, preferen-1 fr/neinda v milla. 'Ü. ^ . • * " « " " ^ tuvo 
a los plenos. 
La duración de estas reuniones han 
eido muy variable, pues, a pesar de ha-
berse presentado 249 escritos en la In 
ellas. | tar la mayor técnica de sus contrarios. 
En cuanto al régimen de denomina^ j Los delanteros franceses Juegan con 
dones de origen, la producción vitícola gran rapidez; pero a los veinte mmitos 
estima que, de llevarse a la práctica, ino habían logrado vencer la resistencia 
formación publ ca preparatoria de la;sea en toda su integridad, por entender^ j d argentinos ni lanzar la 
Conferencia, existen grandes analogías que no puedo existir denominación de ^ f 1 • 
en las opiniones sobre muchos puntos! origen sin delimitación previa de la co-!Pelota contra Ja meta contraria, 
del cuestionarlo. No ocurre lo mismo en marca. Ahora bien; en el exterior deben I Mientras tanto, los argentinos dan 
otras ponencias, como en alcoholas, ajhacerse respetar nuestras denominacio-1 pruebas de una mayor compenetración 
la que han sido presentados 49 escritos, 1 nes de origen, aunque para ello se i m - i y amenazan repetidamente l a por te r ía 
ya que afeda a varios sectores de lal plante un régimen especial para «1 in-1 francesa. Los europeos cargan al cuer-
manifestaciones o de la misma Indole. 1 L08 extraordinarios resultados obteni-
En resumidas cuentas, se decide que,idos ?on el.Uromll para disolver las eon-
. * T " , ' " J a i , M ''creciones úricas o las incrustaciones sa-
t r a t ándose de un partido oficial no se de la veJlgau han coiocado a este 
pueda celebrar otra dase de compet í - moderno preparado en hisrai • • rn . ' i -
de, por Gertrude Olmst John Ha-
rron. Lunes y jueves, cambio de progia-
ma, con películas de estreno. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209). — A las 6.45 y 10.45, Noticiario 
Fox. La tierra sin mujeres (Conrad 
'e'dt v Bor'" 'le Fas) (11-7-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa | lantado un coche a otro, tres gen0 
S. A. G. E.).—Gran temporada de ve , qUe ocupaban un "auto", con un ™ 
rano.—A las 6,30 (salón) y 10 30 (jar-jde ^ C0Che de alquiler. La dlsr» H 
din). Revista. NI por amor ni por n- |fué y de ^ palabras «¿"1 
teres. Esposas frivolas. Todos los Jxa. golpeándose. Uno d. 1 
caT*ibIo d** p-oerama. . j , • , lJU0 <ie J 
CINE I D E \ I . (Doctor Cortezo, 2 ) . - i ocupantes del primer coche, con „4 
6 y 10 30 Las vacflcíon^ de Alejo,. Sed 1 fusta pegó al chofer, produciéndole 
de a m a r ' ( C o l i b r í Moore). Cristina (Ja-jgunas heridas. Por el sitio y la hora! 
net Gaynor) (8-11-929). j que se desarrolló el suceso, se arrai" 
C;»N.: iAN • *-l f>S (Ato^^- ^^"Llllinó bastante público, que protestó clón. Por otra parte, existe un a c u e r d ó l e . Infinidad de médicos ilustres lo usan A , .in,n" ( t ^ - ^ ) -r.i nara tres, por!11-" uttaiaa^ PUüi^o, que protestó 
entre barcelonlstas y espafiollstas. de, para sí. consagrando de este modo s u s l ^ J ^ 10.30 ( te r - /a) . Z ^ Q ^ M radamente de la agresión al chofer. 
que si sus partidos coinciden, el de los] vMud-es terapéutica" 
segundos se celebre en día festivo. I Los que van sutetos al artrltismo go-
Se aprovechó la circunstancia para ^ cólicos nefríticos o hepáticos, encon-
enfocar d caso del Athletlc de MadrldJ traran en el J í ^ J W 1 ^ W , | 6 " - por Sue Carrol y Barry Norton (16-4-
T . . I J I J J X 4 . I I I I rien todos los mese-, ñor pocos días, unai*: . 
Intervienen el delegado de f f e el del ,ucharadlta de Ul.omil €!n un vaso de 029). nQVX (Bl.avo Muriiio. 
Madnd y los de la Federac ión Centro. affua( y al lnstante 8e t rans formará «"I! " ^ T ^ M E ^ ^ O ) _ A ^ 7 (sa-
Como resumen, las cosas se quedan co-¡affua mineral a"~^shMWma "nrotnlliza-l ^ h „ ¿ l ¿ - ¿ d a s a 50 céntimos) y 
mo ahora. Es decir, que no se pueden da", la más diurética, y con cfte t rata-I*"" ' (ÍXSJ^) iJa 'cueite de la fea y 
celebrar dos actos deportivos al mismo) miento tan sencillo, desaparere á la con de Q^mfornU (4-12-928). 
tiempo en campos diferentes. Se da un 
plazo de un año al Athletic para que 
disponga de un campo de juego confor-
me a las normas establecidas. 
miento tan sencillo, 
sa dol mal, arrastrando hacia la orina 
^odas las impurezas de la sangre, que 
provocan las enfermedades urlcérnlpM. 
Transcribimos a onnt lnuadón el con-
cepto del eminente Doctor FiMTtr, acer-
ca de laa virtudes curatlvwi d»! TTromil: 
"To ' éxitos 011*» he alcanzado en m i clí-
nica con el empleo del Uromil han so-
Se Insiste en la Inclusión d d Celta en: brepujado a mis p^o^ranzas, habiendo 
la Segunda División. Y le sigue el Ra-j oodido apreciar su Inóintfdad absoluta 
cing. Pero el delegado cartagenero sej para d estómago e inteFtinos. su ac-
encarga de estropear todas las combl-Món dturit*ea 
naciones, mientras la Leonesa y Bara- descon^est,onante ^ 108 
Otra vez el Celta, Radng, 
Cartagena, etcétera. 
te fué curado en la Casa de Socorro 
Una agresión 
diversos tra-
Lew Cody y Ailecn Prlngle. y 
Garbo en La mujer dlv'na. Mañana, CMUI-
blo de programa. La últ ' tna -^oche, por 
LUy Dagover. Su majestad la W ' * * * -
En la Casa de Socorro del dlitriJ 
fué asistido Antonio Plasencla Bor 
de veintiocho años, domiciliado en 
Un Machio (barrio de IharrodondolT,» 
presentaba una herida de pronóstico rd 
Ro^a California i V O * * » , j ^ T ^ ^ &lí&r " N 
ZONA D E R E C R E O S D K L RKTTRO. y el CanahUo le agredió un descoaj 
Todas las noches, grandes conclcríoa por cido. 
d Filmófono. Entrada jrratia al Pai-quc Posteriormente fué detenido Anto':, 
S T A D H I V I . - A las 10.45, Interesantes,Miguel González, de setenta años 
carreras de Dlrt-track. Desaflo <;ntre Vi - , habjta en ^ ^ t a g i o Aroca 18 ' 
ñals. de Barcelona r ^ ^ * * * * autor del hecho, 
taurante y or-vesta. Tribuna, 3,00, ge-
neral fondo, 1,50. 
4» « « 
Doble atropello 
< ? e s a s s S S S Í M s ¿ T g r ^ ^ ^ 
í^ha £itre parént^is al pie de cada General Ricardos 27. y Juana Gulld 
cartelera coiTe«f>onde a la de publica-: Cuenca, de veintiséis, habitante en M 
economía nacional de Intereses contra-i terlor. 
puestos. 
En la ponencia I se propugna la crea-
ción de estadísticas de producción, con-
sumo y exportación a base de ias Infor-
maciones suministradas por cuantí>s in-
tervienen en la vitivinicultura y loa or-
ganismos oficiales. 
En la I I se acordó hacer las defini-
ciones con arreglo a la ley de vlnoe v i -
gente y mañana cont inuará la reunión 
para terminar el estudio de los demás 
puntos. En la I I I se solicita la restric-
ción de nuevas plantaciones de vlfitdcs 
y de modo especial en terrenos de re-
gadío. En cuanto al régimen de vento;-, 
no fué posible llegar a un acuerdo en 
IV , T c e ^ T l f S " ¿ T d e ^ v o i v ^ los jugadores argentinos 
la obra.) 
caldo se mantienen a la e x p e d a t l v a . | ™ * n ^ ^ 5Í¡ Í> ¿ ? c i ó n ^ " E L " D E B A T E de la crí t ica de j rez Escrlch, 2. sufrieron lesiones de ?r. 
Total, el mismo asunto de anteayer. |co ^ ^ utnizado en casos de reuma. -
Campos neutrales litiasis renal, cálculos y cólicos nefríti 
Sfi PshidiíS la nrimpra nronnsldíSn «ÍP! cos' con un resultado mnv superior 8 
r . n ? ^ n n i ^ . í P P todos los demás —parados slmilaree 
Centro, que dice. empleados hasta hoy". 
"Se supr imi rá la tabla de desempates! 
existente, quedando autorizado el Coml-I Dr- 1 
té nacional para que designe en el mo-
B I B L I O G B A T I A 
El problema del cambio 
mentó oportuno y con vista a los úl 
timos partidos jugados por los Cluds 
contendientes, la población y el campo 
Tratados-Debe procederse a la r e - : ^ ^ ^ T ^ l ^ T ^ Z ^ ' 
visión de loa Convenios vigentes con!dosfa ^ t a clase de juego, se deseen-
aone-il-is nadones nue medinntn ]pVcg! ciertan. La defensa francesa a c t ú a con i» y w ^ i v u . jr ^twxi^u 
t t l c t T ^ extraordinaria ante los r.pe- ^ a l : . i L r ^ ™ Í » J í . M ^ J e ! 
vlrtualmente d espíritu do los tratados. | tidos ataques de los delanteros argen-
A l concertar nuevos Tratados, deben i tinos, 
hacerse respetar las caracter ís t icas na-1 A los treinta y seis minutos de jue* 
turalea de nuestros vinos asi como los j g0 w argentlno Montl logra marcar el 
£ n r « V ^ tanto para su equipo, al .an-
intervenir la representación de la pro- iZdr 1111 tree-KicK . 
ducción y comercio de vlnoe. I Cuando el á rb i t ro toca el silbato. 
signar una población equidistante entre 
las dos cuyos equipos hayan de jugar 
el partido." 
Los m á s de los asamble í s t a s no es-
tán conformes con la Idea. 
El secretarlo de la Nacional,, señor . . . . y . . ? / . . Í u . ? J ? . . f . . ! ? . . l l . ! r ^ ' r . T . ^ ! . 
Cabot, aclara la cuestión del cuadro de, * 
I l Q T r i n M"eb,cs- Todas clases. haratri uo o r g ^ í z n a o por la Sección de 
<l^iv*v-r 8ln,08> costaidlla Angele», te.\ne3 Económicas. Financieras y 
Establecimiento d e baños 
AKN •v.UlLLO (Logroño) 
Viaje estación CAL \ H O R R A 
El problema de preservar los vestidos 
_ dando por terminado el partido, loe 1 ^ P ° s ¿ D!utrale3 Para los desempates. Ide lf£ M etc.. de los estraga de 
„ , , , , A ^ l 0 1 1 0 1 ^ : jugadores franceses reclaman, a l e g a n - i ' e m o ^ d f ® , a f . ^ ¿ e 1 ^ Partidos;la polüla> ^ 4 rcsuelt0 por ios Sacos 
En orden al reglamento, debe proce-¡ do ^ aun n h terminado el t i om. ' Barcel0Iia-Atllletlc de Madrid en Zara-, Guardarropa de papel. Véase inundo 
derse a la simplificación, en forma que. | rwrlampntaro F l "r^ferw." - ama ' 
dejando a salvo loe lntere«es del Teso-!1)0 r^ameu ta r .o . £.1 referee ..ama 
hallar la compensación al Estado de ios ' 
112 millones de pesetas que importan 
las exacciones sobre el vino, 
En la ponencia sobre transportes pre-
sentarán mañana los delegados sus opi-
niones por escrito, en el sentido de so-
licitar el abaratamiento y unificación de 
las tarifas. Tampoco han quedado ter-
minadas las ponencias sobre donomlna-
ciunes do origen, saneamiento y trata-
dos. 
Sin embargo, la mayor dificultad de lle-
gar a un acuerdo se encuentra ".n la 
cuestión de alcoholes. Los viticultores 
piden que el_alcohol vínico sea exclusi-
vo para los usos de boca, los alcoholeros 
Para facilitar la fabricación de ho-
que se habían retirado, para que jue-
guen dos minutos más . 
E l jugador argentlno Cherro, furio-
so por las manifestaciones hostiles de? 
público, increpa a éste, sufriendo poco 
después un ataque nervioso; es retira-
landas de vino, base de la fabricación i doJ*e] campo^ 
de nuestros coñacs, aguardientes y vi-1 E l francés Maschlnot logra lanzar un 
nos generosos ,debo establecerse un ti-1 potente tiro, que pasa pocos centlme-
po de impuesto reducido para las hô  
landas de puro vino hasta 65 grados. 
Esta representación vitícola estima que 
debe ponerse a nuestra exportación do 
vinos en condiciones iguales a su com-
petencia, si bien la medida que han v -
nldo solicitando algunos sectores do que 
se les facilite alcoholes a bajo precio no 
puede aceptarla la viticultura, por los pf-
Ugros que ofrece para la producción y 
el comercio de buena fe. Estimamos, por i 
tros por encima del larguero, y trans 
currido m á s tiempo del concedido en 
la prór roga , el á rb i t ro da por termina-
do el encuentro con la victoria de :OS 
argentinos por un tanto a cero.—As-
sociated Press. 
De la Asamblea 
goza y haciendo ver en cierto modo, ilustrado, página 7. 
su necesidad. 
Intervienen varios delegados. Parece 
sacarse en limpio que si en la localidad - | | | | 
nóstico reservado el primero y leves i 
segunda, al ser arrollados en la calí 
primeramente citada por la camlonel 
17.653. conducida por Manuel PreiJ 
Campos. 
Robo por valor de 600 peselai 
Doña Vlctoriana Gómez Suárez, di 
cincuenta y tres años, denunció qu'er 
de Cuestio- W domciillo, Alberto Aguilera, 88, e:" 
Moneta | t raron ladronea y se llevaron ropas Í 
r ías de la Asociación Española de Do cubiertos por valor de 600 pesetas, 
recho Internacional. 
Un tomo, 5 ptas. En todas las libre- \ j n 'Joven ahogado 
RUIZ HERMANOS. Editores. Plaza dei Cerca del puente de la Poveda muri 
Profesor de Medicina en la Uní-1 Conferencias de Antonio Sacri?tán Za-
vensldad de Barcelona. tvala, Olegario Fernandez. Baños. Ga-
b r l d Franco. Germán Bernaccr, el vlz-
! conde de Eza, pronunciadas en el Cur-
Santa Ana, 13. MADRID. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501 71509 y 72805 
ayer ahogado, cuando se bañaba en 
Jarama, Roberto Boado, de diez y 
años. 
Uno de los amigos que estaba cont| 
se arrojó al agua para socorrerle, mm 
estuvo también a punto de perecer, n i 
tercer amigo, llamado Eugenio Suár: 
logró salvar al que pretendió auxiliar! j 
Boado. 
^ | > l l l l M n M l«imilllllilll!lll1L E l cadáver de éste no ha podido r 
Incidentes suficientes para pensar en la g 
posibilidad de que el partido no se ha'11 
de disputar con la mayor normalidad o E 
g a r a n t í a posible, que desde luego el Co- i ; 
ml té puede variar la población. 
Cuando parec ía que se iba a la vo- i 
tación, se suspende la reunión breves = 
instantes. Sin duda, para quo los dele- ^ 
gados mediten el asunto mejor. I 
Reanudada la sesión, el Comité , por £ 
mediación del señor Roslch, dice que la'is 
Asamblea ha de pronunciarse sobre lg I 
aplicación obligatoria de dicho cuadro. = 
Hay un breve silencio, y, como quiera ^ 
.Arbitros, delegados, Jugadores Indesea. i yue. faltan dití? .minutos para t e r m i n a r | | 
bles, etcétera 
Por la m a ñ a n a y por la tarde volvie tanto, que debe mantenerse el actual 
i í f l ^ L q « L Í i P r t ? 6 i!i3 « íu*ni preciso, y t ransformándole en i ron a reunirse los delegados de las dis-
?a de é s t l So l n L v T P i n d d.Sil^"luna Prima a la reportación, al objetoI tintas Federaciones y Clubs de Foot-
^ t f ^ f T ^ . ^ ^ o n f l ^ i i i l A 6 de la de hacer esta Protección lo m á s iustaiball . 
iroiacha. Unicamente se llego a un r.cuer- v ^ . . i t -Hví i nr^iw*. 1 TV J * 
do al contrabando, que debe ser c j « i - r ^S -SS l ^A . 11J Hemos de concretar porque contamos 
g-ado con gran severidad; y r e c e t o a J ^ ^ ^ i ^ ^ ^ eSpaCÍ0-
™ J separación de alcoholeros y H-iia Incautación d d alcohol Industrial d e ' f n i c ü f e r a cc>mo Ia primera; en és ta se 
corcros por ser disUnta la tributación, ^ ^ a g a x.egular el mercado, en i resolvieron muchos e importantes asun-
L n^ 0Pino"es . « P u e s t a s en lcslcondlc,on^ pareddas a las que se fijan tos, mientras que en la de ayer se t ra-
?l% ŝtS1 del a'íohol s e í á d c a b a ^ d t S? cl d*1 Al!cohl0,' & P0C03 y aPenaa 86 aProbó natla- Claslflcadón do los españoles, batalla ('7 la CoXrenda caDauo ae hieren los sectores m á s Importantes deiSe divagó m á s de lo debido. 
Muko^n i i h i ^ f i ^ - 1 la Producción y el comercio vitivinícolas Sp discutió en nrlmer luirar la nrn aianann, a las doce, continuaran las En tanto no ronsidere ín-iiBnpn,nhip' & aiscuuo, en primer lugar, 1a pro-
reuniones, i , ,10 e,c u , . r ! 1",,6,pen-5a,3le i puesta de la Federación Vizcaína refe-
el empleo del alcohol IndustrloJ, se re-,^ * , , J 1 * ¿ 1 ? . 
E l escrito de los viticultores servará el mercado de toda clase do be.irerite a la revisión de los á rb i t ros . A 
bldas al alcohol vínico. 1 propósito de esto, la represen tac ión ca-
La "Confederación Nacional de Vlt l - j Este ha sido el criterio sustentado des-¡ talana manifestó que el Comité no cum-
cultores", en nombx-e de la Viticultura de hace años por las organizaciones vi-1 piló el acuerdo de San Sebas t i án res-
española, representada en la Conferencia Acolas españolas en relación con los dl-ipecto al particular. 
por los delegados de Cataluña, Levante,' Gerentes aspectos del problema y sus so-¡ Unos opinan que a los á rb l t ros se les 
Aragón, Ríoja Navarra, Mancha y CaB-jluciones ÍSSSff? Ü ^ J ^ w S ! -repre"idebe ücha r su condición cultural, pslco-
td a. tiena el honor de exponer a la ^ n - S g ^ í S f t r l n ^ " P ^ i f í s l c a . moral y técnica, por lo q í e no 
gidcracion da dicha Conferencia el ju l - *"1* ^onieiencia. ' / * X T-. i 
cío que le merecen los diversos tem-s! Los fundamentos de estas petldones ^ y ™ 4 8 qu« dos centros en E s p a ñ a que 
dd cuestionarlo en relación con la so- ? SU3 motivos, convenientemente amplia-' pueden realizar semejante examen, que 
luciou del problema vitivinícola y alco-|do3. serán expuestos en las Comisiones i son los de Madr id y Barcelona, dirigidos 
bolero. respectivas pur loá delegados de esta en-|por los doctores Oller y Mi ra , respec-
MISRCADO INTERIOR I tldad. _ tivamente. E l acudir a ellos supondr ía 
R E P O R T A J E S 
R A D I A D O S 
E n l a e m i s i ó n d e e s t a n o c h e t r a s l a d a r e m o s la sesión, se deja el asunto para h o y . l l 
Ciclismo 
M ^ ^ - ™ ^ a i n u e s t r o m i c r ó f o n o a l a S a l a d e A p a r a t o s d e l a 
Francia 12.» etapa: de Montpellier a .^ 
Marsella (194 ki lómetros) . 
1, Antonin Magne. 6 horaa 41 minutos s 
y 42 segundos; 2. Charles Pelissler; 'Ó.\M 
Taveme; 4, Leducq; 5. Mertens. Todos,g 




6, Cardona, Cepeda y V. Trueba, en 
el mismo tiempo de 6 h. 41 m. 
42, J. Trueba, en 6 h. 46 m. 
44, Matheu, 6 h . 46 m. 94 s. 
56, Riera, 6 h. 52 m. 42 s. 
Claslflcadón general después 
de la duodécima etapa. 
1, Leducq, 87 h. 50 m. 29 s. 
2, Magne, 87 h. 55 m . 55 & 
3, Guerra, 88 h. 3 m. 53 s. 
4, Demuysere, 88 h. 5 m. 32 s. 
5, Pelissler, 88 h. 9 m. 29 s. 
13, Cardona, 88 h. 47 m. 4 s. 
37, Vlc. Trueba, 89 h. 3 m. 3 s. 
19, Riera, 89 h. 4 m. 55 s. 
22, Matheu, 90 h. 53 s. 
40, Cepeda, 90 h. 3 m. 28 s. 
49, J. Trueba, 91 h. 57 m. 23 s. 
{ C e n t r a l d e T e l é g r a f o s , s o r p r e n d i e n d o a l o s t e l e - I 
| g r a f i s t a s e n s u d i a r i a t a r e a d e c o n m u t a r l a s 
I i d e a s y n o t i c i a s d e l m u n d o . 
^ ^ y ^ a r t ^ d l T í o ^ r o m e r c t a n i c / y £ í " ? ° ? f i'?r C Í t i i J u t a ; P a ' u s U n o ' ^ Intemnclooal. 
bricantes, con el fin de proporcionar lq« i . 
datos necesarios para la confección de1 
Fortuuy; por Levante, Car- mos médicos de las distintas Federa-
Fernández de Córdoba. José García clones podían dictaminar bastante bien 
> j sobre el particular. 
Se acuerda que el señor Suflol, de la 
Agronómicos, y éstos a su , ^ ^ " X n á T ^ c T ñ e r ^ " A m í l S Catalana, de acuerdo con las Indlcaclo-
ve. a la Dirección general de A g r i o u l t u - ^ v ^ ^ o ^ C h t ^ ^ s de los citados doctores, redacte la 
ra los estados que se formen con las| lt j . r J j ^ , por Mancha. Alfonso imodlficaclon correspondiente que se ha 
declaraciones de cosechas y ventas dei ¿ 0 , ^ juan Amunatesul; por Castilla.¡de Incluir en el reglamento de á rb l t ros . 
Juan Antonio Llórente. José Cabrera. ! procurando estar de conformidad con el 
Excelentísimo señor ministro de Eco-• espír i tu del acuerdo adoptado en la úl-
vimia presidente de la Conferencia 2s'a-'tlma asamblea-
vino. 
Saneamiento de5 mercado.—Deben re-
visarse la,s definiciones de la vigente ley 
de vinos sobre productos de la viña y 
derivados, con arreglo a las modailda-
dcs y prácticas cnológicas. 
Debe mantenerse el criterio de la ac-
tual Ley de Vinos y hacer efectiva la 
prohibición del aguado del vino y el al-
coholizado oon más de doa grados sobre | 
•4 grado medio de la comarca. 
Laa piquetas no podrán emplearse más 
chnal ViLh inícola. Madrid. 
S A N S E B A S T I A N 
Se aprueba cl reglamento sobro c l | t o .de GuadajTama. 
nombramiento de árb l t ros , supr imién-
dose la expresión "de común acuerdo" 
del ar t ículo 11. 
En seguida se discute sobre los jue-
1, Francia, con 263 h. 55 m. 21 s. 
2, Bélgica, 265 h. 8 m. 17 s. 
3, España , 266 h. 55 m. 2 s. 
4, Alemania, 267 h. 44 m. 10 s. 
5, Italia, 269 h. 57 m. 12 3. 
Motociclismo 
L A S D O C E H O R A S 
Hoy se disputa ¡a prueba de regula-
ridad de las Doce Horas en el circuí-
E l s e ñ o r J . P A S T O R W I L L I A M S n o s h a b l a r á 
d e i n f i n i t a s c o s a s r e l a c i o n a d a s c o n e s t o s f u n -
1 c i o n a r i o s y n o s d i r á t a m b i é n a l g o s o b r e e l f u n -
I c i o n a m i e n t o d e e s t e m a r a v i l l o s o m e d i o d e c o - i 
^ | hallado. 
OTROS SUCESOS 
Choque de vehículos.—En el kilómet: 
gldiez de la carretera de Andalucía cic-
3¡carón un carro guiado por Emilio Ct 
t i l ramón Lezama y el "auto" M.-37.474 co:R 
^iducldo por Benigno Cuesta y ocupaf" 
s i por Enrique Grimau. A ooaisecucnciJ 
j-lldel encontronazo resultó herido gravr 
Ülmenttí el carrero y tamblcn d ocupan'̂  
| del automóvil. f 
B Riña tabernaria.—En una taberna n 
: | la calle de Antonio López riñeron P^v, 
r-j Miguelañez Ayuso, que vive en Zuro5 
sicalde. 4 y Tornás Dribla, con domlcitl 
fá'en Antonio López, 7. E l primero resuüv 
con lesiones de pronóstico reservado! 
s i el segundo leves. 
g i Sustracción. — Eugenio Lustau Cache-
pique vive en Covarrubia?, 3, denunció 
H en la fundición sita en Cardenal Sí; 
sjceo, 15, han sustraído objetoá de meti 
¡ i jpor valor de 340 pesetas. J 
g Accídente«.—Tomás Freiré Mingo, ¿! 
=ldlez y ocho años, con domicilio en Br* 
g vo Murillo, Ití, sufrió lesiones de 
= | nóstico reservado cuando trabajaba <-
= |Goya, 95, taller. 
s i —José Luis Bascuñana Merino, de tr̂  
i Mw»! domiciliado en Josó Delgado, 
^ . su f r ió lesiones de relativa importanc-
Por caída casual. 
m —Domingo Parra Carrasco, de sejen; 
s ta y un año?, que vive en ronda de 
• | cha. 36, se produ o lesiones no ?ravp 
3jaJ caerse por las escalera? de ¿fT 
g La#» au^j idas.—Ensebio Martín Biai 
gjco. de cincuenta y ocho años, con ^ 
g|mIc¡lio en Corredera Baja, 25, P 0 ^ . 
denunció que en el piso segundo de o 
gicha finca se ha cometido un robo, cuy 
¿ cuantía no puede determinar. P01"'!"^ 
Í | Inquilino, Luis Cantón Molinero, •• W 
g | fuera de Madrid. 
g | Los niños traviesos.—Francisco 
García, de diez años, con domicilio 
|=| San Bernabé. 9. tufrló lesiones de ' 
g i Pprtanda al caerse del tope de un I 
g lv ia , donde se había encaramado, en 
=i Pareo de la Virgen del Puerto. ^ 
Ciu" 
i m u m c a c i o n . 
g Quemaduras.-Angeles Laterre 
g da. do dos años, con domicilio en - ^ 
• Real. 24. se produjo quemaduras de F j, 
g imer grado al caerle encima una 
—J&con agua hirviendo. fio-
= Dtiscarga eléctr ica. -En la Ca?» «««g. 
2 corro del Puente de Toledo ingreso ^ 
s.blo Jiménez Miranda, de once a " ^ ^ 
glmlcillado en Carabanchel. que Pau ^ 
\ T 1 • | # i 'juemaduras de Importancia, que ^ ^ 
N o d e j e d e o í r e s t e R e p o r t a j e , u n o d e l o s " ~ » * ^ ^ 
En el Stádium, carreras 
de galgos 
| m á s i n t e r e s a n t e s d e n u e s t r a s e r i e . 
que para la destilación, y se considerarán i naber suprimido la Geronda uue venia 
también vinos anormales loa d« gradúa-1 actuando ""en el HOTEL, oonléndome ai:tre dos Clubs, éstos deben Indicar si losnea. (ü . ) 
ción inferior a nueve grados, a excop-1 frente de) mismo, para lo cual, he In jueces de l ínea han de ser del colegiol 
ción del "diacoli" y cttos similares pío-1 troducldo grandes reforma* en «1 edlfl | local o reservarse el derecho de soll-
duoidoa en el Norte de España. cío y he cambiado completamente el per- ,cttar que sean del en que pertenece cl Dirt track 
Como"propletarlo del HOTEL ^ Ta. 'diez y media j l M M I O N D A 1 ^ 1 ^ ^ t 
i T b l t ^ r n " ^ ^ ^ t t A l j I O , S . A 
M A D R I D 
A v . d e P ¡ y M a r g a l l , 1 0 | 
••"•""^^^^^ "'««'iwiiiiiiiiiiiiiiiM^ 
§ g la que sc había subido. lugre*0 
i Hospital Provincial. ví. tt 
• l AU-opello.—Al huir de un t r a n v ^ 
g la calle de Fuencarral, fué atrOI;ie 
B por otro Martín García Qui'Oga. ug»r 
= tenta y seis años, con domicilio en ^ 
s(«>, 31. Resultó con lesiones de V1 
tico reservado. uria)r»dft 
• El alcohol.-Por hallarse e m » ^ * in. 
s s« cayó en el paseo de las Delicia* jf 
Í | t í n Alvarez Hernández, de sesenw ^ y 
i ^ años, que vive en Guillermo Ol'%1a# 
= ¡ sufrió legiones de relativa loip0^ 
--
r>eben reviwarso en la vigenta ley de'sonal de Codna y Comedor, colocando Arbitro. Tal fué la Idea general que se1 Hoy' a la8 10,45> ea el STADIUM, de- ^ 
Vinos las prácticas permitidaj y prohl-j al frent», <^ **** ! ! , ! l2 í i0LJK!?^S5!I«cord í con cierta vaguedad. 1 SaKxtr 6 di V1^al8 contra Ph,, Blakc, 
bldas. teniendo presente laa prácticas ¡competentísimo, con el cual espero •e^ a- Hí^utA iii«o.n QnKr« V^» H - I 0 » 0 , I ^ - Í J^xtraoidinano programa. Restauran 
onológlcaa modernas y la producción, vlr cumplidamente a mi distinguida y Se discute luego sobre los delegados'te. OrqueMaa de "Jazz" y tamros 
desapareciendo determinadas facultades Numerosa clientela. i ^ C son nombrados con motivo de l03| General fondo, 1,50 pesetas.—u! 
MIIIIIIIM i i i n n i i i i i i 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, c,aSpn' 
cados en secc iones . 11 
ellos encontrará diversa* 
ofertas interesantes. 
' Un0S M n 
áver de un 1 > 
el río. se 
)mbre de 
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E L U t t í A T E ( 5 ) 
Miércoles 16 de J « U o d e J l 9 8 ^ 
t t i l u . 
l a v i d a e n M a d r i d L a r e s t r i c c i ó n ^ e 
e s t u p e f a c i e n t e s Gobierno civil 
! ! N E U M A T I C O S ¡ ¡ 
garantizados, frescos, grandes d^cuen-
tos. EgTiinoa. Santa Engracia, 118. 
S E PUBLICA E L REGLAMENTO 
PROVISIONAL 
E l gobernador civil ha visitado el 
pueblo de Lozoya, para ver unas escue-
las que acaban de terminarse. 
Los vecinos de dicho pueblo se leí 
quejaron de la situación creada al pue- papa (QS efCCtOS de la reStr¡CCÍÓn 
blo con la expropiación forzosa de los. djvjde E s p a ñ a Cfl dOCC regiones 
bienes para la Implantación de pinos en ... 
los montes cercanos al pueblo puea vi- ^ .<0aceta.. de blica ^ regla 
viendo sus vecinos de la ganadería, es-¡mento proviaional j)ara la restricción 
ta expropiación había limitado los ai-ide estupefaclentea Consta de quince va-
tios en que podía pastar el ganado. | pjtulos y ochenta y nueve artículos, 
nroducléndoles un gran quebranto eco- E n el capítulo primero se exponen d-
n/Smico E s la lucha entre el sentido de i la eiguiente forma la finalidad, réglm^'i 
I" límites de la Kestricclón, 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
duración radical con laa pastillas 
ANTIKPIL-EPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan propectos. Corredera BaJ¡i. 
Ifi. MADHID. 
Una imag» sanlaqueñaffliym ^ [QJ PLENOS 1NICIPALES|DE SOCIEDAD 
En Satüücar de tíarraineda, la ciudad 
de plata, hay una calle estrechita y rec-
ta que es paso obügado para los ve-
raneantes que van a la playa. Hacia la 
mitad de esta callecita existe una ca-
pilla en la que todos entran con sus 
Para tomar acuerdos bastará con que se reúna mayoría 
absoluta del total de concejales. Hoy nombrará la Perma-
nente a los directores de las tres grandes secciones técnicas . 
Nuestra Sefiora del Carmen 
Entre las lindan "nmdrlleñlta^ que 
hoy celebran su santo cstau. 
L a condesa de Foncalada. 
Vizcondesa de Rueda. . Ar<.n, 
Señoritas de Arcos y CanraW, A ^ s 
Tr..™.iu/. . i - w«,«pn Azlor de Aragón 
T a mpdifprráiipa Pnpmle-o del árbol.!y anuw» ae ia hiesinocion. raza mediterránea enemigo aei arooi. { .1Artículo l % u Reatrlcclón de • 
que obliga al Estado a extender la Ini' tnoeUclentes es un órgano depend.eut. 
plantación del mismo y a defenderle. del Mlnieterio de la Oobernación, afec-
y el Interés de los pueblos dedicados *to a la Dirección general de áauldad 
al pastoreo, contrarios a todo lo que del Reino y regido por una Juntu aoclal 
sea fomento del arbolado y limitación 
de terrenos de pasto para sus gana-
dos. 
» * « 
Una Com'slón de vecinos y propieta-
rios de E l Plantío ha vislado al gober-
nador civil para solicitar la correspon-
diente autor zac ón para las otaras del 
alcantarillado de dicho pueblo. 
D iputac ión provincia' 
E n la D'putación provincial fué fir-
mado ayer el escrito que ha de elevar-
se al Gob ernó en nombre de la D'pu-
tación y de los Ayuntamientos sobre p" 
proyecto de 20 por 100 de bienes pro-
pios municipales y 10 sobre bienes fo-
restales. 
Homenaie al comisa-^ 
general de Pol ic ía 
Los funcionarlos de la Primera Brisfa-
da de Policía han dedicado un homena-
je al comisarlo general de Policía don 
Enrique Maqueda, en prueba de cariño 
y respeto. Consistió en la entrega de un 
artístico perg-araino. firmado por cuantos 
integran acuella brigada, y en el que se 
hacen constar los gratos recuerdos que 
aquél deja entre sus subordinados. 
Banquete al doctor P i t t a W ? 
> administrativa. 
Articulo 2." Pretende la Restricción 
de E ' hacientes: 
a) Impedir aplicaciones Mstlntas a 
IfU) med c nales y científicas de fsaa 
(ubstancias. 
b) Evitar que ae expendan ain pies-
'-ripción justificada. 
c) Luchar eficazmente contra las to-
xicomanía0. 
d) Cumplir las obligaciones Impues-
tas por los Tratados y Convenioa Irter-
nacionalos. 
Artículo 3.° Para loa fines indicados, 
la Junta social administrativa de la 
Restricción estará especialmente auxl 
liada de una Inspección técnica y una 
Brigada de ASTP^M. cuya actuac'ón se 
regulará con arreglo a la" pautas fija-
das en el Real decreto-ley, número 824, 
y las peñaladaa en este Refrlfim^nto. 
Artículo 4.° L a actuación de ese or-
(?anismo alcanzará a todo el territorio 
del Eytndo español, al de sus Colonias 
y al de sus posesiones del Norte de 
Africa, 
División de regiones 
B O T I N 
Dehesa de la Villa. Bonito jar-
din. Gran terraza para ban-
quetes. Clásica cocina espa-
ñola. Especialidad en cochini-
llos asados. Teléfono 30708. 
S u c u r s a l de Herradores . 7 
y Escriba de Romanl, Azlo. . - ^ 
Prí>yecto de r e o r g a n i z a c i ó n de los servicios de Beneficencia I ^ G — ^ ™ 
abrasador " T ^ mayor, AlbercSn. Alonso. Algorta. Alva-
>n agudasiFl ^ / > k » ^ J A * J L t * J S ¿ m Se nos ha formulado la siguiente denuncia con- ro Gracia, Augusti, Alba. .Rordonai 
cofsus U C O b r 0 d e a r b l t r i O S creta: Un veclno de Madrld cambia de doml-l BalbonUn ^ 
ina Lmpie- r r ~ , cilio. Al hacerlo, provisto de la correspondiente! Bomaldez Ble n̂  
m u n i c i p a l e s documentación, se da de alta en las Oflclnas; c a ^ t S a r a s a Caro. Cárdenas. Coello de 
. _,- municipales para el pago del Impuesto de lnqui-| portu¿ai( Castro, Coitezo, Cabeza, Cal-
¡Inato. L a finca es visitada por el arquitecto municipal, quien hace la tasación de vacbe Cisnoros, Cabanillas, Creus. 
Drake de la Cerda, Durán, Dorronso-
ro. Diez de Ulzurrun, Delgado Pinar, 
Salamancn, 
ñora meridiana, donde un sol abrasador 
hace acusar las siluetas co  
aristas de sombra, la cap.llita, 
mármoles blancos y su cristali  
za, es un remanso de paz. E n la penum 
tara del ambiente, el divino semblante 
de la Virgen sonríe a sus innumerables 
visitantes, a los grupos de niños, ate- amillaramiento. Y, con arreglo a ella, superior al alquiler que el contrato registra. 
se le fija la cuantía del impuesto. 
E l veclno en cuestión lestió , al serle presentados los recibos al cobro, hace constar! Dávila, Enlate, Enríquez de 
os observa. Se le da un plazo voluntario para el pago, transcu-i Escardó, Elio, Elóregul, Estrada, 1 -
egará al apremio. E l interesado formula la oportuna reclama-1 «andez de Angulo F e r n a ^ 
zada su piel por el aire salino. 
E n una noche de agosto, trasladan a 
la veneranda Señora desde su altar al el error que en ell 
•'paso"; uno de esos pasos andaluces que,|rrido el cual se llegará al apremio, tui imeresaao xormuia la oponuna Iec,tt,im'i hT""perñández Casado Fernández Pri 
s.n dejar de ser devotos, respiran gra- iñcn ante la Administración de Rentas. Es, en su presencia, revisado el fichero,!Fron((M.a }rerrand, Ferrer, Flgueroa, 
cía y sal. Y entre mús.cas, luces y ben-'y se reconoce la justicia que le asíate. Pero la Oficina, según se le afirma, carece ¡ ^w Gullón, Güell, Gurtubay, Cá-
galas, la Virgen del Carmen sale de de atribuciones para retirar loa recibos: preciso es que el interesado lo solicitej bjj¿nt González Larroca.' Gáyame, Gu-
la capillita, a-ravicsa la calzada y llo-|por instancia al alcalde. Mas, como el plazo voluntario termina y se acerca Gutiérrez Corcuera. Gil Delgado, García 
ga hasta el borde del mar, en donde .apremio, se le recomienda el pago, en el terreno confidencial y amistoso. No le|del Diestro. Guerrero Salamanca, Ilui-
Para los efectos de 'a Rp-itrirrión de 
Estupefacientes, ee establezcan las si-
guientes regiones: 
Primera: Málaga, Granada, C á d i z . 
Huelva, Ceuta y Melllla. 
Segunda: Jaén, Córdoba, Sevilla, Bada-
joz y Almería. 
Tercera: Murcia, Albacete Valencia, 
Alicante, Castellón y Ciudad Real. 
Cuarta: Barcelona y su provincia. 
Quinta: Gerona, Tarragona, Lérida y Anoche ha sido obsequiado con un 
banquete el doctor Pittaluga, para ce-1 Baleares. 
lebrar su nombramiento de director de |ri Sexta: Zaragoza. Huesca. Teruel. So-
la Escuela Nacional de Sanidad. T sépt i i í l ;0 Bilbao. Vitoria. San Sebas-
E n la presidencia estaban con el doc- tián, Santander, Burgos y Navarra, 
tor Pittaluga el director general de Sa- Octava: Segoyia, Avila, Cuenca, Tole-do y Guadalajara. 
Novena: Madrid y su provincia. 
Décima: Falencia. Salamanca, Cácercs. 
Zamora y Valladolid. 
Undécima: León Oviedo, Coruña, Lu-
nldad doctor Palanca, el subsecretario 
de Instrucción pública señor García Mo-
rente. el rector de la Universidad Cen-
tral señor Cabrera, el decano de la Fa-
cilitad de Medicina señor Recaséns, y I go '̂cTrense'y PontevedraT 
otros. Los comensales, muy numerosos.! Duodécima: Canarias 
eran en su mayor parte médicos. 
Al final se dló cuenta del gran nú-
mero de adhesiones recibidas, entre 
ellas la del ministro de la Goberna-
ción. 
El doctor Palanca, encargado de ofre-
cer el agasajo, presentó brillantemente 
al doctor Pittaluga en tres aspectos: 
como maestro, como sanitario nacional 
y como sanitario internacional 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
E l Consejo de Instrucción pública ha 
elevado ai ministro del ramo el infor-
me de las normas a que podrían some-
terse para que en su día prueben su ap-
titud aquellos opositores a quienes por 
i,umu oaxiii^iiu IULCÍiia^iujacu. I tener dos ejercicios aprobados se les 
Por ultimo, el doctor Pittaluga da las conced¡ó úuimamente por real orden el 
gracias y dedica elocuentes párrafos a derecho a plaza. E l informe se extiende 
explicar cómo, a su juicio, debe reall 
zarse la labor pedagógica cerca de la 
Juventud. 
Se me ha acusado por algunos—di-
ce—de buen político. Pues, bien; yo 
contesto que, en efecto, desde la direc-
ción de la Escuela Nacional de Sanidad 
haré política. ¿Cómo? Enseñando a la 
Juventud que hay a^o por encima de la 
técnica, que es la ética. Esto es ha-
cer política, porque es formar loa jó-
venes que han de conducir desoués a 
la opinión pública. Señores—añade—, 
levanto mi copa por las nuevas genera-
clones que formaremos en la Escuela 
de Sanidad. 
Tanto el doctor Palanca como el doc-
tor Pittaluga. fueron muy aplaudidos. 
Estadíst icas sanitarias 
V i e n a R e p o s t e r í a 
C A P E L L A N E S 
Casa Central y Fábrica: 
i R T I N HER3S, 33 l ^ N O 
E L MEJOR PAN D E VUiiNA 
P A S T E L E R I A , C O N F I T E R I A Y 
C H A R C U T E R I A , PAN Y TOSI A 
'A.S D E G L U T E N PARA DIA 
BETICÜS 
Fabricación del renombrado 
CHOCOLATE REINA VICTORIA 
Los dulces pasteles y pastas son 
os mejores de Madrid, y se ven 
den en las sucursales de esta Ca 
sa, sitas en Alarcón. 11; Arenal. 
30; Fuencarral. 128; Genova, 2; 
Génova, 25; Goya. 29; Alcalá. 129, 
Marqués de Urquijo, 19; Preciados 
19; San Bernardo. 88; Tintoreros 
4; Toledo, 66; Atocha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales Ho 
teles. Cafés, Bares y Restaurante». 
de Madrid 
fJnía |i»l#fAnl 1 P E L L I N E S ' 
divina. Alli están, alteados e mmóvi-j E1 ©a80 de Por sí ya 68 particularísimo. Pero tiene una segunda parto. Layús 
les, como negras moles, las barcas de i Supongamos que el interesado, en uso de un indiscutible derecho, dado que; del campo. Laiseca, Lara, Mariá-
pesciadores con sus tripulaciones a se le reconoce la plena razón que le asiste, se niega a pagar y se 1c grava con!teg.Uj y ^rteaga. Martes y Zabálburu, 
bordo. el recargo de apremio. No puede seguir nunca otro procedimiento de reclama-; Melgar y Rojas, Moreno y Torres, Mo-
Desde Bajo de Guia, donde se amon-¡c^°n Q116 ê  ê â instancia. Se resolverá después el asunto con todos los pronun- renes y García Sancho. Maura y Herre-
tona el pescado y donde se empaquetan c*am ên^os favorables; incluso llegará a devolverse al reclamante la diferencial ra. Moreno Osorio. Machimbarrena, Ma-
los enormes langostinos, que casi nun-^tre el arbitrio que corresponde al contrato y el fijado con arreglo al amillara-¡ ^ 
ca ven los sanluqueños, la* barcas han'1"16"10- Lo <lue no ^ l* devolverá nunca es el recargo de apremio, a pesar de Jo « J ^ » ^ J ^ ' . " g j 
venido a situarse frente a la calzada, iníusto de 8U cobro Y a Pe8ar de 8er exclusivamente debido a una equivocación, v ^ £ ¡ ' Ceballo3-Escal¿ra, Navarro 
para recibir la bendición de la Virgen y "no Podemos creer en un propósito deliberado—de la Oficina recaudadora. I G1] 0rtueta Qwens, Olleros, Olázabal, 
pedirle su proLección en el rudo laborar He aqul los bechos, que no necesitan comentarlos. A nadie se le ocultan losiQriol, Orozco, Ozores, Otero, Pérez Hc-
de su vida. ¡Es tan ingrata la cont nua!Per;Íuicios y molestias que estas anomalías ocasionan, no sólo al público, sino a la| rrasti, Primo de Rivera, Peláez, Penal-
ucha en ol móvil elemento1 "Se « ^ n . A4inwÍBtracIíp municipal, cuyo mecanismo burocrático complica enormemente.! va, Pujol, Pérez Mangado, de la Pre-
tan tantas cosas de la trágica'barra si- ^ no creemos que sea tan perturbadora para la buena ordenación de la Hacienda^ ea, Pérez de Laborda, Pita, Puigdallers. 
tio en que las aguas del mar se mezclan 
: con las dulces del Guadalquivir! Recuer-
do Hn M mi* laq ñpiin".» <̂»rTYiTr íu»~mór^iñri'úisPone1' el retiro inmediato de los recibos, cuando esos casos se presenten y unal Quiroga y Pardo-Bazán, Quelpo tio en que las aguas del ar se ezclan ^ comprobada la justicia de la reclamación. Bien ea Verdad que tales casos, rie! Llano, Rato, Ruano. Rodnguez Blanco, 
do haber visto en alguna ocasión los H Reina, R(xrrSezRMiñeórn,' Ruiz^de^^Pra-
palos v la chimenea de un buque que nar un PerJuicio 0 una molestia al contribuyente, eje de toda Hacienda pública.I ^ R'ubio Guerrai San'Nicolás de No-
embariancó frente a Bonanza. E n el ri- a0 tarda en tra<iucir8e también en un perjuicio inmediato para la propia Ha-¡raai Sanjuanena, Saavedra y Lombillo, 
sueño paisaje andaluz estas visiones re-
sultan más duras Y extrañas que en 
otros sit.os. Por eso, los pescadores an-
sian la visita anual de la Rema de Rei-
nas. Y allí, en la p aya, con la monóto-
na y grandiosa sinfonía del mar, en la 
noche estival, miríadas de lucecitas se-
cienda que lo ocasiona. Silva Bazán, Silva y Mltjáns, Suarez 
I Guanes, Suelves y Goyeneche, Sorlano, 
. i , J 4 .^ • Sálnz de los Terreros, Saracho, Sánchez 
Fórmula para resolución Iverano para que pueda ser discutido en Fabrel suárez Quiroga, Soler. 
¡las sesiones de septiembre u octubre.! Tope'te| Tavira, Urrea, Criarte, Ugar-
del Pleno ¡Se trata, en líneas generales, de una te, Uriol, Valera y Saavedra, Vázquez de 
reproducción de la propuesta que, re- Prada, Vivar, Vargas, Villarino, Zubiría, 
Según datos del Departamento de 
Estadísticas Sanitarias, en las capita-
les de provincias y poblaciones con más 
de 20.000 habitantes, durante la se-
mana que terminó el día 5 del presente 
mes, el númeao de nacidos vivos as-
ciende a 2.947, y a 180 el de nacidos 
muertos. Fallecieron por todas causas 
2.209. y menores de un año falleció ron 
068. 
En Madrid, durante la semana que 
empezó ol día 2 y terminó el 8 de los 
corrientes, el número de fallecidos ha 
sidto de 300, por las siguientes causas: 
afecciones cerebrales, 33; aortitis. 5; 
atrepsia, 5; broncomoimonía, 20; bron 
quitis. 9; cáncer, 34; debilidad congé 
también a aquellas otras normas que 
podrían tenerse en cuenta caso de proc 
ducirse una nueva real orden con res-
pecto a los oposltoree que no aprobaron 
dos ejercicios al menos, 
* * * 
Se ha repetido el envío a la "Gaceta" 
do la lista única de nombi'amlentos de 
opositores aprobados en su totalidad 
que aun no habían sido publicados. Con 
esto damos por contestada la nota a 
que hacíamoa referencia días anterio-
res. 
» * * 
En la "Gaceta" de ayer aparecen los 
nombramientos de maestros por el se-
gundo turno. Mañana saldrán segura-
mente loa provisionales por el tercer 
turno Asimismo se hará la corrida de 
escalas por las vacantes ocurridas an-
tes de primero de julio. 
« * * 
Por la Dirección general se ha dis-
puesto que los maestros del primer es-
calafón que reingresasen en virtud del 
indulto lo hagan en el primer escala-
fón en vez de hacerlo por el segundo, 
como se venía procediendo hasta ahora. 
«• * » 
L a Escuela Superior del Magisterio 
organiza, como en años anteriores, un 
curso de Dibujo bajo la dirección de 
don Víctor Masriera. Las solicitudes 
pueden presentarse hasta el 3 de sep-
tiembre y las clases comenzarán en oc-
tubre para terminar en mayo. 
Se requiere para solicitaj una cual-
quiera de las condiciones siguientes: 
Ser o haber sido alumno de la Escue-
la Superior del Magisterio, maestros na-
cionales residentes en Madrid o que ac-
cidentalmente se encuentren en Ja Cor-
te, alumnos de las Normales de Madrid; 
dibujantes que deseen aprender la me-
Seigún nuestras noticias, se ha lle-ldactada por el señor Serrano Jover en Zapatería, 
ñalan. con puntos brillantes, el devoto i gado ya a la esperada fórmula parajmayo de 1922, cuando fué por primera Kegium Jiixecuato 
cortejo, y en alto, como en fantáslico ¡ que el Ayuntamiento Pleno pueda re-lvez delegado del servicio, hizo suya la k> BÍdo concedido por su majes-
trono, la esbelta y alada silueta de la'solver en aquellos asuntos oue requle-¡minoría maurísta del Ayuntamiento. i 2 S Í n Í e i ^ V e A C MaSrfil dor Ra-
Virgen del Carmen que, como madre 
amorosa, extiende su mano protectora 
sobre los hum ldes marineros que la re-
verencian desde sus barcas, confundidos 
en el azul de la noche, 
Joaquín T U R I N A 
TRIBUNALES 
SENTENCIA EN E L JUICIO POR 
HUNDIIVIIENTO 
ren un numero determinado de conoe-| Cuando el señor Serrano Jover se en-¡mon Aivarez Desangles quien se ho pó-
jales. De no haberse llegado a ella. mu-|Cargó de la Delegación, en abril de sesionado de su cargo en las oficinas 
chos de los asuntos que figuran en eJ;1920, se encontró con que el servicio del Consulado en esta Corte, calle del 
orcen del día del Pleno del día 28 bu-Estaba organizado igual que a media- Duque de Sexto, número 6. 
hieran tenido que quedar sobre la me- dos del siglo X I X . en que, dentro del | Carta de sucesión 
sa por falta de concejales. marco de las antiguas Juntas parro-1 E n el título de marqués de la Fuente, 
E n efecto; en la actualidad se en-'quiaies, las Casas de Socorro, distribuí-, ha sido concedida real carta de sucesión 
cuentran, en uso de licencia, unos quin Idas por distritos, mezclaban el serví-¡a.favor de..do1} Francisco Mairtos y Za-
ce concejales madrileños, a los que ha-'ció facultativo con el benéfico-social de hl-f0 ^ los Cünde3 de Heredia 
Rehabilitación 
Por el general de División don Fran-
cisco González de Uzqueta, ha sido so-
licitada la rehabilitación del título de 
nita, 5; debilidad senil, 6; eclampsia, 3; 
enfermedades del corazón, 21; enteri-
tis y diarreas, 25; gastroenteritis, ]7;' todoíogía de'l Dibujo, y los que fueron 
nefritis. 3; oclusión intestinal, 3; ptxl-1 ^umnos el curso anterior, siempre que 
tonitis, 7; pulmonía, 4; sarampión. 3; justifiquen estar autorizados oficial-
septicemia, 2; tifoidea, 3; traumatis-11X16111:0 P31"* resldir Madrid, 
mo, 4; tuberculosis, 32; úlceras. 6; ure- » *• » 
mía, 11; varias enfermedades, 39. ^ conde del Valle de Súchil inaugu-
L a clasificación de defunciones ñor iró unas escuelas que acaban de termi-
edades es como sigue: menores de ties 
años, 83; de cuatro a diez años, 14; de 
once a veinte años, 13; de veintiuno a 
cuarenta años 43; de cuarenta y ano a 
sesenta años, 54, y de sesenta y un 
años en adelante, 93. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
naree en Lozoya. 
« » * 
Por error d© Imprenta, decíamos ayer 
que los maestros de Bilbao hablan Inau-
gurado con gran solemnidad su Casa 
del Maestro, siendo así que debiera de-
cir los maestros de Logroño, 
C u i d e a s t e é 
s u e s t ó m a g o 
fiorqud es I» baso cft 
s u s a l u d • 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r a m e 
c u r ó e l 
DIGESTÚNICO 
« B N T A « v i 9 « « M a c i a « 
brá que sumar algunos otros que lo so-Reparto de socorros, ropas, etc. Organi-
l'cltarán de aquí a fines de mes. Por zación que si creó un tipo nuevo de dí-
otra parte, son muchos los que no sue-ichos establecimientos, muy en conso-
len asistir a las sesiones, hasta tal pun- ^ancia con las pequeñas poblaciones 
• |to, que al Pleno del día 14 sólo asist.e- era Imposible mantener en una ciudad | marqués de la Cimada. 
Por la Sala tercera de la Audiencia I ron 34. de una totalidad de 64 de la extensión de Madrid. Diplomática 
S l M ^ ^ ^ 0011 arre&10 « Estatuto, para con- Encaminó dicho concejal su actúa- Para San Ildefonso ha salido el mi-
pabeííón e ? t e l i í r f c a P(5%1U empréstitos es necesaria la asís- ción a favorecer la aproximación de la'nistro de los Países Bajos, en España, 
se condena a la pena de un año, y por tencia a las sesiones de las cuatro as';stencia 41 accidente, estableciendo, barón van Asbeck. 
concepto de imprudencia, al ingeniero quintas partes de los ed'les que for-con aJ"reglo a los medios modernos, un| Han saudo para... 
constructor y al encargado de obras, i man la Corporación v el voto favor<i-servicio de ambulancia sanitaria. Enj Avilés, los marqueses de Ferrara. 
También se condena al pago de 10 b1e de los tercios- para la annba-ivez de tratar de resolver el problema f marques de Menas Albas, 
pesetas de Indemnización por cada d i a l " * ^ U03 tercios, para la aprona- fl..mpr.tn H(a ra0f,- Ofvnrrn Cuenca, la marquesa de González Be-
• ,que haya durado la cura á los obreros i c ó n de P1^63 generales de urbaniza-c00 amento de .as Casas de Socorro. iKfldn 
i ilesionados, que no hayan recibido ya i ción se requiere el voto de las dos ier-^116 suponían un gasto inmenso o su 
indemnización. 
Notas militares 
D E L D L \ B I O O F I C I A L D E L DIA 16 
' Infantería. — Se desestima Instancia 
'del teniente E . R. don Antonio Pá amo. 
Se concede placa de San Hermer. jgddo 
, al comandante don José Duarte, y pen 
¿ión de la misma a los jefes y oflcialeo 
•don Félix Malpartida y siete más. Sel como transic'ón para lleerar a aquélla 
¡dispone dónde ha de quedar afecto ell L a fórmula a que nos referimos, 
¡comandante de Seguridad don Emllio¡que. gegTín parece, t'ene carácter se 
; Juste. Se concede licencia para contraerLip-ai aQ _„-.„..,.„„ ; • „ . 
I matrimonio al teniente don Enrique Do-1 ?;era1' es' según nuestras noticias, la 
Imenech. de c'ue- Para adoptar acuerdos sólo se 
Aeronáutica. — Concurso para cubrir rá necnsaria la presencia de la m"ad 
una vacante de capitán de Intendencia ' más uno de los concejales que integran 
Se destina al Servicio de Aerostación al lia Corporac'ón. Añaden nuestros 'nfor-
j capitán E . R. de Ingenieros don Emilio 
Jiménez. 
ceras partes, cifra exigida también pa mstalación en edificios detestables, co-
ra los acuerdos de municipalización ce mo ocurría Por entonces, quiso mejorar 
serv'clos. Quiere dec'rse que. salvo una¡sus servicios- romper, si era posible, 
cont'ngencía inesperada el próximo con la org"anizac';<5n Por distritos para 
Pleaio no hubiera podido ocuparse* porihacer UDa equitativa distribución topo-
falta de número, ni de los empréstitos !^ráfica de las ^ quedasen, y crear un 
ni de los Consorcios, pues aun cuando|Equlpo Central- magníficamente dotado 
E l Escorial, la marquesa viuda de Nú-
ñez. 
Font Romeu, los condes de Vllana. 
L a Toja, los condes de Bástago. 
L a Granja, la marquesa de Somo-
saneno. los condes de Vallellano e hijos. 
Los Molinos, la marquesa viuda de Zu-
gasti. 
Panticosa, el marqués de Bondad Real. 
Rlvadesella, el marqués de Aledo. 
Segovla, el marqués de Chlloeches. 
San Sebastián, los duques de Béjar, 
estos últimos no suponen1 una mun:ci-¡para grandes operaciones 
pal-zac-ón, el acuerdo de la Permanen-1 Consiguió en los presupuestos de 
te recaído sobre el A» la Carne. dos añ03 fi2rurase una partida de pe- , 
, , u sjoore ei - ^arne derer- , 180 000 nara meinrar las r-aW103 marqueses de Amboage e hijos. \u 
mina la interinidad de su permanencia i ̂ taSrt/8U UUU• f ^ a meJorar las Casa8; marquesa viuda de Huelves. el marqués 
de Socorro, y si bien el proyecto encon-1 de Valterra, los marqueses de Tone 
tró al principio alsruna resistencia. hoy |ocaña e hijos y la condesa viuda de Ca-
se ha hecho ambiente, entre el perso sa Valencia. 
nal facultativo, al menos, que ve la ab-
soluta conveniencia de la relorma. 
Lo realizado del proyecto 
Santander, los condes de las Bárce-
nas. 
Ventas con Peña Aguilera, los condes 
de Casal. 
Avila, la señora de Castillo; Alcalá de 
Presidencia.—Se declara con derecho 
ja la bonificación del 20 por 100 de suel 
do a los jefes y oficiales de Ejército y 
Marina que ostenten el título de inge 
iniero aeronáutico. 
Subsecretaría.—Se autoriza al general 
ido brigada don Francisco Fermoso pa 
Ira el extranjero. 
ALMORRANAS-VARICES 
Curación ciemtfflca. sL operar. DOCTOR MORENO MARTI. Hcr orarlos después 
96 ouojjiai, -og "IvaavONSiLál ^ÍI» lopSOl; de cinco a siete (antes, Sagasta. 4) l13^1131^ a .os periodistas 
|sión que hoy celebrará l a 
Al volver a encargarse de la Bene- Henares, don Ramón Guerra Cortés; 
mes que el Monarca ha firmado va en ficencia Municipal, el señor Serrano Jo- ^ltea' don J,ian Pedro Beneyto Rostell; 
Londres el oportuno decreto. Ello no'ver ha encontrado de su proyecto, rea-1 d^Qf all^a' d?n ^ Homero 
. .„ , , . u , * . . . ' , .Araoz, Balsain, don Miguel Cuenca Ro-
sigmfica en modo aleruno la mod'íica-!lizado Por 103 Ayuntamientos anterlo-jmero. Bad-Nauhein don Francisco VI-
cíón sustantiva del Estatuto, sino un« re* .el establecimiento del Equipo Qui-ves; Ceceda, doña Luisa Martínez; Cer-fórmula provis'onal que cont'nuará en 
v'gor mientras duren las circunstan-
cias actuales, por no haberse procedi-
do al nombramiento de concejales su-
plentes. 
Los directores técnicos 
nombrados 
E l marqués de Hoyos manifestó avor 
úrgico Central; la supr sión de alg - c dilla. don Victoriano F . Ascarza; Ca-
nas de las Casas de Socorro sucursa- bañal, don Rafael Pa jarrón; Deva, do-
les, como las de Hospital e Inclusa,iña Candelaria Cerón Montesoro; Cañi-
que eran francamente detestables; el!zar del 0livar- á°n Manuel Herrero; Es -
servicio ure-ente de salidas en antnmñ-ipi.nosa de los Montern.s, don Demetrio 
servicio urgente ae sanaas en automo- pérez Santana. E1 Escorial, la señora 
vil que hoy radica en tres distritos y!v¡uda de Moret( señorita Rosario Ló-
el de ambulancia sanitaria para el tras-1 pez Gutiérrez, don José Lorenzal, don 
lado de heridos, servida por los coches ¡Modesto Ruiz de Velasco, don José MH-
del Laboratorio Municipal. jria Tatoy Zuarzo, don Adolfo Gómez de 
Por lo que al personal se refiere, s^Valugera, don Tiburcio Aza y Martin, 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S . 
Estado general deducido de las ob-
servaciones meteorológicas efectuadas 
a 13 h. y 18 h. de hoy: Sobre las I;Ias 
Británicas actúa una borrasca que pro-
duce vientos fuertes del Sur y mucha 
nubosidad en estas Islas. Su influencia 
todavía no alcanza en la Península Ibé-
rica. Las altas presiones se hallan si-
tuadas al Oeste de las Azores. E n Es -
paña el tiempo no ha variado sensible-
mente. n í a K ^ f - W k f t E l mejor chocolate. R a 
Aviso a los aviadores.—En la rata 1 - , i a u c u * ' u » MERO. Representante 
de España el tiempo se mantendrá júriic0' Marco. Jovellanoa. 8. Teléf. 95951. 
bueno, de cielo daro y pocos vientos. MBB 
Aviso a los agricultores.—No os de | 
esperar que llueva en España en las || 
veinticuatro horas. 
Aviso a los nav egantes—El mar es- j | 
tá poco agitado en el litoral cspañoL I 
P a r a hov \ 
"Claverol", parejas de gaiteros, tambo-
rllerof. y bailadores. 
Unión de Empleados.—Loe empleados 
particulares de la Unión de Empleados 
de Oficinas y Despachos han celebrado 
Junta general extraordinaria y han ele-
gido nueva Directiva, que se propone dar 
gran impulso al mejoramiento de la 
clase. 
Atmeo.—7 L Discusión de la Memoria. | 
Colegio Médicos.—7.30 t Reunión pre- • 
vía para organizar el primer Congreso | 
Español de Tlalologla Médico-Social. 
Otras notas 1 
E n S a n S e b a s t i á n 
E n G u i p ú z c o a 
recomendamos la lectura de 
EL DIA" 
Diario bien informado, servido 
por L O C O S , la Agencia de 
E L D E B A T E 
PARA ADELGAZAR 
E L M E J O R . R E M E D I O 
D E L G Á D O S E 
No perjudica » la 8nlud. sin yodo nt derivados de 
yodo ni thyroidina. 
Venta en todas las farmacias al precio de 8,50 pts. 
frasco y en el Laboratorio "PESQUI". Por co- .r: 1 
rreo, 8,50. Alameda, 17, SAN SEBASTIAN (Gui 
oúzcoa. España). 
P A R A 
E N F E R M E D A D E S 
E P I D E M I A S 
H E R I D A S 
Y PARA DESTRUIR LOS PARÁSITOS DE 
SUS CUADRAS Y SU GAMADQ SOLO 
ES EFICAvZ L A ÚNICA Y LEGÍTIHA 
c f t i o u n a 
D E S I N F E C T A N T E H U N D I A ! 
NO E5 VENENOSA-DE VENTA Ett DROGUERIAS 
DISTRIBUIDORES; S A. 
Ploro da te Independencto. 2-MADRID 
Fiestas en el barrio de Entrevias,—En 
el barrio de Entrevias del Puente d e j 
Vallecas ee celebrarán festejos en honor 1 
de Nuestra Señora do los Angeles del j 
1 al 4 de agosto. 
^«ntro Asturiano.—Mañana tendrá lu-; ' 
gar en el Retiro una verbena, "''gnnra- " - I ¿...—r^rr^-. 
da por el Centro Asturiano, en la que i ^ 
tomarán parte los "ases" del canto as-i f * A Q A A D V M A MEJOR SURTIDA en artículos 
turlano "Cuchichi'•, 'eotón''. "Miranda", !^ ^ ^ ^ • » • ^ 
irá la propuesta de nombramiento "de!LtUieaü0 003 mTC03 ^ ^ ' " ^ qUt sé Canto Segado; Guetaria, don José 
los tres directores técn'cos míe rnT> PermaJlecer veinticuatro enteras en la.s Fernán(Jez Ferrer; HendaVa-Villa, doña 
n Uasaa de Socorro. Como la rotación de:Rosario Ponas, vida de Barascna e hi-
las guardias suponía su prestación en ja s ; Gijón, don Francisco García Nava; 
dias distintos de la semana, los facul- L<uarca, doña Otilia Feijóo; i^areao, la 
tativos no podían atender a su cliente- 3eñoiUa Mercedes González; Las Navas 
la, y ello sio-nificaba que el méc^co i l del Marqué*, don José Rodríguez y Ro-
z ^ t r ^ t o ( , o s l o s ~ s ( t e r ^ n , — • — T ^ ^ i ^ t ^ i ^ - ^ 
Por informes narticnlA-re, m»**** ? ^ ^ 1 de ^ ^ Arenas-Bilbao, don Ignacio de Urco-
ir»., t r ^ L . ? ^ sabemos ha modificado también en el sentido do la; Muros de Cameros, don Antonio To-
que ios tres mencionados directores se-|quo cada facultativo sólo está obligado rroba: Mahón. don Juan Cursach; Mu-
Ü ."'.-.6 •^rílu,5ec.turf: Municipal, el ar-ja permanecer en la Casa de Socorro riedas. don Juan Bautista Guerra; Ne;. 
.arreglo a las bases de reorganización 
general de los servicios aprobadas por 
el Pleno €-1 día 14, se encargarán de 
las tres grandes Secciones que, en lo 
S S e n t f ^ ^ ^ la Beneficencia Municipal ron ¡es; Paracuellos de Jarama. doña Ma 
f o T i f f i H ^ n S P r o P ^ a magnif.co escalafón de profesores, ría Martínez; Roquetas del Mar, don E n 
la Alcaldía y el acuerdo de la Comí 
sión Permanente. 
E l puente de San Fernando 
U rique Marín Amat; Reocín de los Moü-qtie queda por hacer nos, don Javier Pérez Cánovas; Salces, 
don Carlos Jiménez Díaz. Aún queda por hacer, y a ello tien-l 
'de de momento una parte de la pro • t i • < . r , , , , i . 1 1 
do PLATA D E L E Y 
E l alcalde se refirió después, en eliposición dVr^eftor^rraño^ Jo7er'a p e í ?0Ue !OS cle":,atnden .en los c a ^ ürga-a-
l f ? " ^ - i c i p a l e s , y ser-
nares, puente de notoria insuficiencia: realizar una mejor v más racional dis- V e3[aaisl-'co- v 
por cuanto su anchura es poco más d* tnbuc.ón de l a s ' ( L L fe ~ ^ L a n ^ t a r ^ ^ 
la mitad que la de la carretera. Ello!™* eran de quedar, prescindiendo d é l a ciase de 
supone un estrangulamiento para la sa- citada distribución por distr.tos, y J l e S y ^ í n W 
üda de aquella parte de la ciudad y un obtener, como r e m a ^ la c ^ r ^ í i o ; ^ ^ « ^ c Z l S b?b das y 
P A ñ r d i ó m T a T c t l P a r a ^ ^ ^ S L S raaIgnIfÍCO hOSp-tal Para tra'Jma- ^ - e n t o ' : p r o f i S 
^ 10 t 6 q^e en la sesión t̂ zados. al que se podría atender con el, vacunaciones, des nfeceumes, aislamien-
n L ™ Pernianente será hoy discutida.^gado Goyeneche, y una Policlínica AIu-tos. etcétera; sueroterapia y vacunote-
una moción suya, en la que propone 80-:niclPal. dado que las consultas públicas rapia, preparación de sueros y vacuna.; 
licitar del Gobierno que, de acuerdo MQ 4 " hoy existen en el Equ.po Quinir-d agnóstico y pronóstico médico-quirúr-
el Patronato Nacional de Turismo y eli^c0 del dentro son absolutamente lamí-glco, análisis químicos, bacterológ eos e 
Real Automóvü Club, sea ensanchado i t,clente3 Para la población c lnsufic.cn-¡histológicos, hemodiag-nóst co. anális.s 
dcho puente, o. en el caso de que con-|tes Por Jos iocales de que disponen. 'de medicamentos, etcétera; servicio h:-
vlmera no tocarlo en atención a sus Por lo respecta al porvenir, el droterapico y serv.clo de cremación ca-
méritos artísticos, que se construya 1P^6010 e9 de ^ a &ran ampl.tud y davénca. 
otro puente supletorio en las ínmedia-1clescailaa 8obre bases fundamenta-I Ello sunondría al Ayuntam'ento dis-
les: serv.cios médico-farmacéuticos be-jponer de ios establee mientes sigmen-
néfico-sociales y aei-viclos de salubr dad tes: Casas de Socorro, en número no su-
e higiene. jperior a oeño pero dotadas de los me-
Los primeros comprenden: as stencia jores elementos y de servicio de ambu-
médico-farmacéutica a domicilio, en lancias; üosp tal y poiiclinica para en-
consuitas generales y especiales, nosp:- fermedades comunes, y hospital para 
tales, policlínicas, asilos, colegios y al- enfermos infecto-contaglosos; consulto-
bergues para las clases necesitadas del r os en número suficiente; asilos coJe-
térmlno munlc'pal en todas las enferme-Igios de internado; Instituto de Salubri-
dades, partos y accidentes; prestación|dad e Hglene; farmacias municipales; 
hldroterápico; horno 
clones. 
L a Beneficencia municipal 
E l concejal delegado de Beneficencia 
y Sanidad, don Alfredo Serrano Jover. 
se propone presentar próximamente a 
¡la Corporación un proyecto de reorga-
nización general de los servicios de la 
C A O l i l i ^ I beneficencia Municipal. Según nuestras 
r \ R I V I EZ I M • 2 not:icias' el proyecto, de verdadera im- en las Casas de Booorro de fon prime- eslablecimien'c 
,portancia, será presentado a fines dej ros auxil os a todas las claíes sociales I cremator.o y centros de vacunación. 
Miércoles 16 de Julio de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X Núm o 
Información Comercial y Financiera 
E X T E R I O R 4 POR lOO.-Serle P (72,80), 
72,90: E (72.80), 72,90; D (72.80), 72.90; 
C (73.20). 73.20; B (73.20). 73.20; A 
(73.20). 73.20; G y H (72.50). 72.50. 
E X T E R I O R 4 POR 100—Serie W (82,90) 
82,90; E (82,90), 83; D (83.50). Í3.60; 
B (85), 85; A (85,10), 85,10. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(76), 76.25; C (.76.25), 7b,25; B Ub,25), 
76,25; A (76,25), 76,25. 
A M O R T I Z A B L E 5 POR ICO.—Serie F 
(92,20), 92,20; E (92,20), 92,20; D (92,25) 
92,50; C (92,25), 92,50; B (92,25), ^2.50; 
A (92,25). 92.50. 
5 POR 100, 1917.—Serie E (88,80), 
88,80; D (88,80), 88,80; C (88,80), -̂ .bO. 
B (88,80), 88,80; A (88.80), 88.80. 
POR 100, 1926.-Seri6 G (101,30,. 
101,20; A (101.30), 101,50. 
5 POR 100 1927, LIBRE—Ser le D 
(101.80), 101,50; C (101,80), 101,50: B 
(101,80). 101,50; A (102), 102. 
5 POR 100 1927. CON IMi'UESTOS.— 
Serie F (86.50), 87,50; E (87). 87.50; D 
(87), 87.50; C (87), 87,50; B (87), S7.f)0; 
A (87), 87,50. 
8 POR 100, 1928.—Serie E (71.75). 72, 
D (71,90), 72; C (72). 72,25; B (72), 
72,25; A (72), 72,25. 
4 POR 100, 1928.—Serie C (88,75). 88; 
B (88,75). 88; A (89), 88. 
4.50 POR 100, 1928.—Serie C (91.75), 
91,75; B (91,75), 91,75; A (91,75), 9175 
5 POR 100. 1929.—Serie D (101). 101.25; 
C. 101,50; B (101.50), 101,60; A (101,50). 
101,60. 
BONOS ORO.—Serie A (153,50), 154 50: 
B (153,50). 154.50. 
F E R R O V I A R I A , 5 POR 100.—Serie A 
(100.30), 100,40; B (100.30), 100.40. 
4,50 POR 100, E M P R E S T I T O 1929.-
Serie A (90.30). 90.30: B (90,30). Í'O.CO 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid. 1868 
3 por 100 (100). 100; Ensanche. 1915. 4.50 
por 100 ( 93). 94; Empréstito 1914. 5 por 
100 (90). 90; ídem 1918, 5 por 100 (89,35) 
89,25; Mejoras, 1923. 5,50 por 100 (93.i5). 
93.75; Subsuelo, 1927, 5,50 por 100 ( 93.60) 
93.25. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.-
Confederación Ebro, 6 por 100 (103) 
101.75; Trasatlántica, 1926, emisión 16-ñ-
25 (93,25). 93.25; ídem 15-11-25 ( 93,50). 
93,25; ídem 1928 (85), 85. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (101,75) 
101,75. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipóte 
cario, 4 por 100 (93,25), 93,25; ídem ídem 
5 por 100 (101,25), 101,25; ídem ídem 6 
por 100 (112), 112,10; ídem ídem 5,50 por 
100 (104,20), 104,30; Crédito Local, 6 por 
100 (99), 99; ídem ídem 5,50 por 100 
(91,25), 91,25; Crédito Interprovincial 
(86,35), 86,35. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito Argentino (103). 103; 
Empréstito Marruecos (92.50), 92,50. 
ACCIONES—Banco de España (582), 
582; Exterior, 75; Central (130), 130; Espa-
ñol de Crédito (433), 434; fin corriente 
(432,50), 434; Previsores (111), 112; Elec-
tra B (151), 152; Tudor (150.50), 150.5( 
Lecrín (140). 140; Mengemor (248). 248: 
Alberche. ordinarias (104), 104; U. E . Ma-
drileña (156), 156; Telefónica, preferen-
tes (108). 08; ídem, ordinarias (124). 
124; Minas del Rif, nominativas (525). 
530; ídem, portador (569), 563; Los Guin 
dos (115), 115,50; Tabacos (224), 223,50: 
Petróleos (129). 127.50; U. Fénix (460) 
460; Metro, cédulas concesión, 30.50; 
M. Z. A., contado (512), 511; fin comente. 
511; Norte, contado (542), 541; ídem, fin 
corriente (543,50), 541; Madrileña de Tran-
vías (123,25), 123, Tranvías de Granada 
(98,50, 98; Explosivos, contado (1.048), 
1.020; ídem, fin corriente 1.046), 1.022; alza 
(1.058), 1.036; baja, 1.005; Petrolilloí 
(49,25), 49. 
O B L I G A C I O N E S — H . del Chorro, 98; 
Hidroeléctrica, A, 91; ídem, B (91), 91; 
Chade (104,75), 105; F . Mieres (96,50), 
96,50; Ponferrada (91), 91,50; Telefónica. 
5.50 por 100 (96), 96.25; Sevillana, nove-
na, 102,85; Trasatlántica, 1922 (100,10), 
101; Azucareras, bonos 6 por 100 (96). 
96,25; Norte, 3 por 100, segunda (71), 71; 
ídem id., quinta (71.50), 71,50; Asturias 
tercera (71,25), 71,25; Alsasua (87,50), 
87,25; Norte, 6 por 100 (104). 103,50; Es-
peciales Pamplona (72,25). 72.50; Valen-
cianas Norte (101), 101.50; M. Z. A., pri-
mera (332), 329; Arizas. G (103,10). 103,10: 
Andaluces, primera, fijo (57), 56,75; Bo-
badilla, 1921 (98,25), 98,50;. 
Monedas Precdte. Día 15 
bras, 42,22; belgas, 12,20; lira. 45,55; sui-
zos, 168,10; marcos oro, 2,0778; dólares. 
8,682; argentinos, 3,03. 
Nortes, 107,85; Alicantes, 102,30; Anda-
luces, 42,80; Transversal. 49,50; Minas 
Rif. 111.15; Hulleras. 12525: Tabacos F i -
lipinas, 426; Explosivos, 202.50; Hispano 
Colonial. 106.25; Río Plata. 43.25; Banco 
Cataluña, 106,25; Felguera, 94,50; Aguas 
Barcelona 212.50; Aguas nuevas. 153; 
Chades, 657; Montserrat. 44.50; Guadal-
quivir, 76.50; Ford, 225; Petróleos. 9.80. 
Algodones.—Liverpool. Disponible. 7,58; 
julio, 7,13; octubre, 6,82; enero. 6.85; mar-
zo. 6.93; mayo. 6.99 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
(Servicio especial para E L DEBATL 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu 
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tubre 12.80; diciembre, 12.98. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, papel. 76,75; Explosivos 
1.015; Resineras, dinero, 36; Papelera. 
193.50: F . C. Norte, 544.50; Banco Urqui 
jo, 262; Hispanoamericano, 243,25; Bil 
bao, 2.040; Naval, blancas, 113; Meneras 
130; H. Ibérica, 784; Cooperativa Electra. 
154; Duero, 345; Calas, 76. 
BOLSA D E P A R I S 
(Cotizaciones del cierre del día 15) 
Pesetas, 294,375; libras, 123,61; dólares, 
25,4075; marcos, 607; francos belgas, 
355; florines, 1.022,25: liras, 133; Ley, 15,10; 
francos suizos, 493,75. 
* * » 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 15.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100, perpetuo, 87,65; 3 por 100, 
amortizable, 133,40; Valores al centado 
y a plazo: Banco de Francia, 22.4S*»: 
Crédit Lyonnais, 3.095; Société Génerale. 
1.747; París-Lyon-Mediterráneo, L596: 
Midi, 1.208; Orleáns, 1.410; Electriciío 
del Sena Priorite, 915; Thompson Hous-
ton, 876; Minas Courrieres, 1.465; Peña 
rroya, 922; Kulmann (Establecimientos^. 
971; Caucho de Indochina, 527; Pathé 
Cinema (capital), 295; Fondos extran-
jeros: Russe consolidado, al 4 por 100, 
primera serie y segunda serie, 7,60, Ban-
co Nacional de Méjico, 557; Valores ex- _ 
tranjeros: Wagón Lits, 516; Riotinto.'^ja^Q 
4.303; Lautaro Nitrato. 367; Petiocina Mayo ' " 
(Compañía Petróleos), 603; Royal Dutch 
4.175; Minas Tharsis. 483; Seguro?: 
L'Abeille (accidentes), 3,45; Fénix (vi-
da), 1.570; Minas de metales: Abulias. 
254; Owenza, 2.905; Piritas de Huelva, 
2.930; Minas de Segre, 198; Trasatlántica, 
215. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 41,93; francos, 123.625; dólares. 
4,8653; pesos chilenos. 39,97. 
» * # 
(Cotizaciones del cierre del día 15) 
Pesetas, 42,05; francos, 123,62; dólares, 
4,8625; francos belgas, 34,815; suizos, 
25,03; florines, 12,09; liras, 92,87; marcos, 
20,385; coronas suecas, 18,10; danesas, 
18,16; noruegas, 18,16; chelines austria- Diciembre _ 
eos, 34,455; coronas checas", 164; marcos 
finlandeses. 193,25; escudos portugueses. 
108,25; Dracmas, 375; Lei, 818; Milreis, 
5 15/32; pesos argentinos, 40 7/8; Bom- bacos pierden medio entero y Petróleo? 
hay, 1 chelín, 5 27/32 peniques; Shan- uno y medio. Lo mismo ocurre en valores 
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14,60 por 100, 17.000; Madrid. 1868. 1.000; 
1915, 1.000; 1914, 7.500; 1918, 5.000; Me-
Ijoras urbanas, 5.500; Subsuelo, 100.000: 
Ebro, 6 por 100, 11.500; Trasatlántica, 
mayo, 3.000; noviembre, 39.500; 1928. 
5.500; Tánger-Fez, 10.000; Hipotecarlo. 4 
por 100, 1.000 ; 5 por 100, 65.500 ; 6 por 
100. 55.000 ; 5,50 por 100. 54.500; Crédito 
Local. 6 por 100. 6.000 ; 5.50 por 100. 1.000; 
Interprovincial, 122.500; argentino, 5.000; 
Marruecos, 26.500. 
Acciones.—Banco de España, 22.500; 
Exterior, 12.500; Hipotecarlo. 14.000; Es-
pañol de Crédito, 1.250; fin corriente. 
12.500; Previsores, 950; Electra, B. 5.000; 
Tudor. 1.000; Lecrín. 33 500; Mengemor. 
1.000; Alberche. ordinarias. 13.000; Unión 
Eléctrica, 10.000: Telefónica, preferentes 
40.000; ordinarias, 25.000; Rif, portador, 
15 acciones: nominativas. 25 acciones; 
Guindos. 45.500; Petróleos, B. 61.500; T a 
bacos, 5.500; Unión y Fénix, 10.000; All 
cante, 58 acciones; fin corriente. 25 ac-
ciones; "Metro", cédulas de concesión. 
130 décimas; Norte, 45 acciones; fin co 
rriente, 125 acciones; Tranvías Grana 
da, 7.500; Madrileña de Tranvías. 61.5000: 
fin corriente, 25.000; Petronilos, p orta-
dor, 120 acciones; Explosivos, 2.400; flr 
corriente, 52.500. 
Obligaciones. — Chorro, A, 8.500; Hi 
droeléctrlca, A, 20.000; B, 57.000; Cha-
de, 36.000; Sevillana, novena. 22.500; Te-
lefónica. 5,50 por 100, 50.500; Miores, 
5.000; Ponferrada, 64.000; Trasatlántica. 
1920, 8.000; 1922, 25.000; Norte, segunda, 
500; quinta. 3.000; Asturias, tercera. 5.000: 
Esp. de Barcelona, 1.000; 6 por 100, 
30.000; Pamplona, 1.000; Valencianas. 
21.500; M. Z. A., primera, 100 obligacio-
nes; G, 21.500; Andaluces, primora. fijo, 
6,500; 1921, 18.500; Azucareras, bonos, se-
gunda, 12.500. 
La baja de la peseta 
S e c r e a e l " C e n t r o R e g u l a d o r d e 
o p e r a c i o n e s d e C a m b i o s " 
O b j e t o p r i n c i p a l , c e n t r a l i z a r e n e l 
B a n c o d e E s p a ñ a l a a d q u i -
s i c i ó n d e d i v i s a s 
33,85 Francos 






Escudos port gueses 



























BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 108,50; Andaluces, 48,80; Minas 
del Rif, 112; Explosivos, 205,50; Banco 
de Cataluña, 105,75; Platas, 43,50; Aguas 
213; Montserrat, 44. 
* » # 
BARCELONA, 15.—Francos, 34,25; li-
1 chelín, 3 1/8 peniques; Yokohama, 2 
chelines, 0 3/8 peniques. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 15) 
Lloyd Sabaudo, 256,50; Snia, 51.50; 
Fiat, 330,50; Marconl, 146; Gas Torino, 
200,50; Eléctricas Roma, 770; Metalúrgi-
cas, 167; Edison, 704; Montecatini, 220; 
Chatillón, 250; Ferrocarril Mediterráneo, 
662; Pirelll, 199. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 15) 
Pesetas, 11,58; libras cheque, 4,86 1/12; 
libras cable, 4,85 11/32; chelines austría-
cos, 15,13; francos belgas, 13,97; coronas 
checas, 2,96 1/4; danesas, 26,79 1/2; mar-
cos finlandeses, 2,52; francos franceses. 
3,93 3/8; marcos, 23,77 1/4; Dracmas, 
1,19 1/16; florines, 41,24 1/5; Pengo, 
17,52; liras, 5,23 7/8; coronas noruegas, 
26,79 1/2; Zlotys, 11,25; Leí, 0,59 5/8; 
coronas suecas, 26,89; francos suizos, 
19,44; Diñar, 1,77 1/2; Anaconda Cooper, 
49 1/8; American Smeltlng, 64; Bethe-
leem Steel, 84 1/8; Baltlmore and Ohlo, 
107; Canadlan Pacific, 187 7/8; Chicago 
Milwaukee, 15 7/8; General Motors, 
43 7/8; General Electric, 71 1/4; Int. Tel. 
and Tels, 47 1/2; Nueva York Central. 
168 1/4; Pensylvanla Rallway, 75 1/2; 
Radio Corporatlons, 40 3/8; Royal Dutch, 
54 3/8; Sheel Union Oil, 19 1/2; U. S. 
Steel Corporation, 163 3/8; Westinghou-
se, 143 3/4; Woolworth Bullding, 58 3/8; 
Eastman Kodak, 208. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n la Bolsa hubo poca concurrencia 
ayer, pero, a pesar de ello, se hicieron 
bastantes negocios. Los Fondos públicos 
están bien dispuestos y en general re-
piten cambios, con pequeñas modifica-
ciones en algunas series. 
Las acciones bancarias, firmes; el Es-
pañol de Crédito y los Previsores ganan 
un punto. E n mineras, Rif nominativas 
suben cinco puntos y las al portador ce-
den seis; los Guindos mejoran medio en-
tero. 
E l corro de Monopolios, flojo. Los Ta-
eden otro, 
Los Explosivos continúan la baja y 
llegan a hacerse a 1.020, preo aquí se re-
animan y suben a 1.023 y 1.022, con 
abandono de 28 pesetas. A fin corriente 
pierden 26 y en alza 22, y en baja se 
hacen a 1.003-4 y 1.005. 
En el corro de moneda extranjera se 
reanudan los comentarios sobre la inter-
vención; especialmente se discute sobre 
la real orden que hoy ha aparecido en la 
"Gaceta, y a la que se califica de Incom-
prensible. Las libras comienzan ofrecidas 
a: 42,10 y poco después se hacen a 42,07 
para 3.000. También se hicieron oficial-
mente 10.000 dólares a 8,66 con alza de 
seis céntimos. Los francos se ofrecían a 
33,95, sin operación. 
Después de la hora oficial continúan 
las operaciones, aunque no tan activa-
mente como en días pasados. Las libras 
tienen papel a 41,99 y dinero a 41.96. 
Las Azucareras ordinarias se ofrecen a 
72.50 y tienen dinero a 72. Los Explosi-
vos se estacionan en la baja experlmen-¡ 
tada en la sesión; se hacen a 1.022 y 
quedan ofrecidos a 1.023, con dinero a 
1.021; en ¿Aza. se ofrecen a 1.03« contra 
1.035 y en baja a 1.008 por 1.006. 
« « « 
Liquidación: Español de Crédito, 435; 
Explosivos, 1.020. L a entrega de saldos, 
el 17. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Trasatlántica, 5,50, noviembre, 93,25-50 
y 93,25; especiales, Norte, 104, 104,35 y 
104,50; Valencianas, 101,25 y 101,50. Ex-
plosivos, fin corriente, 1.023-22-20-21-23 y 
1.022; en alza, 1.035 y 1.036; en baja, 
1.003-4 y 1.005. 
* « » 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 200.600; Exterior, 49.500; 
Amortizable, 28.500; 1920, 117.000; 1917. 
86.000; 1926, 19.000; sin impuestos, 297.500; 
con impuestos, 625.500 ; 3 por 100. 235.500; 
4 por 100, 1928, 186.000; 4.50 por 100. 
63.500; 5 por 100, 1929, 105.500; Bonos 
oro, 25.000; Ferroviaria. 5 por 100. 20,000: 
Auxiliares de Hacienda.—Segundo ejer-
cicio.—Segundo Tribunal.—Anoche apro-
baron el número 843, don José Alcover 
Verp, 38; 845, señorita Enriqueta Sáiz de 
Aja, 36; 870, señorita María Angeles Ruiz 
Zabaleza, 45; 882, señorita María Ange-
les Blanco Ramos, 50; 906, señorita 
Blanca Consuelo Filizzola. 43; 916. seño-
rita Ramona Pousa Estéve, 56, y 922, don 
Antonio Cañadas Santaella, 30. 
Tercer Tribunal.—Aprobaron anoche el 
número 743, señorita María Josefa Mo-
nasterio, 36; 765, don Manuel Fernández 
Gómez, 37, y 803, don Manuel Blanco Es-
turlllo, 43. 
Mecanógrafos de Aduanas. — Primer 
ejercicio.—Hoy, al mediodía, ha termina-
do el primer ejercicio de estas oposicio-
nes. 
Ayer aprobaron, en segundo llamamien-
to, los números 492, 539, 615, 640 y 720. 
Han decaído en su derecho, por no 
presentarse, los números 488, 504, 512, 516, 
546. 600, 666, 727 y 733. 
Conforme anunciamos, el Tribunal que 
juzga estas oposiciones ha decidido des-
cansar unos días, y, a este efecto, ha 
convocado para el viernes, 18, a la hora 
de costumbre a todos los de Guerra, y 
hasta el número 50 de los civiles, para 
comenzar el segundo ejercicio. 
E n el primer ejercicio han sido apro-
bados 122 opositores. 
Escuela Naval Militar.—Hoy al medio-
día ha sido expuesta al público en el 
ministerio de Marina, la relación de IOÍ? 
opositores que han obtenido plaza en 
las oposiciones anunciadas para ingreso 
en la Escuela Naval. 
Fueron los siguientes: 
Nmero 148, con 37.4 puntos; 100. con 
33.2; 12, con 32.6; 169, con 32; 64, con 32; 
208. con 31.4; 195, con 30,8; 16, con 30,2; 
74, con 30,2; 32, con 30; 105. con 30; 23. 
con 29.2; 110, con 29: 129. con 29; 197, con 
28.8; 80, con 27,2; 69, con 26.8; 137, con 
26.8; 84, con 26.4 y el 1 con 26. 
Fueron aprobados pero sin plaza, el 
número 58. con 11.2, y el 130, con 8.6. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 16: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11.45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo.—12.15, Señales horarias.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Información teatral.—15.25, Noti-
cias.—19, Campanadas. Bolsa. Música di 
baile.—20,25, Noticias.—22, Campanadas 
Señales horarias. Bolsa. Recital de guita-
rra. Reportajes radiados. Recital de canto 
24, Campanadas. Noticias. Música de bal 
!e.—0.30. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19, Recital de canto. Noticias de 
Prensa. Bolsa. Música. Cierre. 
El Agua de Colonia 
C O N C E N T R A D A d e l a g r a n 
p e r f u m e r í a A L V A R E Z G O M E Z 
g o z a d e f a m a m u n d i a l 
S E V I L L A , 2 
U n a o f i c i n a p a r a i n s p e c c i o n a r y v i -
g i l a r l a a c t u a c i ó n d e l a B a n -
c a e n e s e a s p e c t o 
L a B a n c a e s t a b l e c i d a e n E s p a ñ a n o 
p o d r á o p e r a r c o n d i v i s a s e n e l 
e x t r a n j e r o , s i n a u t o r i z a c i ó n 
d e l C e n t r o R e g u l a d o r 
P R O H I B I C I O N A B S O L U T A D E I N -
V E R T I R C A P I T A L E S E N V A -
L O R E S E X T R A N J E R O S 
L a "Gaceta" de ayer publica la siguien-
te rear orden: 
"Dispuesta la Banca privada, con espi 
ritu que la enaltece, a colaborar en la 
adopción de medidas que impidan o diíl 
cuiten las anomalías observadas en los 
mercados del cambio, propuso en la reu 
nión recientemente celebrada en el Con 
sejo Superior Bancano que las operado 
nes de compra y venta de divisas se con 
centraren en un solo organismo: 
Considerando que, en orden a las me-
didas que conviene adoptar en los mo-
mentos actuales, puede ser de gran con 
veniencia la de encauzar las operaciones 
bancarias en moneda de modo que la va-
riedad de compradores y desorganiza-
c ión de las demandas no influyan perni-
ciosamente en las cotizaciones: 
Considerando que entre el conjunto de 
disposiciones que deben ser ahora adop-
tadas, son de utilidad todas aquellas que 
den a conocer las posiciones bancarias 
con relación al extranjero y restrinjan 
los medios de que puede valerse la es-
peculación: 
Considerando que cualesquiera que sean 
las disposiciones que en su dia deban 
adoptarse respecto de la introducción y 
negociación de valores extranjeros en el 
mercado de España inspirándose en el 
propósito de que los españoles que lo» 
posean o adquieran puedan aquí domi-
ciliarlos fácilmente, es indudable que al 
prtrsente debe mantenerse con todo rigor 
lo ordenado en el real decreto de 14 de 
junio do 1916 y reales órdenes aclarato-
rias posteriores, prohibiéndose además en 
absoluto la compra de tales valores por 
nuestros nacionales y consiguiente ex-
portación de capitales españoles: 
Considerando. Analmente, que las re-
soluciones que aconsejan las circunstan 
d a s del dia son las de ordenación y vigi-
lancia, con las cuales al propio tiempo 
pueda llegarse al conocimiento completo 
de la situación de posiciones bancarias 
non referencia al extranjero, debiéndose 
por consiguiente, excluir de las medidas 
que se adopten cuantas se refieran a otra 
clase de intervención, 
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 
el Consejo de Ministros, se ha servido 
disponer: 
Artículo primero. Con el título de Cen-
tro Regulador de Operaciones de Cam-
bios se constituye en el Banco de España 
un organismo que, presidido por uno de 
sus subgobernadores e integrado por un 
representante de cada una de las tres 
zonas bancarias. a quienes se designarán 
sustitutos por las Asociaciones respecti-
vas, tenga a su cargo establecer los me-
dios de centralizar, en toda la medida 
que sea posible, las operaciones de cam-
bio de moneda, y. principalmente, las de 
adquisiciones de divisas en el extranjero. 
A tal efecto podrá crear, con personal 
especializado que faciliten los Bancos, 
una oficina que inspeccione y vigile la 
Titilación de la Banca en el indicado res-
pecto, o que realice las adquisiciones o 
ventas de divisas, elevando a este M'nis-
terio las propuestas que considera preci-
sas a los indicados fines. 
Ademá-?, serán de su especial cometido: 
a) Autorizar las operaciones de com-
ora o venta de divisas a plazo que pre-
tenda realizar la Banca privada, prevla-l 
iustifleación de que las operaciones res-
ponden a necesidades de la vida de rela-
ción con ol extranjero. 
b) Autorizar a los Bancos, previa igua1! 
iustifleación. para la apertura de crédí ¡ 
tos d« moneda extranjera, así como la? 
operaciones de dobles y cualesquiera 1 
otras que tengan por objeto adquirir, ven 
-l^r o disponer en cualquier forma de di-
visas. 
c) Comunicar diariamente a las Slndi 
naturas de los Colegios de Agentes de 
Cambio y Bolsa los cambios máximo v 
mín imo de las divisas en que se haya 
operado, a fln de nue. sin prastos. los pu 
bllquen en sus "Boletines". 
Artículo scerundo. Tanto el Centro Re-
«rulador do Operaciones de Cambios co-
mo su ofleina. radicarán en Madrid y no 
nodrán operar sino con Bancos y ban-
qtieros. 
Artículo tercero. Queda prohibido a 
la Banca eptablecida en España com-
prar y vender divisas en el extranjero, 
ni aun sus propias centrales o sucursa-
les, sin que previamente lo autorice el 
SANTORAL Y CULTlU 
DIA 16. — Miércoles. — Ntra. Sra. del 
Carmen. Stos. Atenógenes, Valentín, obis-
pos; Slsenando, de; Relnelda, vg.; Faus-
to, Dominión, mrs.; Eustaquio, Vltallano, 
obispos; Hilarión, monje. 
L a misa y oficio divino son de Nuestra 
Señora del Carmen, con rito doble ma-
yor y color blanco. 
A. Nocturna.—L<a Inmaculada y San-
tiago, Patronos dp España. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
a Fundación Montero y doña Isabel Car-
ia Vlllalón, respectivamente. 
40 Horas.—Parroquia del Carmen. 
Corte de María.—Carmen, en su parro-
quia (P.), S. José (P.), S. Sebastián 
Santiago, Concepción, Sta. Bárbara, San-
ta Teresa, Stos. Justo y Pastor, Basílica 
,> la Milagrosa y San Pascual. 
Parroquia de las Angustias.—7, ml^s 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
F I E S T A S Y P R O C E S I O N E S D E NUES-
TRA SEÑORA DET ^ A ^ M E N 
Parroquias.—Carmen (40 Horas): 8, 
Exposición y misa de comunión general: 
11, la solemne, con panegírico, señor Tor-
tosa; 6,30 t., ejercicio, sermón, reserva 
y procesión por las calles del Carmen, 
Plaza del Callao, Avenida de Pl y Mar-
gan, Montera, Puerta del Sol, a la pa-
rroquia, y letanía, salve y adoración del 
Santo Escapulario.—Concepción: 8,30,.mi 
sa de comunión general; 10, la solemne, 
con manifiesto y sermón, señor Benedic-
to; 7 t.. Exposición, estación, rosarlo, ser-
món mismo señor, reserva y salve.—Co-
vadonga: 10.30, misa solemne con ser-
món, señor Benedicto; 7 t., ejercicio, ser-
món mismo señor, reserva y salve.— 
Ntra. Sra. del Carmen (filial de la de 
Vicáívaro): 10, misa cantada con pane-
gírico señor Sanz de Diesro; 7,30 t, ejer-
ciólo, sermón señor Cantón, reserva y 
salve.—Pilar: 6.30 t.. Exposición, rosario, 
sermón señor Verdasco. ejercicio, ROZOS 
y salve.—San Andrés: 8. misa de comu-
nión; 10. mías solemne con Exposición 
V panegírico P. Villarrín; 6.30 t.. maní 
fiesto. ejercicio y reserva y procesión por 
las plazas de San Andrés y de los Carros, 
calles de Don Pedro. Bailén. plaza de 
San Francisco, calle de los Santos. An-
!?el, Tabernlllas. Luciente. Humilladero 
piara de la Cebada. Toledo. Cava Alta 
y Cava Baja a la parroquia, solemne 
salve v despedida.—S. Antonio de la Flo-
rida: 10. misa solemne con sermón señor 
Centro Regulador de Operaciones dp 
Cambio, el cual podrá exigirle la justifica 
"ion de las aplicaciones que se proponga 
dar a las monedas de cuya adquisición 
se trate. 
Aticulo cuarto. No podrán concederse 
créditos en moneda extranjera por la 
Banca privada sin la autorización de di 
cho Centro y previa la justificación que 
antes se ha mencionado. 
Artículo quinto. Igual justificación ha-
brá de recabarse para abrir créditos er. 
pesetas a extranjeros y para cualesquie 
ra operaciones cuya finalidad sea adqui 
rlr. vender o disponer de divisas de otro? 
países. 
Artículo sexto. Queda prohibida toda 
operación de cambio de moneda que no 
se ajuste a lo dispuesto en los anteriores 
apartados de esta real orden. 
De las Infracciones a lo que queda dis-
puesto se dará cuenta po»- el Centro Re 
guiador al ministro de Hacienda, para 
que aplique la sanción que considere 
oportuna. 
Artículo séptimo. E l CeTitro Regula-
dor de Operaciones de Cambios podrá 
reclamar de los Bancos nacionales y dr 
los extranjeros y Agendas o Sucursales 
on España de la Banca extranjera, un 
estado semanal, según el modelo que se 
acuerde, de las operaciones de cambio 
que hayan efectuado en cada semana 
v cualquier certificación que pueda ser-
vir para comprobar que no se han reali-
zado las oue auedan prohibidas, pudien-
do, además, efectuar tales comprobacio-
nes por medio de la Inspección que acuer-
de el ministro de Hacienda a través o 
no drl Banco de España. 
Artículo octavo. Se remitirá quincenal-
mente a la Secc'ón de Banca de la D; 
-ecclón general del Tesoro un estado de 
las operaciones efectuadas por la Ofici-
na de Cambios y de las que hayan auto-
rizado a los Bancos. 
Asimismo se comunicará a dicho Cen 
tro. a los efectos a que haya luear. cual-
quier denuncia que se haga relativa a in-
fracciones de esta real orden y de toda 
falta que se advierta a las disposiciones 
le ella o a las que dicte el referido Cen-
tro. 
Artículo noveno. Mientras persistan 
las actuales circunstancias y se hallen 
en vigor las disposiciones que con carác-
ter provisional se dictan en esta rea' 
orden, queda prohibida toda negociacióri 
de moneda en forma distinta de la que 
establecen los precedentes artículos, y no 
se publicarán más cotizaciones de divisas 
que las facilitadas a las Sindicaturas de 
los Colegios de Agentes por el Centro 
Regulador de Operaciones de Cambios. 
Artículo 10. Se mantienen por de 
pronto en todo su vigor las disposiciones 
que regulan la introducción y negocia-
ción de valores extranjeros en el merca-
do español y quedan prohibidas en abso-
luto las inversiones de capital en aque-
llos valores." 
párroco; 6 t, Exposición, estacó 
rio, sermón P. Bravo, ejercicio 
San Ildefonso: 6,30 t., Exposlció/ 8alVt 
ció, rosarlo, sermón señor Garpi 
mo, reserva y salve.—S. Ginés- jn ^ ¿ 
cantada con Exposición; 7 t tn» • ^ 
¡jerclclo, sermón señor V á z q u e z n ^ 
rasa, reserva, letanía y salve a T?1* ' 
mo: 8,30. comunión general; 1130 , ^i-
lemne con Exposición y sermón t̂  
Vázquez Camarasa, bendición y r 8e*0! 
S t., manifiesto, ejercicio, sermón 
señor, bendición, reserva y proceti • Sl,lr-
las calles ed la Academia. Alfon<!A x1̂  
Montalbán, paseo del Prado 
paitad, Antonio Maura. Alarcó-* ^ 
Upe I V y Morete, terminando con11' ^ 
solemne y adoración de la imagen 
José: 8,30, misa de comunión 1  
10, la solemne, con panegírico señor 
ta; 6 t.. Exposición, ejercicio, serm' ^ 
procesión p-r las calles de Alcalá \? * 
qués de Valdeiglesias, Libertad, Au», r' 
Figueroa, Barquillo y Alcalá, y salvp 
lemne.—S. Marcos: 7,30, misa de con!0, 
nión general; 10, la solemne, con n» 
gírico señor párroco; 6.30 t, ExposLi• 
estación, rosarlo, sermón señor CamnMi5 
ejercicio, letanía y salve.—S. Migue] l'0' 
cángel (General Ricardos): 8, misa ií" 
comunión general; 10, la solemne on 
sermón señor Sanz Sáez; 7 t., rokan 
-.30, ui 
solemne, con Exposición y panegírico »J 
ñor Suárez Faura; 7,30 t, ExposiCi¿„l 
ejercicio, sermón mismo señor, reserv,! 
salve cantada y procesión Interior.—s¿| 
Lorenzo: 8, misa de comunión gene f̂l 
10, la cantada; 7 t.. Exposición, ejercicy 
sermón mismo señor y reserva.—-S_ j^ l 
non (P. de Vallecas): 10, misa soíe^l 
con sermón señor Benedicto; 7,15 t., E~,| 
posición, rosario, sermón mismo s'eñorl 
reserva, letanía y salve.—S. Sebastián! 
8.30, misa de comunión general; 10,30,1,1 
solemne con Exposición, panegírico 'iJ 
ñor Blanes y reserva; 7 t, manitlestcl 
ejercido, sermón mismo señor, reserval 
salve y despedida.—Santiago: 8, misa dj 
comunión; 10, la solemne con sermójl 
•,̂ ñor Vázquez Camarasa, procesión, r j 
serva y despedida.—Salvador: 8. misad,! 
comunión; 11, la solemne con Expos-I 
ción; 7 t.. Exposición, estación, rosarij 
sermón señor Sanz de Diego, reservj 
letanía y salve—Sta. Cruz: }<. comuniéj 
general; 10.30, la solemne con panegiricj 
cñor Ocaña; 6 t. Exposición, ejercicio! 
sermón mismo señor, reserva, procesionjl 
reserva y salve.—Stos. Justo y Pastor;! 
8,30, misa de comunión general; 1,-̂ 1 
la solemne con Exposición y panegificJ 
señor Rublo Cercas; 7 t., Exposici^j 
ejercicio, sermón, mismo señor, reservj 
y salve.—Sta. Bárbara: 8, misa de comjl 
nión; 11, la solemne; 6 t, ejercicio, s«rj 
món y procesión pública. 
Iglesias.—Buen Suceso: 8, comunión 
neral; 10, la solemne con panegírico,»! 
ñor Suárez Faura, y Exposición; 6,30 J 
manifiesto, ejercicio, sermón, mismo ¡v 
ñor, reserva y salve.—Agustinos Recocí 
tos (P. de Vergara): 9, misa solemne cojl 
panegírico, P. Castro Delgado; 7,30 J 
ejercicio, reserva y salve.—Calatravttl 
8,30, misa de comunión general; 11, lagJ 
lemne con Exposición y sermón, seM 
Tortosa; 7 t.. Exposición, ejercicio, ttrl 
món, mismo señor, reserva, procesión isl 
terlor. bendición, salve y despedidt-l 
Cristo de la Salud: 8,30, misa de comi>| 
nión general; 11, misa solemne con «:•[ 
món; 7 t.. Exposición, ejercicio, sennfcl 
señor Valcarce, reserva, gozos y salve.-! 
Carmelitas Descalzas de Sta. Ana (Toril 
jos): 9, misa solemne con sermón; 611 
Exposición, estación, rosarlo, sermón! 
P. Panadés, C. M., ejercicio y procetóil 
de reserva.—Carmelitas calzados (Aya-' 
la): 8,30, misa de comunión y plática;M, 
misa solemne con sermón, señor Marth 
Layna, canónigo de Sigüenza; 6,301. 
ejercicio, sermón, mismo señor, y reser 
va.—Carmelitas (P. de Vergara): 10,mli 
sa solemne con sermón, señor Benedit 
to; 6,30 t, Exposición, ejercicio, semód 
mismo señor, reserva y salve.—Hospitu 
del Carmen: 8, misa de comunión y n»! 
tetes; 10, misa solemne con Exposici«| 
y sermón, señor Martínez Gutiérrez; 6 tfc: 
ejercicio, sermón, mismo señor, resenwv 
y salve.—S. Pascual: 10, misa cantaiR 
con panegírico, P. Palanca, franciscaMB 
6 t., ejercicio, sermón, mismo padre, nmk 
serva, letanía y salve.—Templo Naciou 
de Sta. Teresa (Plaza de España): 7ylRj 
comunión general; 10.30, misa solenwH 
con sermón, P. Crisógeno; 6 t., ejerek*" 
sermón, mismo padre, reserva y salve-
S. del Corazón de María: 6 t.. ejercl«| 
sermón, reserva y salve. 
CULTOS MENSUALES 
L a Congregación de Nuestra Señor» II 
la Flor de Lis, establecida en la pan»! 
qula de Santa María, celebrará mañaml 
17, a las 8, misa por las personas qwfc 
contribuyen con sus limosnas y por 
donantes fallecidos; a las 8,30, la de 
munión mensual; 10,30, corona de 1*» 
Doce Estrellas; 12,30, misa y rosarin 
7 t., trisagio, sermón, por el P. Secu* 
diño Martín, O. P., visita a Nuestrtl 
Señora, salve e himno de Nuestra Sen»! 
ra. Durante los cultos de la mafianall 
tarde, se verificará la veía a la San1™ 
sima Virgen por su Guardia de Honor 
Damas Congregantes. 
* * # 
(Este periódico se publica con cem»R 
ra eclesiástica.) 
A G U A D E S O L A R E S 
N u n s t e n i a , d i t p e p s i » h i p e r d o r h f d r i a i y c a t a r r o » g a s t r o i n t e s t i n a l 
Da a s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d a m e s a . 
D E P O S I T O Y O R C I N A S , REINA. 4 5 . PRINCIPAL DERECHA, 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 « S a a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 86) 
R. NI. G C D DmUNCOORT 
LAS ESPINAS TIENEN ROSA: 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
—Probablemente a esperarnos, a encontrarse con 
nosotras, o por una de esas mil circunstancias que el 
destino combina a su capricho, sin consultar con nos-
otras. Pero, además, niña, tu duda es de las que se 
resuelven pronto y con facilidad... ¿Tienes más que ir 
a preguntárselo? 
Heliona no se hizo repetir el consejo, y echó a co-
rrer, llena de emoción, feliz y preocupada a la vez. 
Juan de Sautré, abismado en sus pensamientos, no po-
día veria llegar, ni la oyó tampoco. Cuando estuvo al 
lado de su prometido, Heliona le puso una mano sobre 
el hombro, al mismo tiempo que le preguntaba con 
voz dulce y amorosa: 
—¿Qué haces aquí, Juan?... ¿Qué desgracia te ha 
ocurrido para que estés tan triste? 
E l infortunado alzó la cabeza. L a esbelta figura de 
Heliona, vestida de blanco, radiante, aureolada por el 
sol, se le antojó una celeste aparición, y casi de hi-
nojos, juntas las manos, los ojos desmesuradamente 
abiertos, balbució: 
—¡Oh Heliona, mi Heliona!... ¿Cómo era posible 
que no vinieras a confortarme en esta hora de des-
íallecimiento, de penuria, de desesperación?... Pero ya 
te ten¿o anuí, ángel del cielo... 
L a joven, olvidándose por un momento de la pie-
dad que le inspiraba el estado de su prometido, se 
echó a reir ruidosamente. 
—De la tierra, en todo caso, y eso suponiendo que 
yo pueda tener algo de ángel, que lo dudo mucho 
—respondió Heliona—. Pero dime, Juan, y no me mar-
tirices sometiéndome a una incertidumbre que no po-
dría soportar: ¿qué grave peligro te amenaza, o cuá-
les has tenido que correr para llegar al lamentable 
estado en que te encuentro? Tu rostro, alterado como 
nunca hasta ahora lo vi, me dice que has tenido que 
sufrir mucho, mi pobre Juan. 
—Como no puedes imaginarte, Heliona, y sufrimien-
tos crueles, de los que desgarran el alma—respondió 
quedamente, tratando de sobreponerse a su angustia 
1 el joven legitimista—. Pero, a tu vez, dime: ¿Qué ha-
ces tú en el Havre, cómo y a qué has venido? 
—Vuelve la cabeza y podrás divisar el yate de lady 
Kenburry, que se balancea sobre las aguas, atracado 
al muelle, y por si ésta no fuera bastante explicación 
aquí tienes a lady Mary, que viene a saludarte. Leván-
tate, Juan, para recibir a nuestra protectora como se 
merece, y sobre todo no te dejes dominar por el pesi-
mismo; un hombre como tú debe tener más entereza, 
sobreponerse a las circunstancias de momento, con-
fiar en el propio esfuerzo y en el auxilio divino. 
E l conde de Sautré obedeció, y luego de levantarse, 
trató de corregir, siquiera fuese someramente, el des-
aliño de su indumento. E l rostro pálido y demacrado 
del joven legitimista movía a compasión. 
L a inglesa, que llegaba en aquel momento, no pude 
reprimir una exclamación de asombro. 
•—Oh, mi joven amigo... ¡pero si parece usted un 
espectro!—dijo con su sinceridad perfectamente bri-
tánica—; ¡cualquiera diría que ha pasado usted ham-
bre! Cuénteme lo que le ha ocurrido desde que nos 
vimos por última vez. 
—Nada bueno, milady, y con eso está dicho todo, 
porque el relato detallado de mis desventuras tendría 
quo ser excesivamente largo; con más tiempo por de-
lante se lo haré con mucho gusto, aunque no sea más 
que para corresponder al interés que le inspiran mis 
cosas. L o más terrible para mí en estos momentos, la 
desgracia mayor entre las muchas que me afligen, es 
que el vapor correo de Southampton, aquel buque 
que ve desde aquí y que no tardará en ocultarse 
a nuestra mirada, lleva a bordo a mi mayor enemigo, 
al hombre que me ha robado villanamente unas cartas 
preciosas, tanto, que mi vida no vale nada comparada 
con el valor de esos documentos... Comprenderá usted 
mi estado de espíritu, lady Kenburry, cuando le diga 
que en la pérdida de esos papeles va interesado mi ho-
¿ n o s e t r a t a m á s q u e d e e s o ? 
ñor de caballero, porque ya no podré llevar a cabo la 
sagrada misión, la alt ísima misión que por mi honor 
juré cumplir... 
E l joven legitimista se pasó la mano por la frente, 
perlada de sudor, y exclamó con acento sarcástico, 
temblándole de rabia la voz: 
—¡Oh!, ¿ n o es para volverse loco que el conde Juan 
de Sautré, el primogénito de una de las nobles familias 
que con m á s lealtad han servido a la causa del legi-
timismo, tenga que vivir en lo sucesivo deshonrado, 
bajo la sospecha, al menos, de una traición? 
Y tras una breve pausa, añadió, mordiéndose los la-
bios hasta hacerse sangre: 
—¡Pero ni aún el conde 
de Sautré puede luchar con-
tra los elementos cuando 
los elementos parecen con-
jurarse contra él!... ¡Oh, si 
yo pudiera seguir, aunque i 
fuera a nado, a ese buque 
maldito!... 
—¡Cómo!, ¿no se trata 
más que de eso?—pregun-
tó Heliona, clavando en la-
dy Mary una mirada an-
gustiada y suplicante, llena 
de deseo y de confianza, 
subyugante y sugestionado-
ra, como si pretendiera in-
fundir su pensamiento en 
la mente de la Inglesa. 
Hay que suponer que lo, 
logró, porque lady Kenbu-i 
rry. en cuyos labios acaba-' 
ba de florecer una bondado-1 
sa sonrisa, exclamó miran-' 
do alternativamente a los' 
novios: ! 
— Y a caigo, ya, no hay^ 
que ser muy perspicaz pa-l 
ra comprenderos. Los tórtolos quieren arrullarse 
PueJ de lo alto de las vergas de mi yate, ¿no es eso? 
por mi parte, concedido; todo se reducirá a que 
mos misa a bordo, aunque tenía propósito de ir a 11 
iglesia. En fin, está dicho: en atención a la urgenci» 
del caso, vamos a poner proa a Southampton. El y»11 
con sus alas de lona, va a darle caza al soberbio navio 
de calderas rugientes... ¡Y venceremos, estoy segu* 
—¡Oh, querida lady Mary, qué buena es usted!--'* 
clamaron a coro los dos muchachos, dando libre * 
presión al gozo de que se sentían invadidos, y " 
tras se acariciaban con la mirada—; si ya no lo 
desde antes, nuestra gratitud tendría que ser 
recadera desde hoy. 
—¡Bah!, no se hable de eso. Y ahora apresurém»"t 
nos a embarcar nuevamente, porque el tiempo que Pe-
damos en estos momentos, será luego un obstác^ 
más que se oponga a la realización de nuestros ?W 
Tan pronto como estuvieron a bordo, fué retirada 
pasarela, y el yat^ viró de costado. Juan de Sautr 
contento rio io u, , . oHoni 
fuer» 
inipf 
contento de la buena suerte que tan inesperauc— , 
babia acudido en su auxilio, cuando más desespe^ 
se hallaba, estrechó entre las suyas una y cien 
las aristocráticas manos de la inglesa, a la que »° ¿ 
bía cómo expresar su profundo reconocimiento, P0 i 
inapreciable servicio que se había brindado a pre*1* I 
Heliona abrió un paréntesis en aquellas mam1 
clones de gratitud, diciéndole a su novio: t0; 
—Juan, haz el favor de venir conmigo un roo* 
quiero que te contemples en la luna de un espeJ0 J 
que te des cuenta del estado de desaliño de to 
persona. Será preciso que te adecentes un poco, v 
estar, por lo menos, presentable. 
—Hágale usted caso a Heliona, mi joven » 
obedézcala, porque acaba de darle un consejo 
mo y muy oportuno—subrayó lady Mary, riendo 
mejor gana—; aquí les espero, no tarden. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A 
u u m m m m m m m m r m m m i m m i m m m m m m m m m m m m m m m 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
g j i i i i i i i i i i i i i í i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i n i i i i n i i i i i i i i n i i i i n m 
ü s t o » a n n n c l o i «e rec iben 
n la A d m l n l t t r a c l ó n de K l 
P E B A T B . Coleif l a t a , 7. 
quiosco de l a g lor ieta de S a » 
B e r n a r d o . í K N T Ü Ü A > 
1,AS A G E N C I A S D E P l 
B L I ( - 1 U A D 
A L M O N E Ü ^ -
C O L C H O N E S , 12 p e a e t a » , 
m a i r i m o n l o , 35; l a n a . 60, 
xnairimonio. U U . c a m a a , lü 
pedeias ; matr imonio . 60; si 
{laa. ctnco pese tas ; lavabos , 
15. meaa comedor. 18. de no 
cb'tí. ift; b u r ó a m e r i c a n o , ilit 
pese tas ; a p a r a d o r e s , 60 , 
t n n c b e r o . 50; a r m a r i o . / U , 
dos cuerpos. 110; despachos 
22o. aJcobaa. 260; comedo 
re8. ¿75; m a l e t a » . 3 ; b a m a -
gas. io. C o n á t a n l i n o Hodrt 
cuez 36; tercer trozo U r a o 
V i a - ' 
V E N D O a u t o m ó v i l M i n e r v a . 
c o n d u c c i ó n inter ior , ú l t i m o 
modelo, 12 caba l los , nuevo. 
P . D o m i n g o . L a g a s c a , SO. 
(11) 
¿JÁMAS doradas , s o m m i e i 
bierro. 60 pese tas ; m a l r i m a -
pío 100; despacho e s p a ñ o l , 
j00; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con lu 9, 
5ÜU, est i los e s p a ñ o l , chipen-
dai y p ianola . E s t r e l l a . 10. 
M a t e s a n z : diez pasos An-
cha. (12) 
M O N E D A , autoplano, 
despacho, comedor, a l coba , 
recibimiento, míxa muebles . 
Madrazo , 16. (3) 
C A M A S d o r a d a s , m u e b l e s 
b a r a ! .> qua f a b i i u a 
D e s e n g a ñ o , 20 ( e s q u i n a B a 
Ues ta ) . (5) 
C O M E D O R compuesto a p a -
rador, t r inchero , sela s i i laa , 
m e s a o v a l a d a , 475. S a n M a -
teo, 3. G a m o , (8) 
C A M A d o r a d a matr imonio , 
somier acero, 165. S a n M a -
teo. 3- G a m o . (8) 
D B S P A C H O renac imiento 
g r a n rel ieve , 475. S a n M a -
teo. 3. G a m o . (8) 
L I Q U I D A C I O N muebles , co-
medores , despachos , a l cobas , 
a r m a r i o s , s i l l e r í a s , piano, es-
pejos. Se t r a s p a s a el c o m e r -
cio c o n edificio propio. L e -
ganitcw, 17. (51) 
P I S ( ) d i p l o m á t i c o , a l coba , 
bronces , porce lanas , auto-
p iano la , g r a m o l a rad io . R e i -
n a , 35. (12) 
C O M E D O R jacobino, de spa -
cho e s p a ñ o l , tres i l lo , a l c o b a 
m o d e r n a , c a m a s d o r a d a s , 
a r m a r i o s , m u c h o s mueblea , 
l iquido urgente (cedo l o c a l ) . 
L u n a , 30. (3) 
P A R T I C U L A R vende come-
dor y a l c o b a de lujo . R a z ó n , 
M a n u e l C o r t i n a , 10, porte-
r í a . ( T ) 
A L Q U I L E R E S 
A Z O T E A con l a ' u lero y 
g r a n d e s v i s t a s , 25 pesetas . 
B a r c e l o n a , 13. ' .T) 
B I C I C L E T A ' 
V E N D O v a n a s h ic ic le ta -
a e m t • u evaa, procedente 
o n m l . í o a . C a s a P u l p h L 
lOn. 15. (54» 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepft. L o s me 
]ores. Se a r r e g l a n t a j a s de 
t^oma K t l a t o r e a 10. ( M ) 
( A L Z A D O S P u l g p a r a c a m 
po y p l a y a . A r g e n s o l a , i . 
(1» 
C O M A D R O N A b 
( K O K K S O U A Mercedes G a -
rrido. A a i a t e u c l a e m b a r a z a 
las . e c o n ó m i c a , loyecctonea. 
S a n t a I s a b e l , 1* (51) 
M A R I A Mateos . C o n s u l t a 
Hospedaje e m b a r a z a d a a . nu 
tor i zada , a s i s t e n c i a e s m e r a -
d a . C a r m e n . 41. (3) 
M A R G A R I T A F a n t i g a . C o n -
s u l t a r e s e r v a d a . F e r n a n d o 
C a t ó l i c o . 25 moderno. (11) 
C O M P R A D 
S E R N A . C o m p r a a l h a j a s , 
relojes , te las , encajes , nua 
a lcos , m a r i n e s , m i n i a t u r a s , 
m a q u i n a s e scr ib i r , coser , í o -
l o g r a h c a s , priam^ttuoa, es-
copetas , p a ñ u e l o a M a n i l a , 
muebles , objetos valor. H o r -
ta i eza . 0 ( r i n c o n a d a ) . i l > 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
so lares , c o m p r a y venta . 
" H í s p a n l a " . U U c t n a l a m á s 
impor tante y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
oao) . ( I I 
H O T E L E S contado y p l a -
zos, C o l l a d o Mediano . R a -
z ó n : P r i n c e s a . 34. (3) 
H O T E L E S C h a m a r t l n p a g a r 
con r e n t a 40 a 80 pesetas 
mensua lea , exentos tr ibutos , 
ü r t i z . C o l ó n . 2. ( T ) 
F I N C A S , venta , c o m p r a 
p e r ra u ta, a d m i n i s t r a c i ó n 
M a d r i d , p r o v i n c i a s . C o r r a l . 
Montera , 15. (51) 
C O M I ' R O monte con a r b o -
lado en c u a l q u i e r p r o v i n c i a , 
s i n corredores . E s c r i b i d se-
ñ o r P o n c e . M o r a t i n , 20, p r i n -
c i p a l , M a d r i d . (3) 
V E N D O - d i r e c t a m e n t e c a s a 
p r ó x i m a So l , l ibre c a r g a s , 
6.700 plea, prec io 280.000 pe-
se tas . C a b r e r a . A l c a l á , 11S. 
(3) 
C A P I T A L I S T A S : deseando 
colocar dinero, g a r a n t l z a d l -
s imo. t inca u r b a n a r ú s t i c a 
i n t e r é s oapei . E s t a d o l l r t -
janae c a r t a D E B A T E . 30.881» 
atando c o m p r a d o r directo 
como yo vendedor. I n ú t i l 
in termediar ios . ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , compro e hipoteco. 
D i r i g i r s e : J . M . B r l i o . A l -
c a l a , 94. M a d r i d . (52) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C . B L O C H . S u c e s o r e s C R U Z Y A N V R E T X 
C o l u m e J a , 10. - M A D R I D T e l é f o n o 52929 
M á s d e 1.000 c a l e f a c c i o n e s I n s t a l a d a s e n I g l e s i a s y 
e d l f l c i o : r e l i g i o s o ? 
o M l ' R O muebles de todas 
c lases , objetos, a r m a r i o s , 
c a m a a . A v e m a r i a , 13. (3) 
C O M I ' K O P a p e l e t a s ¿ l o n t e 
a l h a j a s , d e n t a d u r a s . P l a z a 
S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . T e -
l é f o n o 10706. (8) 
s t quiere m u c h o Oioaro poi 
a l h a j a s , m a n t o n e s de M a n i -
la y pape le tas del Monte , el 
C e n t r o da C o m p r a pa j a m a s 
que nadie . E a p o s y M i n a , 3, 
en tresue lo . (51) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n » 
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n ó -
reo, s í f i l i s , b l e n o r r a g i a . I m -
potencia , e s trechecea . P r e -
c iados , 9. D i e z , u n a . S ie te 
nueve . (11) 
jJi;».»4AJUSOS .ex' - ; !ores ->-
leadoa, 3 balconee, 8 habi-
tac iones , 20 d u r o s ¿ L a g n a -
ca . 128. t i l 
M A G N I F I C O exter ior , 5,50 
p e n s i ó n comple ta , b a ñ o , a s -
censor . G o y a , 64. ( T ) 
V E R A N E O S i g ü e n z a . P i -
eos amueblados , s e i s -d iez 
ce .as , R a z ó i . : S á n c h e z 
B u s t i l l o , 3, ses'-'.ndo dere -
c h a . M a r » - ; i . ( T ) 
D E N T I S T A S 
M E D I C I N A G e n e r a l . R a y o s 
3Lm R a d i o g r a f í a s . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . P u e r t a So l . 14. 
(8) 
D E N T I S T A . T r a b a j o s eco-
n ó m i c o s . P l a z a S a n t a C r u z , 
4, de t re s a c inco . ( T ) 
D E N T I S T A . U l t i m o s ade-
lantos . P r e c i o s m u y e c o n ó -
micos . P u e r t a de l So i , 14. 
( J u n t o B a r F l o r ) . (8) 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c í a . A t o c h a , 29. E x t r a c c i o -
n e s indo loras , d e n t a d u r a s 
s i n p a l a d a r . (53) 
H O Y C O M I E N Z A 
N u e s t r a l i q u i d a c i ó n d e v e r a n o 
M i l e s d e p a r e s d e t o d a s c l a s e s a 5, 10 y 15 p e s e t a s 
C A L Z A D O S P E L A E Z 
M A Y O R , 4 . — C L A V E L , , 2 
D E S E O hotellto. j a r d í n , cer -
c a t r a n v í a . P a r c e l ó . P l y 
M a r g a l l . 18, t e l é f o n o 52180. 
(1) 
A L Q U I L A S E despacho con 
dormitor io , c é n t r i c o . T e l é f o -
no 13603. ( T ) 
' Í E X T E R I O R 7 - 3 5 " " d u r o 8 me-
d i o d í a , b a ñ o , t e r m o s i f ó n , a s -
censor , g a s . C i s n e , 6. ( T ) 
S O T I L L O ( A v i l a , c e r c a M a -
d r i d ) , a l q u í l a s e v e r a n o piso 
amueb lado , hotel , c i n c o ca-
m a s , s i e r r a pinos. M a d e r a , 
43, p r i n c i p a l . ( T ) 
H U E C O con c u e v a , a l q u i -
l a s e . D o s H e r m a n a s , 13. I^e-
c h e r í a . ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
l t A U T O M O V I M S T A S ! J L l 
qu ldo n e u m á t i c o s por refo.' 
m a de local y a p e r t u r a de 
o t r o en C a v a B a j a . 22. G i -
m é n e z . H e r n á n C o r t é s , 16 
E n v í o s prov inc ias . (tUi 
A L Q U I L U a u t o m ó v i l e s con-
d u c c i o n e s v e r á n ao, p .ec ios 
e c o n ó m i c o s . P a r d l ñ a s , 
T e l é f o n o 63089. ( T ) 
B N S E S A N Z A c o n d u c c i ó n 
m e c á n i c a a u t o m ó v i l e s , la 
m á s a c r e d i t a d a y e c o n ó m i -
c a . R e a l E s c u e l a Automovi -
l i s t a s Al fonso X I I . 5B CS1 > 
A C A D E M I A A m e i n a n a uh 
mejor para aprenoer ton 
d u c c i o n . m e c á n i c a ae a r t o 
m ó v i l e s . G e n e r a l t-ardits<ih 
93 lül i 
¡ ¡ E L N e u m á t i c o de O c a 
s l ó n ! i C a s a A n a r . G é n o v a 
16. C o m p r a , v e n t a , cambio 
(3* 
J t . . ¡.i. i KT . C a m i o n e s a . 
1.S00 a 12.000 ki los de c a r 
ga . V e l á z q u e z , 44. (57> 
H N E U M A T I C O S ! 1 ¡ ¡ A c c » 
ser los 1! ¡ ¡ I m p o s i b l e compe 
t l r I ! ¡ ¡ Vende horrores ! l C a -
s a A r d i d . G é n o v a . 4. E x 
p o r t a c i ó n p r o v i n c i a s . (81 
C I T R O E N , C h r y s l e r . P e u 
geol , Chevro le t , P o r d . Buiclt 
F i a t , modernos, toda pfue 
ba . barat la imos . í a c l l l d a d e i 
A g e n c i a Badaia^ M a r r a z o 
<52 
C A U C H O L I N A . goma, eh 
n l t a . Miguel M o y a , b (pin 
C a l l a o ) . S u c u r s a l : O r e n i 
n a , 19. 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a e s c u e l a s 
s e c r e t a r i o s A y u n t a m i e n t o s , 
of ic iales de G o b e r n a c i ó n , 
R a d i o t e l e g r a f í a , T e l é g r a f o s , 
b ls tadlat ica . P o l i c í a , A d u a -
n a s , H a c i e n d a , C o r r e o s , T a -
q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a (6 
pese tas m e n s u a l e s ) . Contes -
tac iones , p r o g r a m a s o pro» 
p a r a c l ó n : " I n s t i t u t o Reus" . 
P r e c i a d o s , 23. T e n e m o s in-
t ernado . R e g a l a m o s pros-
pectes . (Bl> 
C n . r s C l A S : c l a s e s p a r t i c u -
l a r e s , t:>n laborator io . C a s -
til lo. 5 ; de 11 a 2, (12) 
S A C E R D O T E , 14 a ñ o s en 
rsTortea.mérlca, d a r í a lecc io-
nes i n g l é s , p r e p a r í a B a c h i -
l l e ra to . G r a n e x p e r i e n c i a . 
P i n a r , 7. ( T ) 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e . 
A c a d e m i a C e l a Pro fe sorado 
p a r l c i a l . M a t r i c u l a a b i e r t a 
todo e l a ñ o . T e x t o s propios, 
i n t e r n a d o . F e r n a n t l o r . ft. 
M a d r i d . (52) 
I N T E R N A D O d e v e r a n o : 
A c a d e m i a de M a z a s . V a l v e r -
de, 22. P í d a n s e reg lamentos . 
( T ) 
¡ C U A N T O libro i n s u l s o en-
c o n t r a r é i s 1 T a q u i g r a f í a G a r -
c í a Boto os d e l e i t a r á p l e n a -
mente . (53) 
E S P E C I F I C O S 
t. O M B R 1 C I Ñ A Pel le t ler 
t 'urgante del ic ioso p a r a nl -
IOS. E x p u l s a lombr ices . 15 
ent lmoa. (3) 
L A S personas que padecen 
de v é r t i g o s , m a r e o s y p e s a -
dez o t i enen a r t e r l o e s c l e r o -
sis deben u s a r l a l o d a s a 
Bellot , que f l u i d i ü c a l a s a n -
are , l a pur i f i ca y e v i t a m s 
congest iones . V e n t a e n f a r -
m a c i a s . (55> 
F I L A T E L I A 
A Q U B T B S sel los H i e r e n 
'S F l d a n l ista grat i s , s a i 
ez U r i M l . M a d r i a . «¿2) 
E L L O S colecciones paga-
os prec ios b u e n í s i m o s . Me 
ñ e r o R o m a n o s , 18. T i e n d a 
«clén e s tab lec ida . (8) 
V E N D O L e g a n é s hoteles, 
h e r m o s a g r a n j a , p r o p ó s i t o 
v a q u e r í a , a v i c u l t u r a , s o l a r e s 
h ig ien izados , t r a n v í a , c a m -
biando c a s a finca. H e r n á n -
C o r t é s , s iete . ( T ) 
F I N C A en G a l i c i a con h e r -
m o s a c a s a , t e r r a z a a o r i -
l las del m a r . V e n d o u r g e n -
t í s i m o . P r e c i o , 65.000 pese-
tas . E s c r i b i d : M . R , A p a r -
tado 9.084. M a d r i d . (3) 
V E N D O hermoso cha le t mo-
derno, todo g r a o confort , 
garage , espac ioso J a r d í n , 
h u e r t a , 5.000 metros de te-
rreno cercado de t a p i a , a g u a 
r i c a , a b u n d a n t e , s i tuado me-
jor z o n a Inv ierno , c i u d a d de 
Burgos , fac i l idades pago. I n 
f o r m e s : S á n c h e z . A v e n i d a 
P l y M a r g a l l , 14, 1,° ( T ) 
S I d e s e a c o m p r a r , v e n d e r o 
p e r m u t a r c a s a s o so lare s , 
d i r í j a s e " F é n i x I n m o b i l i a -
rio". C r u z . 1, t e r c e r o . U e 
seis a nueve . (52) 
T E L . L O c o m p r a v e n t a m.-as. 
Deta l l e s g r a t i s , t r e s - s iete 
tarde . A y a l a . 62. T e l é f o n o 
52448. ! (11) 
F O T O G R A F O S 
I N E N E S t G u a p í s i m o s s a l e n 
s i e m p r e r e t r a t á n d o l o s . C a s a 
R o c a . T e t u á n . 20. (52) 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 8. P a r a comer bien 
e c o n ó m i c o R e s t a u r a n t H o t e l 
C a n t á b r i c o . T o d o o u e v o : 
p e n s i ó n desde f,50 cubier tos , 
abonos, c a r t a . H a b i t a c i ó n , 
2,50. P a e l l a s v a l e n c i a n a s .51) 
P E N S I O N u o m i u g o . C o n -
tort, mob i l i ar io ouevo , des-
de s ie te pesetas . M a y o r , l a . 
( ñ l ) 
H O T E L I b e r i a , A r e n a l , 2. 
. ' H é f o n o 13252. P e n s i ó n 
completa , diez pese tas . (3) 
R E S T A U R A N T del hotel 
I b e r i a , A r e n a l . 2. C u b i e r t o s 
a c i n c o pese tas . (3) 
F L ' E N C A R R A L , 33, p e n s i ó n 
del C a r m e n , exce lente t r a -
to, c a s a s e r i a . (3) 
3 I A T R I M O N I O d e s e a pen-
s l ó n e c o n ó m i c a P u e b l o S i e -
r r a : B u s t i l l o . C a r r e t a s , 3. 
C o n t i n e n t a l . (1) 
P A R T I C U L A R c a t ó l i c a a d -
m i t e a l g ú n h u é s p e d , p e n s i ó n 
e c o n ó m i c a . J a c o m e t r e z o , 84, 
segundo. ( T ) 
P A R T I C U L A R e s p a c i o s o 
gabinete a l coba . S a n B e r -
n a r d o , 57. p r i m e r o i z q u i e r -
d a ^ O) 
H A B I T A C I O N E S todo con-
fort , e c o n ó m i c a s , i n d i v i d u a -
les, m a t r i m o n i o . R e s t a u r a n t . 
L o s C a s t e l l a n o s . M o n t e r a , 
33. (3) 
C I N C U E N T A c a m a a en es-
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a t r e s 
pesetas . A r e n a l , 2. H o t e l 
I b e r i a . (3) 
S E Ñ O R A v i u d a a d m i t i r í a 
o t r a honorable , p e n s i ó n c o m -
p le ta , ú n i c a . C a m p o m a n o s . 
7, t e r c e r o i zqu ierda . (3) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S p a r a coser , de 
o c a s i ó n . S inger . desde 60 pe-
se tas , g a r a n t i z a d a s 6 anos. 
T a a e r de r e p a r a c i o n e s . C a -
s a S a g a r r u y . V e l a r d e 
6. (55) 
M A Q U I N A S de e s c r i b i r y 
coser W e r t h e l m . R e p a r a c i o -
nes . C a s a H e r n a n d o . G r a n 
V t a , 8. ( T ) 
M O D I S T A S 
M O D I S T A e c o n ó m i c a , cor te 
e legante , c o n f e c c i ó n e s m e r a -
d a , arreg los , patrones . M i -
n a s , 21. ( T J 
M O D I S T A buen corte y ele-
gantes figurines. D o m i c i l i o , 
5 pesetas . V a l v e r d e , 35 d u -
pl icado, p o r t e r í a . ( T ) 
MUEBLE. 
N O V I A S : AJ lado de " S I I m 
p a r c i a l " . D u q u e de Alba . ». 
mueblas o a r a U s i m o d inmen-
so surt ido en c a m a s dora 
l a s m a d e r a h ierro . (53) 
G R A N B r e t a ñ a . V e n t a de 
c a m a , y muebles . P ' a " de 
S a n t a A n a . L (6Z) 
O P T I C A 
- L A Z A R O " , ó p t i c o . P r o v e e -
dor Clero . Asoc iac iones re-
l igiosas. P r e c i s i ó n . E c o n o -
m í a K u e n c a r r a i 20. ( T ) 
Ó K A T I S , g r a d u a c i ó n v i s ta , 
p r o c e d i m i e n t o s modernos , 
t é c n i c o espec ia l izado. C a l l e 
F r a d o . 1P. 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s t a , 
t é c n i c o espec ia l izado. F é l i x 
R o d r í g u e z . C a b a l l e r o G r a -
c i a , 9^^ <8) 
O P T I C A . M a t e r i a l f o t o g r á f i -
co. T r a b a j o s laborator io . V a -
r a y L ó p e z , ó p t i c o s . P r í n c i -
pe. 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N p e r m a n e n t e 
ls mejor . S a n t a I s a b e l . 30 
(1) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S , fac i l i to dine-
ro, p r i m e r a s , segundas , so-
bre c a s a s M a d r i d y fincas 
r ú s t i c a s en toda E s p a ñ a J . 
M. Br l to . A l c a l á , 94, M a d r M . 
T e l é f o n o wmi. (52) 
C A Z A R E I S pres tando 25.000 
pesetas d e t r á s B a n c o p a -
go Intereses . B r a v o M u r i l l o , 
14, g a r a g e . (11) 
E R N E S T O Hida lgo , agente 
de p r é s t a m o s p a r a el B a n -
co H i p o t e c a r i o . T o r r l j o s , 1. 
T e l é f o n o 55056, horas 4-7 ' í ) 
A D M I T O socio 50.000 pese-
tas . Negocio es tablec ido . 
G r a n rendimiento . E s c r i b i r : 
D E B A T E 14.893. ( T ) 
R A D I O T E L E F U H I A 
R A D I O V l v o m i r . A l c a l á . d7, 
M a d r i d ; C o r t e s . 620. B a r c e -
lona. C a l i d a d , sur t ido , nove-
dades en m a t t ' i i a i e f acceso-
rios, receptores . (1J 
S A S T R E R I A 
M A T I L L A , h e c h u r a t r a j e , 
forros , 50 pesetas . C o r t e 
Irreprochable . F a r m a c i a , ó, 
(14) 
S A S T R E R I A F t l g u e l r a s . tio-
c h u r a t r a j e . 60 pesetas . H n r , 
ta leza , 9. segundo. (53) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
O B R E R O S , encontrar* IF 
b u e n í s 1 m a s ootocaelon?> 
aprendiendo c o n d u c i r ai-.o-
t n ó v i l e s e n R e a l E s c u e l a % u< 
tomovi l l s tas . A l f o n s o X I i 
56. <2Í 
\ T R A S P A S O . P o r r e t i r a r n o s 
del comerc io , cedemos ' m -
p o r t a n t e negocio a r t í c u l o s 
rel igiosos . I m á g e n e s , bron-
ces , en M a d r i d . L a c a s a m a s 
a n t i g u a de E s p a ñ a . De ta l l e s 
P e d r o G a r d a . F r a n c i s c o 
A b r i l . 3. (54) 
T R A S P A S O S urgentea . P r o -
g u n t a d todo M a d r i d . B e a l í -
z a n s e en C o l ó n , 14. U n i c a 
c a s a . ( l l ) 
V A R I O S 
j J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s 
b a n d e r a s , e spadas , galones , 
cordones y bordados de uni-
formes . P r í n c i p e , 9. M a d r i d 
(65) 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s r e ü -
g losas . V icente T e n a . F r e s 
quet, 8. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
i n t e r u r b a n o 12312. ( T ) 
A B O G A D O , consu l ta , c i n c 
pesetas . T e s t a m e n t a r í a s , a i 
t lc lpo gastos , se i s ocho. C a 
n e t a s , 31. (6) 
A B O G A D O C o n s u l t a s ; Te 
seis , nueve , diez noche. C a 
v a B a j a . 18. (13) 
ÜÑ conse jo a los h e r n i a -
dos. U s a d B r a g u e r o "Maglc" 
el m á s recomendado por la 
c l a s e m é d i c a , modi f ica r a -
d i c a l m e n t e v u e s t r o padec i -
miento . C a s a ú n i c a H e r n á n -
dez. O r t o p é d i c o . P o r t a l e s 
S a n t a C r u z , 3. (8) 
V t K S T R A S h e r n i a s v o l u -
m i n o s a s s e r á n correg idas 
con e l b r a g u e r o "Maglc", 
a p a r a t o doble t e n s i ó n , ú n i c o 
C a s a H e r n á n d e z . (8) 
C O R S E S correc tores p a r a 
d e s v i a c i o n e s v e r t e b r a l e s . E s -
p e c i a l i d a d . C a s a H e r n á n d e z . 
(8) 
M E D I A S g o m a c o n t r a r e u -
m a t i s m o y v a r i c e s . C a s a 
H e r n á n d e z . O r t o p é d i c o . P o r -
ta l e s S a n t a C r u z , 3. (8) 
«. L . i i O ü u b , tres t a z a s , 15 
c é n t i m o s . '%nuel O r t i z . P r e -
c iados , 4. (51) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me 
d í a s , aban icos , p a r a g u a s , 
guantes , p e r f u m e r í a . A r r o -
yo . B a r q u i l l o , 9. ( T ) 
C A M A S de m e t a l , arreg lo , 
r e s t a u r a c i ó n y r e f o r m a , en 
l a f á b r i c a de l P a s a j e de L o -
z o y a , 8. E s q u i n a B r a v o M u -
ri l lo , 39. (4) 
M A N Z A N I L L A l a flor del 
A l t o A r a g ó n , de M o n t m e s a . 
M a n u e l O r t i z . P r e c i a d o s , 4. 
(51) 
V E N T A S 
C O M P R O muebles ant iguos 
y modernos , pagando bien. 
P e l a y o , 5, t i enda . (51) 
B A Ñ O S D E A L A N G E 
E N F E R M E D A D E S " N E R V I O S A S 
1.300 dest inos , m u c h o s con i 
pesetas p a r a soldados, c a -
-bos, sargentos , l i c enc iados . 
I n f o r m e s g r a t i s . C e n t r o G e s -
tor. C a r r e t a s , 81. (6) 
H A C E N f a l t a ch i cas , u n a 
cuerpo c a s a y m a t r i m o n i o 
s i n f a m i l i a p a r a p o r t e r í a ' l i -
b r e a . M e s ó n de P a r e d e s , 15. 
S e ñ o r L e a l . ( T ) 
F A L T A N corredores in te l i -
gentes p a r a v i s i t a r M a d r i d , 
a r t í c u l o s comercio . C o l ó n . 14 
(11) 
D e m a n d a s 
A D M I N I S T R A D O R g e n e r a l , 
p a r t i c u l a r e s , s e c r e t a r io . 
O f r é c e s e . S ó l i d a s g a r a n t í a s . 
A p a r t a d o C o r r e o s 362. (3) 
C O N T A B L E , m u y p r á c t i c o , 
i n m e j o r a b i e s r e f erenc ia s , 
o f r é c e s e tardes , desde l a s 
siete. E s c r i b i d a "Contabh.". 
A p a r t a d o 65. ( T ) 
C A T O L I C O S q u i e r a n c u m -
pl i" n o r m a s ig les ia , p i d a n 
obreros , empleados todas es-
pecia l idades . F e d e r a c i ó n S i n -
d icatos C a t ó l i c o s . P l a z a del 
M a r q u é s de C o m i l l a s , 7. T e -
l é f o n o 71237. ( T ) 
I . \ C 1 L I T A M O S s e r v i d u m b r e 
y empleados a m b o s sexos 
M a d r i d , p r o v i n c i a s . C o b r a -
mos d e s p u é s . C r u z , 30. T e l é -
fono 11716. (8) 
O F R E C E S E c o c i n e r a y don-
ce l la . c h i c a p a r a todo. C e n -
t ro C a t ó l i c o . H o r t a l e z a , 94. 
( í ) 
S A C E R D O T E joven , cono-
ciendo p e r f e c c i ó n , a g r i c u l t u -
r a , a v i c u l t u r a , s e r i c i c u l t u r a , 
o f r é c e s e a d m i n i s t r a d o r . J e -
rez . C a r r e t a s . 3. C o n t l n e n -
t a L (1) 
C A B A L L E R O v a l e n c i a n o re-
s lde é s t a a c o m p a ñ a r í a per-
s o n a v i a j e V a l e n c i a d u r a n t e 
b a ñ o s o fiestas f e r i a , t a m -
b i é n m e ofrezco como sus -
t i tuto do c u a l q u i e r c a r g o 
que m e s e a fact ib le desem-
p e ñ a r . B u e n a s r e f e r e n c i a s y 
pocas pretens iones . E s c r i b i r 
a M . R e y e s , A v e n i d a M e n é n -
dez P e l a y o , 21, t ercero . ( T ) 
V I U D A sabiendo c o c i n a co-
l o c a r í a s e s e ñ o r , s e ñ o r a s , 
c u i d a r enfermos, M a d e r a , 34 
p r i m e r o . (3) 
O F R E C E S E joven of ic ina o 
a g e n c i a a u t o m ó v i l e s , i n m e -
j o r a b l e s re ferenc ias , modes-
t a s pretens iones . P r e c i a d o s , 
33. T e l é f o n o 13603. (11) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
r a l . P r e g u n t a d todo M a d r i d . 
U n i c a c a s a . C o l ó n , 14. L l e -
v a proporc ionadas 14650. 
( U ) 
O F R E C E S E cr iado c a s a 
p a r t i c u l a r , c a r n e t chofer , 
modes tas pretens iones . B u e -
nos in formes . P r e c i a d o s , 33. 
T e l é f o n o 13603. (11) 
T R A S P A S ü b 
P O R m a r c h a e x t r a n j e r o 
t r a s p á s a s e piso y negocio. 
E s c r i b i d ; A p a r t a d o 9.047. 
(6) 
S E t r a s p a s a hermoso c u a r t o 
a m u e b l a d o , poca r e n -
ta . I n f o r m a r á n : M a l a s a ñ a , 
18, p r i n c i p a l i zqu ierda . (12) 
P I A N O S G o r s k a l l n x a n n , B o -
sendorfer , K h r b a r , A u t o p í a -
nos . O c a s i ó n . B a r a t í s i m o s . 
A r m o n l u m s Muste l . M a t e r i a -
les. R o d r í g u e z . V e n t u r a Ve-
ga . 8. (53) 
i l A U K U S ant iguos , moder-
nos, objetos da a r t e . G a l e -
r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27 
(52) 
B R O N C E S p a r a Ig les ias , pe-
d ir c a t á l o g o C a s a L a m b e r -
to. A t o c h a . 45. M a d r i d . (54) 
4 K t i U l T U S diez meses mue-
bles, c a m a s , s a s t r e r í a , te-
j idos , S a n B e r n a r d o , 9 L 
(55) 
P E R S I A N A S , e c o n ó m i c a s 
g r a n d e p ó s i t o . S a i . B e r n r r -
do, 127. T e l é f o n o ^-354. C a -
s a B a l s e r a . (J&J 
A P A R A T O S f o t o g r á f i c o s , jo-
y e r í a , relojes , a r t í c u l o s re-
galo, v i a j e . P r e c i a d o s , 58. 
C a s a J i m é n e z . (54) 
M U Y b a r a t o l iqu idara ba-
t e r í a coc ina , m e n a j e , etc . 
B a r q u i l l o , 41. F e r r e t e r í a . 
(54) 
P I A N O S , t o n ó g r a f o s , discos 
a u t o p í a n o s , e c o n o m i z a r á di-
nero, c o m p r á n d o l o s e n V a l -
verde , 22. C a s a C o r r e d e r a . 
U ) 
V E N D O abr igo de seda , se-
ñ o r i t a . E g u i l a z , 7, senci l lo , 
t e r c e r o d e r e c h a . (12) 
C O M E D O R jacobino, despa-
cho e s p a ñ o l , tres i l lo , a l coba 
m o d e r n a , c a m a s doradas . 
L u n a , 30, bajo. (3) 
G A N G A ; Vendo comedor, 
nuevo , esti lo r e i n a A n a . M a -
d e r a , 59, P e l u q u e r í a . (3) 
N I S O S e legantes por pooo 
d inero . L o s t e n d r é i s v i s t i é n -
dolos en l a c a s a H e r r á l z , 
q u a l i q u i d a modelos p r e s e n -
to t e m p o r a d a . Mesonero R o -
m a n o s , 37. (51) 
V E N D E R I A p a r t i d a , m á s 
c u a t r o c i e n t a s c i n t a s m á q u i -
n a s e s c r i b i r f r a n c e s a s , i n -
g lesas , 13 y 16 m i l í m e t r o s , 
a pese tas 1,35 u n a . Mesone-
ro R o m a n o s , 87. S e ñ o r H e -
r r á l z . (51) 
A ü i o n A N O S , planos, nu«i-
vos y o c a s i ó n , r e n t a , a lqu i -
ler , c o m p r a , p l a z a S á l e s e l a , 
3. T e l é f o n o 30996. G a s t ó n 
F r i t s c h , af inador, r e p a r a -
d o r . (83) 
P E R S I A N A S , sa ldo , m i t a d 
precio . L i n o l e u m 6 pesetas 
m 2, t i r a s de l i m p i a b a r r o s 
r a r a autos y porta les . S a l i -
n a s . C a r r a n z a . 5. T e l é f o n o 
32370. (52) 
P E R S I A N A S . S a l d o m i t a d 
prec io . C a s a M á s . H o r t a l e -
z a , 98, ¡ ojo !, e s q u i n a a G r a -
v l n a . T e l é f o n o 14224. (11) 
S M I T I I P r e m i e r 60, n u e v a , 
b a r a t í s i m a . F u e n c a r r a l . 51, 
d u p l i c a d o tercero derecha . 
(13) 
L K i l ' I D A C I O N urgente por 
t r a s p a s o local , cuadros a n -
t iguos, muebles y objetos. 
S a n Mateo, 15, c u a d r u p l i -
c a d o . (3) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
O O M P R A L A 
C A S A O B O A Z . 
¿ 3 
A f o d e l o 1 3 0 , de 
mesa. P í a s . 5 0 0 
A í o d e Z o 104. de 
mesa. P í a s . 4 0 0 
M o d . w r í i c a í 1 4 5 . 
S u precio es de 
Pesetas 700 
S E L E C C I O N D E L S U P L b M b W r ü 
DE J U L I O • L A V O Z Db S U A M O 
M I G U E L P L E T A . V i z c a y a . . / M i n o s o j o s 
h e c h i c e r o s — D A - 1 0 S 5 . 
T O T I D A L M O N T E . N i n n a - N a n n a . R e -
d e n t o r i n f a m e g i a ( B i a n c h i n i ) — D B - 1 3 1 9 . 
O R Q . S I N F Ó N I C A D E P I L A D E L P I A . 
( S t o k o w s k i ) . P a s a c a g U a e n « d o » m e n o r 
( B a c U ) . I , I I . l i l y I V p a r t e s - A B - 5 8 0 - 5 8 1 . 
C U A R T E T O R A F A E L . C u a r t e t o e n « r e » 
( A r r i a g a ) . « A d a g i o - A U e g r e t t o » . I p a r t e . 
« A l l e g r e t t o » . I I p a r t e — A B - 5 8 4 . 
M A R Y I S A U R A Y S R . C O L I N . E l n i ñ o 
j u d i o . c D u e t o c ó m i c o » . « C a n c i ó n e s p a -
ñ o l a » — A E - 3 Q 8 5 . 
O R F E Ó C A T A L A . ( M U l e t ) . E l s f a d r i n s d e 
S a u t B o l . £ 1 c a l a d o r i l a p a s t o r e t a . 
C a n c i o n e s c a t a l a n a s — A A - 1 8 1 . 
C O R O S R O S A L I A D E C A S T R O , D E 
M A D R I D . ( G a y o s o ) O s M e r l o s . « C o r o 
m i x t o a t r e s y c u a t r o v o c e s » . I y I I p a r -
t e s — A l b c i r o s . « A l a l á » . C á s a t e , n e n a . 
« A l a l á d e m o n t a ñ a » — A E - 3 0 7 5 - 3 0 7 6 . 
L O S R E V E L L E R S . K e n t u c k y b a b e . L i t -
t l e C o t t o n D o í l y - A E - 3 0 9 7 . 
M E R C E D E S S E R O S . M u ñ e q u i t a y p i e -
r r o t . P o c o y m u c h o — A E - 3 1 8 0 . 
O F E L I A D E A R A G Ó N . R e j a s y q u e r e r e s . 
E s p a ñ o l a y v a l e n c i a n a . — A E - 3 0 8 6 . 
C A S I M I R O O R T A S . P a c h o r r i t a , e l s a b i o . 
R e c i t a d o c ó m i c o . O r t a s c o n s u s a u t o r e s . 
D i á l o g o c ó m i c o . ( O r t a s y P . M u ñ o z S e c a ) — 
A E - 3 0 7 8 . * 
N I Ñ O D E M A R C H E N A . E a n d a n g n i U o s 
« E n t r e L n c e n a y G r a n a d a » . C a r t a g e n e -
r a s « D e t a n t o c o m o h e s u f r i d o » - A E - 3 0 S 2 . 
I R Ü S T A - F U O A Z O T - D E M A R E . L a s v u e l -
t a s d e l a v i d a . T a n g o . Ñ o c h e s d e p l a t a . 
V a l s . T u s o j o s a z u l e s . C a n c i ó n . L u p e . 
V a l s - A E - 3 1 8 2 . 3 Í 8 3 . 
O R Q . D E M O N ' S J A Z Z . M u s u l m á n . F o x -
t r o t . Q u e v i e n e n l o s r o n d a d o r e s . P a s a -
c a I l e - A E - 3 1 7 7 . 
COMPAÑIA DEL5DAMÜFÜIÍ0 5.A.E 
M Á I Í R I D . . . P I V M A R á A L L , 1 
B A R C E L O N A . . . U f c S E L , 2 3 4 
ARCAS i r i V I S I B L E S 
Empotrada el arca e n la 
Ipared, ésta queda liea y BÍD salientes. La caja se puedo tapar con ol papel _ o la pintura del decorado 
3 y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
c a j a s en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
/ Pedid catálogo á 
MATTHS. G R U B E R 
A p a r t a d o 1 8 5 , Bilbao 
E N S A N S E B A S T I A N 
" P e n s i ó n L a s a " . V e r g a r a . 
n ú m e r o 15. A m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o , a g u a co -
r r i e n t e , t e l é f o n o . P e n s i ó n 
c o m p l e t a d e s d e 12 p e s e t a s . 
P L A Z O S 
M u e b l e s e c o n ó m i c o s . 
S e c c i ó n de l u j o . 
I n f a n t a » . 34. M O N U B . 
I f lRTüfmoi i LOTEM 
es l a n ú m e r o 65 de E s p o z 
y M i n a , 1 1 , q u e h a d a d o e l 
s e g u n d o p r e m i o d e l d í a 1 1 
c o n c e n t e n a y a p r o x i m a -
c i o n e s . S u a d m i n i s t r a d o r a , 
d o ñ a F e r m i n a M é n d e z , q u e 
p r o m e t e h a c e r r i c o s a 
c u a n t o s c o m p r e n l o t e r í a e n 
s u A d m i n i s t r a c i ó n , s e r v i r á 
t o d o p e d i d o de C r u z R o j a , 
N a v i d a d y t o d o s s o r t e o s . 
S a c o g u a r d a r r o p a 
de papel impregnado, 
c o n t r a la poli l la, pese-
tas 1.50 saco, t a m a ñ o 
j 160 por 70 cms . Peso , 
110 gramos . D e venta 
en M a d r i d , e n C a s a 
Mora les . C a r r e t a s , 41, 
e H i j o s de M. G r a s e s , 
I n f a n t a s . 28; A t o c l i a , 
57; F u e n c a r r a l . 8; 
B a r q u i l l o , 5, F r a n c i s -
co F e r n á n d e z , C a b a -
l lero U r a c l a , 2; El 
A g u i l a . P r e c i a d o s . 3. 
L o s depositarios , M u -
11er y C í a . , B a r c e l o n a , 
B'ernando. 32, i n d i c a -
r á n los puntos de v e n -
ta o lo r e m i t i r á n por 
correo, l ibre de f r a n -
queo. 
DuBOSl OP'tlCC 
G a f a s y L e n t e s 
c o n c r i s t a l e s finos p a r a l a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a v i s t a . 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
A i l E N A J U 2 1 . — M A D K I H 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>',»4 
l a i P K K S O S P A R A T O D A C L A S E D B I N -
U I J S T K I A S , O F I C I N A S V C O M E K C I O S , 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , O B R A S DE5 
L U J O , C A T A L O G O S , E T C E T E R A . E T C . 
. ALBÜRQUERQÜE, I2.-TELEF0N0 30438 I 
í i 
¿ii imii i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i i i i i iui i i i i i i i ini i iRii i i i i i i i iniRnii i i i i i i i i i i i i i i ini ini i i i i i i i i i i i i i iE 
C a p i t a l e m i t i d o : 
= 6.000.0€. d e P E S E T A S 
D o m i c i l i o s o c i a l : 
E ( e d i f i c i o de l a S o c i e d a d ) 
5 P l a z a P r í ^ c i o e A l f o n s o , 5w 
M A D R I D 
D E S D E 2.500 H A S T A 250.000 P E S E T A S 5 
A m o r t i z a b l e a e n d i e z , q u i n c e , v e i n t e o v e l n t i - E 
c i n c o a ñ o s , l o s h a c e 
" L a C o o p e r a t i v a H i p o t e c a r i a " | 
c o n g a r a n t í a d e p r i m e r a h i p o t e c a d ' 
FINCAS RÜSTICAS Y URBANAS I 
F a c i l i d a d y r a p i d e z e n l a t r a m i t a c i ó n . — F a c u l - = 
t a d p a r a l i q u i d a r a v o l u n t a d d e l p r e s t a t a r i o . — E 
P a r t i c i p a c i ó n d e é s t e e n l a s g a n a n c i a s o c í a l e s . E 
M á x i m a e s p e r a e n l o s a t r a s o s . 
E s t a S o c i e d a d t i e n e a c t u a l m e n t e e n v i g o r i r á s E 
de m i l s e i s c i e n t o s p r é s t a m o s c o n c e d i d o s s o n ga - E 
r a n t í a h i p o t e c a r i a . 
P í d a n s e i n s t r u c c i o n e s a l d i r e c t o r - g e r e n t e . 
¿Es rcalmcníc la legitima 




¿ P o r q u é def ien c s l á l n e 
l o s d e GUSTIN? 
iQuitn no conoce los Lilhiní» 
del Doctor Cuslin? La tema 
qut han adquirido ha llegado 
a «er mundial. Mal las personas 
que usan este producto se en-
cuentran expuestas a insidiosas 
ofertas de productos supuestos 
equivaler.Ws. en realidad sm 
valor tientf5co o terapéutico 
Seré necevirio recordar que 
en electo, una fórmula como 
L ü h í n é s 
la dt los Uthlr.ís del Doctor 
Gustin realiu una verdadera 
síntesis de productos quími-
camente puros, preparados y 
dcsifícados con meticuloso 
esmero en laboratorios que 
cuentan con incomparable 
material Por eso nunca acon-
sejaremos lo bastante aj 
público que se defienda con-
tra tan dañ ino fraude Los 
• 
d e i D ' 
tienen el nombre del Doctor Gustin sobre lodos los papeles 
Aquellos a quienes no les gusta el « n o puro para beber, lo 
meiclan con agua, mineralitada inslantineamcnle con este 
maravilloso producto 
OK VENTA EN TODAS PAUTES 
"<niii»niiii i iH»niiiiMiiii!niiiiMiii»iiii i!MiMiniiMii!»ii»iirinni»iniig!iii inniiiiniiii iK»" 
E L I L U S T R I S O I O S E Í ? O R 
D O N A N I B A L A L V A R E Z Y A R N 0 R 0 S 0 
A r q u i t e c t o , e x d i r e c t o r d e l a E s c u e l a S u p e r i o r d e A r q u i t e c t u r a d e 
M a d r i d , a c a d é m i c o d e n ú m e r o d e l a R e a l A c a d e m i a d e B e l l a s A r -
t e s d e S a n F e r n a n d o , m i e m b r o d e J u n t a d e C o n s t r u c c i o n e s c i v i l e s , 
p r e s i d e n t e d e l A s i l o d e H u é r f a n o s d e N u e s t r a S e ñ o r a d o l a A s u n -
c i ó n , H e r m a n o d e l a S a n t a H e r m a n d a d d e l R e f u g i o , e t c é t e r a , e t c . 
H A F A L L E C I D O E L D I A 1 5 J U L I O D E 1 9 3 0 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su h e r m a n a p o l í t i c a , d o ñ a M a r í a C a r l o t a G a r c i a - B a e z a y E l o l a ; s o b r i -
n o s y s o b r i n a p o l í t i c a , d o ñ a M a r í a Z a l d o s , v i u d a de C a l v o 
R U E G A N a s u s a m i g o s l e e n c o m i e n d e n a D i o s y a s i s t a n a 
l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r q u e t e n d r á l u g a r h o y , d í a 16, a l a s 
O N C E Y M E D I A d e l a m a ñ a n o , e n c a r r o z a a u t o m ó v i l , d e s d e 
l a c a s a m o r t u o r i a B a l l e s t a , 9, a l c e m e n t e r i o d e l a S a c r a m e n t a l 
d e S a n I s i d r o , p o r l o q n e I e s q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
iSnslsfcui, cxüan el ncmltre de Gusitnl 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
( A 7 ) 
O F I C I N A S D E P I R M C I D A D í R C O R T E S . V A L V E R D E H. I " T E L E F O N O lOOir 
¿ S u f r e u s t e d d e l E 8 T 0 M A 3 0 ? 
T O M E 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
R o g a d a D i o s en c a r i d a d p o r el a l m a 
D E L S E Ñ O R 
O F P I K C O O L L f f l O f i l f i í i 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 1 8 
D E J U L I O D E 1 9 2 4 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
R. L P . 
S u v i u d a , h i j o s , h i j a s p o l í t i c a s y n i e t o s 
RUEGAN l e t e n g a n p r e s e n -
t e e n s u s o r a c i o n e s . 
T o d a s l a s m i s a s q u o so c e l e b r e n e l d í a 18 
e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l S a l v a d o r y s a n N i -
c o l á s ( A n t ó n M a r t í n ) ; los de o c h o a d i e z . I n -
c l u s i v e , e n l a "g l e s i a d e l B u e n P a s t o r ( S a n 
S e b a f t i á n ) , a l t a r d e l C a r m e n ; l a s q u e se cele-
b r e n los d í a s 1 7 y 18 en l a v i l l a d e D a g a n z o 
( M a d r i d ) , a.si c o m o l a q u e se d i c e e l 18 d e t o -
d o s l o u m e s e s e n l a p r i m e r a d e l a s c i t a d a s 
i g l e s i a s , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n -
eo d e s u a l m a . 
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C A J A 3 P E S E T A S 
Exigid la legíllma DIBESTQiiH (Vriorro). fira* premio 9 
Dicüalla de m BA la Explclda de liloiene l iondm 
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LA CUESTION DE LA PLATA 
La baja de la p'ata. en lincas tronéra-
les, ya conocida del lector, ha de in'ere-
sar vivamente a los españoles. De un la-
do, por la indudable influencia que ese 
descenso extraordinar o de los precios 
del metal ha ten do y puede tener en 
nuestro nivel de cambio. De otro, por la 
importancia que en la economía españo-
la tiene la baja de un metal del que nos-
o.ros venimos produ::endo unos 90.01)1 
ki ogramos. En este aspecto claro es que 
hay otros pa ses mád interesados qut 
nosotros, y a la cabeza de ellos. Méj.co 
productor por anumomasia de la plata 
(unos 3,3 mllon.es de kilogramos, cas 
la mitad de la producción mundial). De 
aqui el que. según nuestros informes, 
esté a pun.o de convocarse para el oto-
ño una reunión de los principales paisey 
interesados en e! precio de la plata, ya 
como productores, ya como mantenedo-
res de un sistema d nerario b metalista 
o monometalista plata. An".e todo convie-
ne tener en cuenta la trayectoria o ten-
dencia a la baja de ese meta'. E l grü-
ticc adjunto demueslra cómo '.ras el alza 
en la demanda y la consiga ente baja dei 
precio argentífero. Por ea'.o. el primer 
propósito de la Conferencia de la Plata 
sea el llegar a un acuerdo con la India 
y los demás pa ses que actualmente es-
táa desmonet zando el metal blanco. L a 
s tuación actual, por lo que a dicho me-
Lal concierne, es, pues, de indudable gra-
vedad. 
Kespedo a España, la cuestión toma 
e'. carácter de problema con un doble 
contenido dinerario e industrial. D,ne-
iadanicnte es obvio que la baja Je la 
cot zac ón de la plata hace cada dia ma-
yor la baja de nuestro acerbo dinerario 
plata, que es. desde luego, extraord na-
no. Según los cálculos más prudentes, la 
cantidad total de este metal dinerario 
en nuestra Patria es la de 1.300 millones 
de pesetas. Su desmonetizacón signift-
caria, pues, una pérdida relat.vamente 
grande si se hubiera de hacer en absolu-
to. Mas, a mi juicio, la estabilización e 
mp'antación de un sstema dinerario 
de en i raña oro no implicaría la desmo-
netizacion de la plata, sino simplemen-
til SORDERA DEL CDNDE, p - K - H I T O La prolongación de la Castelana y el Canal 
L a s i tuación que quería darse al cuarto d e p ó s i t o hará desviar 
la Castellana. E l Canal , dispuesto a separarse hacia la derecha. 
Peticiones de que se aleje hacia el Norte. 
U N A V I S I T A D E L A D I P U T A C I O N A L O S T E R R E N O S 
E l presidente de la Diputación, varios]hoy calle de Maura, .^ue .spt^i t^ 
diputados, el teniente de alcalde s.ñor señal ^ e marca el d * * f * " * J 
on?., ni .lAAnfcivn de las comu- otra al lado indicador del de la -.aste-Onís, el Comité ejecutivo de las comu 
nicaciones con la Sierra y un grupo de|llana. No se separan m siquiera un me-
periodistas, se trasladaron ayer al lu- tro. .n.^ .h^i 
E n el lugar están presentes reipresen-
tantes de la Cámara de la Propiedad 
al lu- tro 
gar donde se pretende construir el cuar-
to depósito de agua del Canal de Isa-
bel I I . 
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extraordinaria de la guerra se inicia una i te de una parte de ella, conforme el des-
baja, que al pr ncáplo es rápida y corre, arrollo de la circulación enseñara. L a 
plata habrá de seguir subs süendo como 
-No nos vamos ni a tres t irones. 
a venir R o m a n ó n o s ? 
EL "SNOBISMO" DEL ASFALTO 
paralela con la general de los metales y 
los demás precios, pero después se aisla 
tn un movimiento de caida franca. Ac-
tualmente la cotización se mantiene a 
un nivel bajisimo y en su mercado no 
Andalucía, julio, la cal y las tres de 
la tarde: quien no ha visto el resulta-
do que produce la mezcla de estas cua-
tro cosas rotundas y magnificas no sa-
be lo que es la luz. 
Ni sabe lo que es el silencio. E l silen-
cio que todos conocen ordinariamente es 
un valor romántico, compañero de la 
noche y de la soledad. Ese es el silen-
cio vulgar; silencio negat.vo, de inhibi-
c ó n y ausencia. Pocos conocen ese otro 
silenco distinto, que es el de la hora de 
la siesta en Andalucía, Ese es el vei-
dadero sJencio de oro. No es el común 
silencio nocturno, producido negativa-
mente por la oscuridad. E s el silencio 
pos.tivo produc.do a fuerza de luz y a 
za por hacer una cosa indefectible; as-
faltar una calle... 
Pero he aquí que al asfalto, nuevo, 
terso, moreno, le ocurre como al dinero 
de los ricos improvisados; que produce 
vértigos de grandeza. Un pueblecito que'pero su trabado 
fuerza de v.da. E l de la noche no es 
tanto, c011! verdadero s.lencio. De noche las cosas 
están muertas. Sólo en pleno dia an 
se notan los menores signos, no ya delmed.a española es de 90.000 kilos, una 
moneda d visionaria, y, por 
poder liberatorio ilimitado. 
l * t ^ f ^ : L \ * : V t l Ú ^ h L d e ^fldlluz, r T ¡ ¡ 7 ^ s 7 e V t a r d e ~ es "cuando 
producción lag cogag eStán verdaderamente calla-también importante. Si la 
recuperac.ón, sino ni aún de firmeza. 
Las causas que han motivado la si. na-
ción actual podemos dividirlas en gene-
rales y especificas. Como causas genera-
les hay que tener en cuenta la depresión 
de los precios a partir de 1921—la que 
erróneamente, a mi juicio—, se ha veni-
do atribuyendo al proceso de ordenación 
industrial en la post-guerra, que ha cau-
restricción de la misma o una baja co-
mo la actual de un 40 por 100 represen-
tará una pérdida para nuestra economía 
de cuatro o cnco millones de pesetas. 
Respecto a lo porvenir, no se puede ser 
muy opiímista. L a plata, y dadas su 
escasez, sus canacter.siticas físicas y sus 
aplicaciones técnicas, tiene reservado un 
papel ambiguo, y, por consdgu.ente, eco-
sado un aumenlo extraordinario de losjnómicamente sin importancia en la mo-
medios de producción y de las mercan-1 tierna producción. Porque, aún siendo 
c as ofrecidas en el mercado. También I ya tan bajo el valor de la plata, dada la 
ha influido en ella la baja de los precias escasa cuantía disponible de sus y a c -
de los metales. | mientes mundiales y la consiguien'.e U-
Mas lo que da a la baja de la plata s1,lmitAda oferta. es imposible que llegue 
carácter de gravedad sen las causas es-
pecíficas que han hecho tan extraordi-
nario el descenso de su precio. Esas cau-
sas específicas, por orden ds mayor a 
menor importancia, son: primero, la abo-
lición del monometalismo plata en al-
gunos pases de Oriente; segundo, la in-
tensa producción sucedánea d? la plata 
a consecuencia, en parle, de la gran 
producción en plomo. Tercera, la apari-
ción y desarrollo de otras aleaciones me-
tálicas, más ventajosas o baratas que la 
plata, tales como el acero inoxidable, las 
nuevas aleaciones de los metales blan-
cos niquelados, etc., y cuarto, las ten-
dencias de la moda, que van dando la 
preferencia a otros melales o aleaciones. 
De todas esas causas, la ú n c a que 
merece aclaración por su complej dad y 
comentario por su importancia, es la 
abolición de la plata como metal dinera-
rio en la India, Indochina, etc. Ya an-
tes de la guerra, y a partir de la victo-
r a del monometalismo oro en 1872 (por 
ser éste el metal dinerario del país más 
fuerte, económicameaite, en aquella épo-
ca), los países bimetalistas fueron su-
primiendo prácticamente este sistema 
d uerario, sustituyéndolo por un mono-
metalsmo cojo. Los países de Críenle. 
a ser metal de gran aplicación como el 
oobre o el aluminio. Por otro lado no 
posee físicamente ni las magnificas cua-
lidades del platino ni las brillantes del 
oro, y ni siqu.era la escasez de ese me-
tal, que es último caso y en función del 
elemento gusto y capricho, podría darle 
un valor extra»rdinario. 
Sin embargo la Conferencia de Lon-
dres, a la que España deberá asistir, 
podrá de todos modos, consol dar la si-
tuacón actual convirtiendo la baja ca-
tastrófica de este metal en una sT-uación 
de estabilidad. No se olvide que, como 
indicamos más arriba la pr.ncipal causa 
de la depresión está en la desmonetiza-
ción y en la producción mundial. Si se 
hace más lenta y ordenada la primera 
y se restringe la segunda, es evidente 
que la estabilidad y aún una ligera recu-
peración del precio de la piala será un 
hecho. 
Antonio B E R M U D E Z C A S E T E 
E l c o s t e d e l a l e y s e c a 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
das. 
LONDRES, 15.—Según el correspon-
sal del "Daily Telegraph" en Nueva 
; n V r 7 T o 7 V e ' ' ¿ p i a t ^ el , r é ^ n , P ~ ^ C t o n l l t t , l 0 ¿ ¿ 
rano por excelencia, fueixm—sobre todo |costad.0 \ } ™ Estados Unidos, en ^ 9 
más de 200 millones de libras estéril 
ñas (8.400 millones de pesetas), en pér-
didas de ingresos y gastos de personal. 
después de la reforma dáneraria y mo-
netaria de la India en 1893—preparándo-
se para la abolición del sistema bimela-
í sta o monometalista plata, prohibiendo.— , . . 
ía convertibilidad o acuñación de e s t e l R e b a j a n l o s t r a n s p o r t e s 
metal. Pero ha sido, sobre lodo, después 
de la guerra con la implantación de las 
nuevas valutas de entraña oro en la 
India (1927), Persia (1928), Indochina 
(1929), etc. Con la consiguiente susti-
tución de la moneda plata, la que ha ca-
si anulado la capacidad de absorción pa-
ra este metal de los mercados de Orlen-
te. De ahí la restricción extraordinaria 
e n B u l g a r i a 
SOFIA, 15.—A propuesta de los mi-
nistros de Comercio y de Ferrocarriles, 
el Consejo de Gabinete ha decidido re-
bajar las tarifas de transporte por fe-
rrocarril con objeto de fomentar las ex-
portaciones de cereales búlgaros. 
Y fué en esta hora del pasmo de la 
vida y del silencio de oro cuando yo 
desemboqué, guando mí automóvil tre-
pidante y gruñón, por la calle princi-
pal de V.llaquieta. 
Villaquieta tiene 40 casas, seis calles 
y una plaza con naranjos de bola. L a 
calle pr.ncipal, que la atraviesa de lado 
a lado, se llama la calle Ancha. Ya 
comprenderá el lector que a la hora y 
en las circunstancias que d go, la call^ 
Ancha era un rio de oro derretido, que 
corría silenciosamente entre las orillas 
blancas y verdes de la cal y las per-
sianas. Apenas si rompía esta monó-
tona bicromía algún rótulo más chillón; 
"Peluquería", "Herrador", "Vmos y li-
cores". Y uno más arriba, con un in-
genuo recuerdo iraper.alista, "Ultrama-
rinos y Coloniales". 
Nada taft lógico como entrarse con-
fiadamente, sin moderar siquiera la 
marcha, por aquella calle ancha, sola 
y despejada. Sin embargo, hube de 
frenar de pronto. Me había parecido 
d.visar una sombra blanca, vaporosa y 
etérea a pocos pasos del radiador de 
mi coche, ¿Era una aparición angéli-
ca? Entorné los ojos, lastimados de la 
cal y la luz, y con gran dificultad lo-
gré ver algo. E r a un guardia vestido 
totalmente de blanco: casco, guerrera 
y pantalón. ¿Comprenderéis la dif.cuitad 
enorme de lograr ver un guardia vesti-
do de blanco, en Villaqu.eta, en julio, 
y a las tres de la tarde? 
Me puse, pues, la mano en forma de 
visera sobre los ojos, como quien mira 
al sol, y me dirigí a la tenue y vapo-
rosa blancura: 
—Si, como supongo, hay un guardia 
frente a mí, le ruego me diga qi. 
quiere. 
— V a usted contra mano. Esta calle 
es dirección única. 
¡Contra mano! ¡Dirección única! Com-
prendí en seguida lo que ocurría. Villa-
quieta es uno dis esos pueblos que es-
tán sufriendo lo que podríamos llama, 
"el snobismo del asfalto". Me explica-
ré. Acabamos de atravesar una época 
de activisímas y fervorosas mejoras 
municipales. Parece que toda España se 
ha deshollinado, como en una limpie-
za general. Hasta los puebiecitos más 
pequeños han intentado, en noble com 
petencia, tener su mejoras municipales. 
Ahora bien, todo pueblecito que se de-
cide a mejorar municipalmente empie-
Dice el presidente de 
ia D i p u t a c i ó n 
Antes de 
Diputación, 
partir, el presidente de la 
señor Sáinz de los Terre-
ros, explicó ante los periodistas la po-
sición en que se s.túa la Corporación 
provincial. 
L a Comisión de Comunicaciones con 
la S.erra, dijo, ha querido adaptarse a 
situaciones, realidades o proyectos, qne 
hagan más fáciles sus planes. Desde el 
primer momento acarició con entusias-
mo la idea de la salida por el Norte, 
y acogió dos proyectos que merecían 
ser utilizados por hacer más viables sus 
propósitos: el ferrocarril directo Ma-
drid-Burgos y la prolongac.ón de la 
Castellana. 
E n cuanto al Burgos-Madirid, el tra-
yecto de Somosierra a la Corte no está 
definitivamente estudiado o decid.do; 
puede hacer fácil los 
trueca su calle prncipal, terrosa y pol-iproyectos aludidos de acercar la Sie-
vorienta, por una ancha vía asfaltada, j rra y Madrd. Pensamos en una esta-
da un paso lleno de peligros. Del as-jCión al Norte con prolongación subte-
falto parece que surgen emanaciones;rránea a la estación central, para la 
de tentación y de orgullo. Puesto el que seria lógico pensar en la actual Ca-
asfalto, el pueblo está a dos pasos de :sa de la Moneda o en la zona compren-
la fuente de azulejos, del angelito de 
cerámica, del busto de escayola del al-
calde o del banco con escenas del "Qui-
jote". 
Comprendí que este era el caso de 
Villaquieta. L a antigua calle Ancha 
dulce como una calle de Palestina, con 
sus baches de arena y sus hileras d^ 
borriquillos, había sido asfaltada. Y 
en seguida el asfalto—niño bonito, 
"snob" y cosmopolita—había persuadi-
do al ingenuo municipio de Villaquie-
ta de que había que 
vestidos de blanco y 
circulación. Asi, y sólo 
podido llegar a aquel absurdo diálago 
con la sombra blanca, que hablaba de 
"contra mano" y "dirección única", 
frente a la calle ancha y lunvnosa, so-
litaria como el Sahara que iba a des-
embocar sobre el gran ruedo de oro de 
la plaza en donde se divisaba un perro 
negro, dormido sobre las patas... 
Yo, fiel cumplidor de la ley, di mar-
dida entre la Cibeles y Neptuno, Por eso 
coadyuvamos a las peticiones de otras 
Diputaciones en demanda del directo a 
Burgos. 
Y por la misma razón apoyamos aho-
ra también al Ayuntamiento en su pro-
yecto de prolongación de la Castellana, 
salida para la estación y para la Sie-
rra. E l alcalde ha puesto gran entu-
siasmo. Si logra que se ejecute la pro-
longación, el nombre del marqués de 
Hoyos quedará unido perpetuamente al 
poner guardias ¡progreso le Madrid, 
reglamentar la | Pero se presenta una dificultad, el 
»sí, se había cuarto depósito, que en el lugar donde 
se quiera colocar, obstruye el trazado 
de la Castellana, por cortar el eje recto 
de la misma. Por eso, nosotros ayuda-
mos al Ayuntamiento, como antes a las 
Diputaciones. Lo mismo que hemos con-
cedido socorros a los pueblos damnifi-
cados por los temporales y gestionado 
la supresión de los impuestos de bie-
ines propios, pedimos hoy algo que se 
de Chamartín de la Rosa, con el pre 
sidente señor Argumosa, y varios veci-
nos y propietarios. 
Propuestas de arreglo 
E l señor Salgado expone irnos p'a-
nos de las variaciones que propone el 
Canal. 
L a de la plaza no conviene, dicen los 
reunidos, porque el lado del terreno 
del depósito es de doscientos metros. 
De modo que sería menester una ulaza 
cfce trescientos metros de diámetro. 
Entre las nuevas propuestas, que 
presenta el canal, una «s a base de 
desviar la Castellana a la izquierda. De 
esta manera, el segundo trozo coincidi-
ría con ¡a carretera de Francia lo que, 
según iniciadores, significaria econo-
m í a 
Contra esto se dice que hatia nece-
sario empezar de nuevo el expedienteo 
del proyecto, cosa que supone un retra-
so formidable, que las rasantes y de-
clives lo imposibilitarían y que se per-
dería la línea recta E l señor Sáinz de 
los Terreros cree que la carretera debe 
quedar a la izquierda, a fin de que sir-
va para la entrada da mercancías en 
Madrid. 
Por último, el Canal se aviene a 
apartarse 180 metros, de manera que 
quede & ia derecha de la Castellana 
formando un parque a su lacSo. Esto 
recuerda algo al tercer depósito con 
respecto a Santa Engracia o Bravo 
Murillo. Pide que el Ayuntamiento le 
expropie los terrenos complementarios 
a cambio de los que él cedería. 
So opona a esta idea que perjudica 
al trazado urbanístico de los alrededo-
res. Además entienden muchos que el 
Cuando el R< 
a ser nmo 
U n a a n é c d o t a d e l p r í n c i p e M 
d e R u m a n i a 
E l corresponsal del "Corriere 
Sera" telegrafía desde Bucaresf ^ 
"Es indudable que el principal 
vil por el cual las dos personas rJ114' 
se han dedicido a pedir la anulació 61 
divorcio ha sido el pequeño Miguel 
heredero del trono. Este tiene act 61 
mente ocho años y medio. Hace ^ 
días, el pequeño Miguel tuvo que su 
el examen de fin del segundo curso1' 
enseñanza primarla Dichos exáme 
fueron celebrados en la villa de ciu 
sée, y formaban parte del Tribunal 
le juzgaba tres profesores, p ^ 
bién asistían al examen tanto el R 
Carlos como la Reina Elena 
Los examinadores hiclenon 
preguntas al pequeño Miguel; pero 
Rey, por su parte, quiso hacer al nfl. I 
cipe muchas otras preguntas, que gj 
guramente no estaban en los progrj, 
mas. E l principe Miguel contestó a ttl 
tas preguntas con gran precisión y ciJ 
ridad, demostrando una especial prJ 
paracíón en Matemáticas, en GeogrJ 
fia y en lengua rumana. 
Después de los exámenes el peq̂ i 
ño Miguel tomó parte, juntamente cosí 
su padre y con el principe Nicoláa, J depósito debe alejarse, para ganar al-
tura y permitir que sa surta a presión una* fiesta'de aviación celebrada ¿ ¡I 
a los pisos más elevados de las zonas camp0 de pipera en la que preaUrJ 
altas de Madrid y evitar la construc-1 jurament0 unos novecientos oficlalj 
ción de una costosa elevadora como E i principe Nicolás impuso en esta fi«,| 
la que se proyecta, y el costo diario ta ^ Rey ei distintivo de oficial 
que supone. E n la mesa detl Olivar o' va(jor. 
que supone. E n las mesetas del Olivar I 
o de la Cuerda se ganaría, según ei 
plano que se nos ha facilitado, cerca 
de veinte metros de altura. 
Un t ú n e l t a n espacioso como el 
cha atrás y doblé en la dirección que]refiere a ]a mejora de Madrid mismo 
parecía indicarme el casi impercepti-
ble guardia blanco. Alli, otra bocaca- No nos guia animosidad contra el Ca-nal, que tantos beneficios reporta a Ma 
lie L a calle de los Bailadores: otro río dri¿ al debemos ayudar en sus 
Í!JU2^S:lenC10S? y des:ert0; que í ^ , a propósitos para aumentar el caudal de desembocar en la misma plaza. Al le-
jos, el mismo perro negro, dormido, 
iba a entrar resueltamente por ella, 
cuando adverti en la esquina una fie-, 
cha negra que me apuntaba sobre el|ve' tampoco se trata de ingerencias en 
corazón, junto a un letrero imperativo: la vida municipal, sino de cooperación. 
 
agua. Pero en este pleito entre el Ca-
nal 
del 
del "Metro" p a r a t u b e r í a s 
Recogidas estas opiniones trataremos 
de exponer también las razones que, se-
gún nuestras noticias, alegan el Canal 
y los técnicos coincidentes con él. Pa-
"Salida de vehículos". Así, lector, sin 
exagerar. "Salida de vehículos". Y es-
to en Villaquieta, en julio, a las tres de 
y el Ayuntamiento, nos inclinamos| rece que éste cree más fácil desviar la 
lado que creemos justo. Como se Castellana que apartar mucho el depó-
sito. Accede a apartarle, como decimos, 
de modo que no se varíe un ápice el 
trazado de la Castellana, pero siempre 
dentro de la meseta de Mandes. Colo-
carlo mucho más al Norte representa 
Prueba de ello es que nos acompaña el 
señor Onís. 
Hay que evitar que nos pase lo que 
la tarde. ¡Y "vehículos", con su "h" en lamentamos respecto al extrarradio. Lajun coste de millones. Para la unión del 
medio y todo! Maravilloso. Ahora creo falta de perspectiva del tiempo ha de-¡depósito cuarto con el tercero, por me-
en el "progreso indefinido" de que tan-¡jado problemas casi irresolubles. Y a sa-jdio de una galería subterránea tan 
to hablaba Cautelar. 
En pequeño Voivoda (gran duqwil 
que cuando era Rey vesíía pantalonejl 
largos, en esta ocasión apareció en pél 
blico con pantalones cortos. OficialmciJ 
te, pues, volvía a ser niño. E l tambU» 
se debió dar cuenta de esto, porqal 
al tomar en el campo de Aviación al 
refresco, los "mayores" se olvidaban á| 
él. Hacía calor, tenía sed y veía cóml 
brindaban los demás. Y él estaba »l 
liado. Pero el principe Nicolás lo au 
virtió y, cogiendo un vaso de agutí 
fresca, lo coloreó con un poco de "rol 
imouth", y exclamó ofreciéndoselo ü 
pequeño Miguel: "A tu salud, Miguel" 
Y éste respondió alzando el vaso pw 
beber: "A la tuya, tío." 
n i 
Sus altezas las infantas d o ñ a Beatriz y d o ñ a Cristina durante su visita a la Casa de Salud 
Valdecil la en Santander ' ^Fpt. Vídali¿ 
Afortunadamente, al verme perplejo 
en la esquina del fondo de una barbe-
ría surgió una voz amable: 
—Tiene usted que tomar a la iz-
quierda por la calle de las Monjas; se-
guir luego por el pasadizo del Torno 
Alto, para llegar a la plaza y seguir 
por la ronda. 
Admiré la seriedad olímpica con que 
el improvisado "baodecker" de blusa de 
crudillo, me decía estas cosas en medio 
de la soledad, la siesta y el silencio. Di 
las gracias y obedecí. Recorrí una com-
plicada madeja de calles y de esquinas. 
Por to*as ellas se divisaba cercana ya. 
pero prohibida todavía, la plaza desea-
da, con el perro negro dormido. Al Ho-
gar a ella por indicación de otra som-
bra blanca, hube de rodearla por la de-
recha pegadito a la pared. E l perro 
que dormía en el centro de la plaza, 
con las orejas llenas.de moscas, no se 
despertó siquiera Se diría que todo el 
pueblo, en noble competencia estaba 
dedicado a la dulce tarea de proteger 
y velar el sueño de algún dios misterio-
so, convertido, por encantamiento, en 
perro negro... 
hemos que ni nosotros hemos de lo-!grande como la del "Metro", por don-
grar las comunicaciones con la Sierra, de van grandes tubos de acero de unos 
ni el actual Ayuntamiento terminará dos metros de diámetro que llevan el 
la Castellana. Pero es preciso dejar en-
carrilados estos asuntos para que los 
ultimen los sucesores. Sería imperdo-
nable que no les evitáramos obstácu-
los. L a Diputación, por otra parte, tie-
ne funciones más amplias que en ante-
riores énocas. Su cometido no SP ̂ nr1-0 " 
la Beneficencia. Le interesa todo lo que 
signifique mejora de la provincia. 
Por último, advierte que la Diputa-
ción no discute cuál ha de ser la si-
tuación del cuarto depósito. Sólo dice 
que debe desaparecer del lugar que se 
le había fijado. Después ya verán los 
té en eos del Canal y los del Fomento v 
el Ayuntamiento cuál deba ser la situa-
ción. También podría entonces colabo-
rar, si es requerida, la Diputación. Por 
S i t u a c i ó n c o n f u s a d e 
p o l í t i c a b o l i v i a n a 
Se dice que el Directorio 
. e s t á dividido 
agua a presión, se ha calculado un cos-
te de diez millones. Al alejarle quizá se 
llegara a duplicar el coste. Aparte del 
esto, no se puede emplazarlo, según tal 
opinión, en ciertas mesetas y alturas; do disensiones, 
no se puede colocar en cualquier sitio,! Uno d€ 1os ^ embros de dicho Ctí 
por las cotas con que viene. Haría pre-isej0 militar. el coronel Ayora, ha aJ 
ciso además un estudio muy difícil de ¡ desterrado' aunque se desconocen en Í 
los desagües para caso de averias, que! 8011110 detalles sobre lo ocurrido y 
en o'.ro caso orig.narían inundaciones.!causas de la3 diferencias 
Pero quizá la razón fundamental pa- n 
ra los técnicos es que un depósito del 
cabecera como éste hay que situarlo 
cerca, como el de una casa está en ella i 
misma. No conocemos otros motivos 
técnicos, sino sólo el de que entienden 
que el depósito debe estar cerca para 
disminuir probabilidades de que una 
L A PAZ, 15.—Se afirma que en 
seno del Directorio Militar que acta 
mente gobierna la república han sur 
entre 
Al salir definitivamente a la carrete-
ra, respiré con satisfacción. Me agobia-
ba un poco la idea de aquellas calleci-
tas de nombres tan graciosos y evoca-
dores—calle de las Monjas, de Bailado-
res, de Torno Alto—metidas a la fuer-
za en la seriedad artificial de un regla-
mento de circulación. E r a un caso tífi-
co del "snobismo del asfalto". Embria-
guez de modernidad y de urbanismo: 
vértigo bufo de grandeea Entre la r i -
gidez fría e inalterable del asfalto y 
de la disciplina, hay que dejar un rin-
concito a la espontaneidadi. No hay que 
ahogar del todo aquella antigua circu-
lación lenta libre y consuetudinaria, 
que daba lugar al ejercicio de las vir-
tudes humanas. E l que habla de pasar 
con su borriquillo, nos empujaba sua-
vemente por Ja espalda: 
—¿Hace usté el favó? 
Bien están, pues, las flechas amena-
zadoras y los letreros lacónicos e Im-
perativos. Pero, de vez en cuando, con-
viene también que, en la calle, como en 
la vida nos dejemos el paso los unos 
a los otros, libre y benignamente, "por 
favó". 
José María P E M A N 
ahora sólo quiere que el depósito no avería deje s n agua a la población o 
zonas de la misma. Cuanto más lejos 
esté más fácil es una avería en las 
grandes tuberias, entre el depósito y la 
población. 
E n cuanto a las alturas, la elevadora 
es necesaria, según dicen, junto a cual-
quier depósito. Siempre encontrarán ca-
sas por los alrededores y además el 
Canal ha de surtir a otros pueblos. 
L a capac idad del d e p ó s i t o 
sea un obstáculo para la prolongación 
de la Castellana. 
E l señor Onís, teniente alcalde, sus 
críbió las palabras del señor Sáinz de 
los Terreros. 
Sobre el terreno 
Provistos de planos de la prolongación 
de la Castellana nos trasladamos a ios 
terrenos ya comprados por el Canal. 
Con los planos a la vista nos habíamos 
cerciorado de que, efectivamente, el de-
pósito corta el eje de la Castellana. Por 
consiguiente, una vez rechazada la idea 
de una gran plaza sobre el depósito 
subterráneo, de modo que el terreno so-
bre el situado estuviese cubierto de jar-
dín sin paso, naturalmente, de vehícu-
los, no quedaba más remedio que apar-
tar el depósito o desviar el trazado de 
la Castellana 
L a Castellana será una espléndida ar-
teria hacia el Norte, casi rectilínea y 
con una anchura de cincuenta metros. 
Tendrá seis plazas, la primera de las 
cuales, donde se encuentra el Hipódro-
mo, sería más grande que la de la Con 
cordia de París 
E l depósito costará diez millones, y 
otro tanto el enlace. Su capacidad es tal 
que cabe en él Un volumen como «1 del 
Palacio Real. E n cuanto a la elevadora 
se piensa en un depósito elevado do ace 
ro para cinco mil metros cúbicos, que 
sería el más grande del mundo de esa 
clase, o dos de 2.500. 
E l señor Bello, al que quisimos inte-
rrogar sobre el asunto, nos dijo que él 
no tiene nada que decir, sino que se 
acatará lo que el ministro resuelva. 
E l conde del Valle del SuchU indicó 
a los periodistas que se había entera-
do por la Prensa de que el presidente 
Se estima que si se, de la Diputación había invitado a enti 
acertara en las construcciones la aveni-ldades y personalidades a fin de estu 
da en proyecto podría no tener rival, diar sobre el terreno el problema crea" 
E l depósito corta el proyecto y tarn- do con el emplazamiento del cuarto d / 
bién el Canal, que viene por lo que debej pósito del Canal de Isabel n v la "on" 
ser el segundo trozo de la prolongación.! tínuación de la Castellana v aue ^ 
Sobre el terreno (zona de Maudes), cer- por la intervención obligada que habí 
ca del llamado hotel del Negro, junto 
a la antigua carretera de Portazgo, 
de tener en la resolución 




E l coronel Ayora ha sido deslg 
para realizar una misión en Lond 
para donde saldrá en breve, conslst 
en hacer una investigación sobre 
contratos firmados por el anterior ' 
bierno con una importante firma briíi| 
nica. L a misión de que ha sido entf 
gado el coronel Ayora, es según se 
ma, el pretexto para que salga de Boj 
vía.—Associated Press. 
UNA R E C T I F I C A C I O N 
N U E V A YORK, 15.—Telegrafían 
L a Paz a la Associated Press que! 
declara oficialmente que el coronel J* 
Ayora va a Londres encargado de " 
importante misión, relacionada con1 
suministro de municiones y que es fa 
que éste sea un pretexto para su ex?"! 
triación, derivada de supuestas disensi-j 
nes entre los elementos del Director] 
militar boliviano. 
E l o g i o s a u n d i p l o m a t i c c 
e s p a ñ o l e n P r a g a 
PRAGA. 15.—La Prensa checoefllo»J 
ca consagra artículos aprobatoros «3 
gestión del ministro de España en 
ga don Joaquín de Espelela, que 3̂ > 
do nombrado min s-ro de primera <!**\ 
en Tokio. 
En dichos artículos se subraya ^ 
infatigable actividad desplegada P0^ 
ministro para rpforzar los 'az09 
amistad que existen entre las dos nâ  
nes y para ampliar sus relaciones 
nómicaa 
referido lugar para completar de ^J,j 
el conocimiento que tenia del 83 ^tij 
ver la solución posible en el «j0 j ^ l 
creado entre el tecnicismo de la 
niería y el urbanismo. 
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